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Das Gebiet, dessen Yegetationsverhaltnisse im Folgenden dargestellt
sind, dehnt sich in. einem Kreise mit einem Eadius von ungefahr 16km
Lange um die Stadt Halle a. S. aus und liegt zwischen 51° 20' und
51° 39' nordl. Breite sowie 11° 39' und 12° 17' ostl. Lange von
Greenwich.
Die Grenzlinie verlauft, von Norden angefangen, von Kothenburg
a. S. nach Lb'bejiin, wendet sich imBogen nach Siiden iiber Brehna nach
Schkeuditz, lauft im Suden mit der Elster und Luppe parallel nach
Merseburg und von dort iiber Lauchstedt nach Schafstedt; wendet sich
dann wieder nach Norden und erreicht, im Bogen den salzigen See
einschliefsend, den Ausgangspunkt Rothenburg. Das Gebiet hat somit
eine Flachenausdehnung von tiber 1000 Dkm.
Die TJmgegend von Halle gehort der Ebene und der Hiigelregion
an. Im Suden, Siidwesten und im Osten ist die Bodenoberflache nur
leicht gewellt und schwankt ostlich der Saale zwischen 100 und 110 ",
westlich derselben dagegen zwischen 110 und 140m Meereshohe.1 Nur
an wenigen Stellen steigt der Boden etwas iiber diese Mittelhohe an,
sinkt aber im Immdationsgebiet der Saale und Hirer beiden grofsten
Nebenfliisse im Gebiete, der Elster und Luppe, auf ungefahr 80m hinab.
Nur an der Saale und Elster unterhalb Beesen flnden sich auf einer
grolseren Strecke felsige Partieen, die am Elsterufer kurz hinter Beesen
ziemlich steil zum Flusse abfallen.
Viel mannigfaltiger wird die Oberflachengestaltung nordlich von
Halle. Eine kurze Strecke unterhalb der Stadt wird die Saale von
einer Eeihe isolierter Porphyrhiigel umgeben, welche sich bis 140™
erheben. Einige dieser Hligel, durch welche hindurch die Saale sich
ihren Weg gebahnt hat, sind durch die Thatigkeit des Wassers zernagt
und bieten auf eine langere Strecke klippenreiche, stellenweise jah nach
dem Strome zu abfallende Abhange dar.
An diese Gruppe von Porphyrhugeln schliefst sich westlich eine
Reihe ebenso hoher, isolierter Sandhiigel an, welche, mitWald bedeckt,
den Namen der ,,Dolauer Heide" fiihren. "Westlich und nordlich von
der Dolaner Heide bleibt das etwas hugelige Terrain in gleicher Hohe,
steigt dann aber hinter dem von Salzmiinde bis Bennstedt sich
1) pie Hohenangaben warden zumejst derEeymann'schen Spezialiarte entnommea.
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erstreckenden, stellenweise tief eingeschnittenen und mit Hippenreichen
ostlichen Seitenwiinden versehenen Thale, ununterbrochen ohne bedeu-
tendo Hiigelbildung bis zur Westgrenze des Gebietes an, wo es am
Nordrando des siifsen Sees etwas iiber 225m Meereshohe erreicht. Hier
milt es auf einer von Ost nach West von Langenbogen iiber Rollsdorf,
Seeburg bis Wormsleben verlaufenden Linie nach Siiden zum siifsen
und salzigcn See, deren "Wasserspiegel unter 100m liegt, ziemlich steil
ab. — Nordlich von der Dblauer Heide wird die Saale auf ihrem linken
Ufer zwischen Lettin und Neu-Ragozzi von einer Kette von Porphyr-
liiigeln bogleitet, deren klippenreiche Nordseite stellenweise ziemlich
steile Abhange darbietet. Jenseits der Saale setzt sich der Porphyr in
einen bis nach Wettin sich erstreckenden, an wenigen Stellen 130 m
iiberragenden, durch zahlreiche, ziemlich tief einschneidende Thaler in
einzelne Hiigel zerteilten Hohenzug fort. Westlich bis zur Saale schliefsen
sich an diesen Porphyrzug nur einige niedrige Htigel an, ostlich dage-
gen reiht sich an ihn eine Reihe von mit ihm gleich hohen, teils dem
Diluvium, teils dem Tertiar angehorenden Htigel. Diese, meist durch
tiefe Thaler von einander getrennt, lassen, wenn auch nicht sehr
deutlich, eine Gruppierung in drei, von Siidost nach Nordwest resp.
von Siid nach Nord verlaufende Hiigelketten erkennen. Dem ostlich-
sten dieser Ziige sind im Norden und Nordosten einige Porphyrhiigel
vorgelagert. In einem derselben, dem genau nordlich von Halle liegen-
den, 241m hohen Petersberg besitzt das Gebiet seinen hochsten Punkt.
Weiter nach Westen nnd Nordwesten bleibt das Gebiet auf einer Holie
von 150m, senkt sich dann aber in .der Nahe der Saale wieder etwas,
so dafs die oberen Rander des felsigen, nanientlich zwischen Dobis und
Rothenburg sehr Hippenreichen Saaleufers wenig liber 100m liegen.
Der Hauptflnfs des Gebietes ist die Saale, welche dasselbe in man-
nigfaltigen Windungen in der Richtung von Stiden nach Norden durch-
stromt Von Nebenflussen der Saale auf der rechten Seite sind die
Luppe und Elster zu erwahnen, welche beide, von O.sten nach Westen
fliersend, imterhalb Merseburg in die Saale miinden. Yon den Zufliis-
sen der Elster und Luppe ist nur die von Norden kommende und bei
Osendorf in die Elster einmiindende Reide bemerkenswert. Weiter
nordlich nimmt die Saale auf der rechten Seite noch die in der Ge-
gend von Lobejiin entspringende Gottsehe auf. Auf der linken Seite
treffen wir zuerst die Salzke an, welche einen Abflufs der Mansfelder
Seeen darstellt vind, von Siiden kommend, bei Salzmiinde in die Saale
einmiindet. Aufser der Salzke ist auf der linken Seite nur noch die an
der Grenze des Gebietes bei Friedeburg miindende Schlenze zu envahnen.
Neben diesen grofseren Wasserlaufen sind zahlreiche kleinere Bache
und Graben, namentlich im Inundationsgebiete der Saale, Elster und
Luppe anzutreffen.
Aufser dem salzigen und dem, nur zum Teil in das Gebiet fal-
lenden siifsen Mansfelder See sind nur einige grofsere Teiche bei Dies-
kau vorhanden. Kleinere Wasserbecken, Ausstiche, Pfiitzen, Tiirapel,
sind, namentlich in den Inundationsgebieten in grofser Anzahl vertreten.
Eine ebenso grofse Abwechselung, wie in der Oberfiachengestaltung,
weist das Gebiet im geologischen Baue auf. Der grofste Teil wird
von diluvialen Bildungen eingenommen, unter welchen der Lois vor-
herrscht. Nur stellenweise treten Geschiebelehm sowie Sand und Kies
auf. Nachst dem Diluvium bedeckt wohl das Alluvium, welches in
zahlreichen Formen, vorziiglich aber als Aulehm auftritt, den grolsten
Raum des Gebietes. Seine Hauptausbildung liegt im Siiden und Sud-
osten von Halle. Dem Alluvium reiht sich das Tertiar an, dessen
grofste Partie westlich der Saale gelegen ist. Hier herrschen Stuben-
sand und Kapselthon vor; weit seltener sind Braunkohlensand und Sep-
tarienthon, welche lezteren. vorziiglich in den von Halle in nordwest-
licher resp. nordlicher Richtung verlaufenden, schon vorher erwahnten
Hiigelketten anzutreffen sind. Die nachste Stelle gebuhrt dem Porphyr,
welcher aufser an den in der obigen Schilderung erwahnten Stellen nur
noch sporadisch in kleinen Partieen auftritt. Wahrend die Hugel unmit-
telbar an der Saale unterhalb von Halle, die zwischen diesen und der
Dblauer Heide gelegenen, die Berge vor und dicht hinter Lettin, sowie
dieselben zwischen Gimritz und Wettin, der Petersberg und die umlie-
genden Hugel dem kleinkrystallinischen, jiingeren oder oberen Por-
phyr angehoren, geho'rt der Galgenberg, die Hiigel am linken Saaleufer
kurz vor Neu-Ragozzi und dieselben zwischen Brachwitz und Gimritz
dem grofskrystallinischen, alteren oder unteren Porphyr an.
Die Trias zeigt sich nur in ihren beiden unteren Gliedern, dem
ounten Sandstein und dem Muschelkalk. Letzterer, von dem dieWellen-
kalke vorherrschen, findet sich fast nur auf dem kleinen Raume zwi-
schen Iieskau, Bennstedt, Cbllme und Benkendorf westlich von Halle,
ersterer dagegen im siidlichen und • vorzugsweise im westlichen Teile des
Gebietes in meist nur winzigen, den Gliedern der iibrigen Formationen
eingesprengten Partieen. Solche Vorkommnisse des bunten Sandsteins
sind das Elster- und Saaleufer unterhalb Beesen, die West- und Nord-
ufer des salzigen Sees, die Ufer der Salzke, das Ufer der Saale zm-
schen Schiebzig und Wettin u. s. w. Fast alle Glieder der Formation
sind vertreten, vorziiglich aber der untere und mittlere Buntsandstein.
Am wenigsten tritt im Gebiete die permische Formation hervor
und von ihr auch fast nur das Rotliegende. In diesem, welches abge-
sehen von einigen dem Porphyr eingesprengten Partieen, ungefahr von
Dobis abwarte die beiden Ufer der Saale bildet, herrschen die roten
Sandsteine, denen stellenweise Kaolinsandsteine und Kieselkonglomerate
beigesellt sind, vor. Seltener sind Thonsteine und Kalkknauereinlage-
rungen.
Yon dem anderen Gliede, dem Zechstein, welcher nur an weni-
gen Stellen auftritt, sind hauptsachlich die bunten Letten und der
Stinkschiefer ausgebildet, weit seltener, und meist auf einen ganz
winzigen Raum beschrankt, wie hinter Wettin, vor Dobis und bei
Friedeburg tritt der Zechsteinkalk auf. — Aus dieser Formation stammt
auch das Kochsalz, welches sich in zahlreichen Quellen, Graben, Was-
serbecken u. s. w. im Gebiete findet. Am merkwiirdigsten von letz-
teren ist der salzige See, dessen Gehalt an Kochsalz l° / 0 betragt;
seine Ufer und die anliegenden Niederungen bei Teutschenthal, Erde-
bom u. s. w. sind vollstandig mit Salz getrankt. Auch das Wasser des
siifsen Sees enthalt Kochsalz, seine IJmgebung ist ebenfalls, wie die des
salzigen Sees mit demselben durchtrankt.
Entsprechend der wechselnden geologischen Zusammensetzung des
Gebietes, ist auch die chemische Zusammensetzung eine aufserst ver-
scbiedenartige. Fast in alien Bodenarten ist stark Kieselsaure enthalten,
nur der Muschelkalk und der Zechsteinkalk scheinen stellenweise fast frei
davon zu sein. Ebenso enthalten fast alle Bodenarten Kalk, wenn auch
vielfach nirr in ganz minutibser Menge. Ganz ohne Kalk oder nur
im Besitz von undeutlichen Spuren desselben sind nur einzelne Teile
des Alluviums, sowie des tertiaren Stubensandes. Deutliche Spuren
dagegen enthalten viele Teile des Alluviums, des Tertiars und des
Porphyrs. Grofse Partieen dieser Formationen besitzen jedoch etwas
mehr Kalk, ihr Gehalt schwankt zwischen 0,01% und 0,05%- Der
grofste Teil des Porphyrs, sowie die roten Sandsteine des Rotliegenden
sind noch kalkreicher, meist besitzen sie 0,1 bis 0,2 % , seltener etwas
mehr. Nach den Analysen von Dr. Teuchert in Halle enthalt z. B. der rote
Sandstein des Rotliegenden dicht hinter dem Gerillgrunde hinter Dobis
0,121%. der Porphyr am Standorte der Cotoneaster bei Crollwitz ,* der
einer der kalkreichsten ist, 0,245% Kalk. 0,2 % —1 % besitzen grofse
Strecken des Alluviums der Elster und Luppe und des Tertiars. Einige
. der Sandsteine des Rotliegenden enthalten auch bis 1 oder 2 % , ebenso
1) Letztere Pflauze koinmt jedoch auoli auf fast ialklosem Porphyr vor.
die Letten des Zechsteins, groise Partieen des Alluviums und manche
des Diluviums. Kalkreicher (— 5 %) sind einzelne Letten des Rotlie-
genden, des bunten Sandsteins und einige Kieselkonglomerate mit kal-
kigem Bindemittel des Rotliegenden. Auch Teile des Alluviums und
des Diluviums erreichen diese Hohe. Zwischen 5 % und 10 % schwankt
ein grofser Teil der bunten Sandsteine, die jedoch selbst 15 % und
noch mehr erreichen kbnnen. Ich will hier nur zweier genauer Ana-
lysen erwahnen. Die eine (Sandstein von den Weinbergen oberhalb
Rollsdorf) ergab 9,48 %, die andere (Sandstein von den Hiigeln gegen-
tiber der Miindung der Elster in die Saale unterhalb Beesen) 11,05 %
Kalk. Einzelne Partieen des Rotliegenden, wie die feinkbrnigen Sand-
steine hinter der Ziegelei vor Rothenburg, sowie manche Theile des Dilu-
viums (Lbfs) und Alluviums enthalten ebenso viel. Mehr als 15 % (— 20 %)
kommen wenigen Stellen des Rotliegenden zu, ebenso ganz beschrank-
ten Stellen des Alluviums. Mehr als 20 % konnte ich bis jetzt nur
beim Muschelkalk, den Kalken des Zechsteins und dem Rotliegenden
mit Kalkknauereinlagerungen konstatieren.
Durch die groise Mannigfaltigkeit in der Oberflachengestaltung,
im geologischen Baue und in der chemischen Zusammensetzung des
Gebietes ist auch eine grofse Mannigfaltigkeit in der pflanzlichen Phy-
siognomie desselben bedingt.
Der Porphyr, welcher meist in Kuppen oder langgestreckten Hii-
geln auftritt, ist fast ganz waldlos uud mit einer Trockenheit und starke
Besonnung ertragen konnenden Heidevegetation ausgestattet. Unter die-
ser herrscht die Heide, Calluna vulgaris Salisb. vor. Ihr gesellen sich
iiberall Genista pilosa, Trifolium minus, Pimpinella Saxifraga, Se-
dum acre, Asperula cynanchica, Hieracium pilosella, Gnaphalium dioi-
cum, Filago minima, Thymus chamaedrys vorziiglich in der form,
lanuginosa, Th. angustifolius, Luzula campestris, Carex praecox, Sehre-
beri, Festuca ovina, Avena praecox, caryophyllea, stellenweise auch
Scleranthus perennis, Medicago lupulina, Potentilla cinerea, Artemisia
campestris, Armeria vulgaris, Thesium intermedium und zahlreiche
andere zu. Nur wo durch die Erosionsthatigkeit der Wasserlaufe, haupt-
sachlich der Saale, klippenreiche, gleichzeitig schattige, wie stark der Be-
sonnung ausgesetzte Stellen, sowie humusreiche Spalten darbietende Ab-
hange geschaffen sind, ist eine iippigere, reiche Yegetation, oft auf sehr
kleinem Raume zusammengedrangt, anzutreffen. Als Belege hierfiir kon-
nen die felsigen Partieen am linken Saaleufer vor Crollwitz und die
Hugel hinter Lettin bis nach Neu-Ragozzi hin gelten. Hier finden sich
Pulsatilla vulgaris, Biscutella laevigata, Cotoneaster integerrima, Spiraea
Filipendula, Genista pilosa, Astragalus danicus, Anthyllis Yulneraria,
Peucedanum Oreoselinum, Asperula cynanchica, galioides, Artemisia
campestris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Betonica officinalis,
Prunella vulgaris und grandiflora, Anthericum Iiliago und ramo-
sum, Andropogon Ischaemon, Stipa capillata und zahlreiche andere.
Die wenigen, erst in neuerer Zeit angelegten Geholze, wie der Park
des Bades Wittekind, die Baumpartieen auf einzelnen Hiigeln hinter
Crollwitz und der Wald des Schweizerlinges bei Wettin sind ohne
Einflufs auf die Yegetation geblieben.
Auch das Rotliegeride besitzt nur ganz winzige Waldpartieen. So
befinden sich auf ihm die oberen Teile des ^wilden Busches" bei Rothen-
burg und des Busches bei Zickeritz hinter Friedeburg. Da es aber in sei-
ner ganzen Ausdehnung klippenreiche, stark besonnte Abhange hat, so
ist seine Flora eine im Yerhaltnis zu der geringen Grofse seines Gebie-
tes reiche und durch ihre Zusammensetzung aufserst interessante. Da,
wo der Fels weniger .Kalk enthalt, namentlich auf den roten Sandstei-
nen, finden sich zahlreich: Thalictrum minus, Pulsatilla vulgaris, Alys-
summontanum, Erysimum crepidifolium, Cotoneaster integerrima, Astra-
galus exscapus, Oxytropis pilosa, Bupleurum falcatum, Seseli Hippoma-
rathrum, Asperula cynanchica, A. galioides, Artemisia campestris, Thy-
mus chamaedrys, Teucrium chamaedrys, Anthericum Iiliago, ramosum,
Carex humilis, Stipa pennata, Melica ciliata u. a. An kalkhaltigeren
Stellen sind auch die meisten von den vorigen vorhanden, zu denen sich
dann noch Prunella grandiflora, Teucrium Bofcrys, montanumu. a. gesellen.
Die Zechsteinformation bietet nur, soweit sie nieht vom Acker-
bau in Besitz genommen ist, Hiigel mit steileren oder flaeheren Ab-
hangen, deren Yegetation eine ziemlich arme ist und bis auf einzelne
Arten, wie Hutchinsia petraea, Helianthemum Fumana, Alsine verna,1
Cerastium brachypetalum, derjenigen der vorigen Abteilung sehr ahnelt
Yon den beiden Gliedern der Trias ist der Muschelkalk jetzt ganz
waldlos, der bunte Sandstein besitzt nur noch einige winzige, mit Bfiu-
nien besetzte Abhange. Beide jedoch bieten an ihren, meist nach Siid,
Siidwest oder West gelegenen, klippen- oder gerollreichen, beim Sand-
stein vielfach zur Weinkultur verwendeten Abhangen eine reiche Pflan-
zenwelt dar. Nur die dem Sandsteine angehorigen Hiigel bei Bee-
sen sind sehr pflanzenarm. Yon den Pflanzen des Muschelkalkes sind
zu erwahnen; Thalictrum minus, Hutchinsia petraea, Helianthemum
oelandicuui und Fumana, Hypericum elegans, Bupleurum falcatum, Se-
1) Scheint neuerdings veischwuaden zu sein.
seli Hippomarathrum, Euphrasia lutea, Teucrium chamaedrys, monta-
num, Globularia vulgaris, Euphorbia Gerardiana, Anthericum Liliago,
ramosum, Sesleria coerulea, Poa alpina var. badensis u. a. Yon den des
bunten Sandsteins aufser vielen der eben angefiihrten noch Astragalus
exscapus, Oxytropis pilosa, Aster Iinosyris, Lactuca saligna, Melica
ciliata (unter Einschlufs von Nebrodensis) u. ahnl. Auch die Ackerflora
beider Formationen ist eine reiche und fast vollstandig gleiche.
Im Gegensate zu diesen fast waldlosen Formationen sind die drei
iibrigen, das Tertiar, das Diluvium und das Alluvium reichlich mit
Wald ansgestattet. Die Hauptwaldung des Tertiars, die Dolauer Heide,
bietet alle Abstufungen vom schattigen, aus hohen Eichen und iippig
wucherndem Unterholz gebildeten Laubwald, zum oden, den trocken-
sten Sand bedeckenden Kiefernwalde dar. Wahrend im ersten eine
reiche Pflanzenwelt sich findet, so an kalkarmen Stellen, Yiscaria vul-
garis, Lychnis nutans, Sarothamnus scoparius, Trifolium montanum,
alpestre, Ajuga pyramidalis, genevensis, Digitalis ambigua u. v. a., an
etwas kalkreicheren Stellen Corydalis pumila, Dictamnus albus, Inula
hirta, Ligustrum vulgare, Cynanchum Yincetoxicum, Melampyriun cri-
statum, Yeronica spuria, Muscari tenuiflorum und zahlreiche andere,
kbnnen in jenem kaum, Gnaphalium dioicum, Filago minina, Hieracium,
Pilosella, Carex Schreberi, Festuca ovina und ahnliche ihr kiimmerliches
Dasein fristen. Leider sind die Siimpfe, welche einst das Tertiar zwi-
schen Iieskau und der Heide bedeckten, bis auf einige minutiose, wohl
auch bald schwindende Uberreste der Kultur zum Opfer gefallen; in
ihnen wuchsen unter anderen: Hydrocotyle vulgaris, Cnidium venosum,
Rhynchospora fusca, wahrend heutigestages nur noch Drosera rotun-
difolia, Betula pubescens, Rhynchospora alba1 und einige Carexarten
meist nur noch in kiimmerlicher (so namentlich Drosera) Entwickelung
vorhanden sind.
An mehreren Stellen tritt das Tertiar, wie schon vorhin gesagt,
namentlich der Septarienthon und der Braunkohlensand in kleinen Hii-
geln auf. Diese, fast iiberall als Schafweide benutzt oder mit Obstbau-
men bedeckt, bieten nur eine armliche, derjenigen der heidigen Por-
phyrhiigel fast ganz gleichende Yegetation dar. Auch die Ackerflora
ist keineswegs reich zu nennen, doch kommen einige, wie Ranunculus
Philonotis, Montia minor, Alchemilla arvensis, Chrysanthemum sege-
tum und. ahnliche, die sonst imr selten sind, stellenweise in grofserer
Menge vor.
1) Scheint auoh neuerdings verschwunden zu sein.
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Die "Wilder des Diluviums, welche iiberwiegend, wie die Laubwal-
der des Tertiars aus Quercus pedunculate gebildet werden, sind seit der
Mitte unseres Jahrhunderts stark gelichtet worden. So ist vor alien das
pflanzenreiche Mittelholz ganz gerodet. Ihre Flora stimmt fast vollstan-
dig mit derjenigen der Tertiarlaubwalder iiberein. — Die Hiigel des Dilu-
viums sind meist sehr pflanzenarm und ahneln denen des Tertiars, nur
wo sio, wie dies in der Umgebung des salzigen und siifsen Sees der
Fall ist, steile, rasenlose Abhange besitzen, ist ein grbfserer Reich-
thum an Pflanzenarten vorhanden. Als solche, fur die Diluvialabhange
charakteristische Arten will ich nur nennen: Dipsacus Silvester, Sola-
num nigrum, miniatum, villosum, Cynoglossum officinale, Lappula
Myosotis, Stachys recta, Andropogon Ischaemum, Stipa capillate. Die
Ackerflora des Diluvium ist eine aufserst mannigfaltige und bietet fast ohne
Ausnahme alle Spezies der Ackerfloren der iibrigen Formationen dar.
Wiesen und feuchte Stellen sind im Diluvium sowohl wie im Tertiar
nur in sehr geringer Anzahl vorhanden.
Im Alluvium treten dagegen die Acker bedeutend gegen die Wie-
sen und Walder zuriick. Letztere, deren TTntergrund meist ziemlich
nafs, von Graben durchschnitten und hin und wieder mit Lachen und
Tiimpeln bedeckt ist, findet sich vornehmlich in der Elster- und Lup-
peaue. Doch auch die kleinen Saaleinseln und einige andere kleine Par-
tieen, z. B. beiSeeben, Gutenberg, sind mitWaldern bedeckt. Die Flora
dieser Walder; welche hauptsachlich aus Quercus pedunculata, Fraxinus
excelsior, Populus tremula, TJlmus campestris u. a. zusantmengesetzt
sind, ist eine aufserst mannigfaltige. Aufser solchen Pflanzen, welche,
wie Anemone nemorosa, ranunculoides, Corydalis cava, Moehringia tri-
nervia, Stellaria Holostea, Heracleum Spondylium, Galium Cruciata, sil-
vaticum, Primula officiualis und ahnliche sich auch in denWaldern der
anderen Formationen finden, treten Ranunculus lanuginosus, Cardamine
silvatica, impatiens, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella, Orobus ver-
nus, Geiua rivale, Myosotis silvatica, Veronica montana, Milium effii-
sum und viele andere auf. Eine noch viel reichere Flora beherbergen
die Wiesen des Alluvium, namentlich an Stellen, wo sie zugleich torfig
und dabei etwas kalkhaltig sind. Aufser einer Reihe von Cyperacen
und Gramineen bemerken wir hier unter anderen: Ranunculus polyan-
themus, Trollius europaeus, Polygala amara var. austriaca, comosa,
Dianthus superbus, Tetragonolobus siliquosus, zahlreiche Umbelliferen,
Galium boreale, Cirsiiun bulbosum, Hieracium Axmcula, Crepis prae-
morsa, Phyteuma orbiculare, Gentiana Cruciata, Pneumonanthe, Orchis
niilitaris, coriophora, Gymnadenia conopaea, oderatissima u. v. a.
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Auch die Graben, Teiche, Bache und Fliisse besitzen eine ziem-
lich reiche Yegetation. Yerhaltnismafsig arm an Gefafspflanzen da-
gegen ist . der salzige See. Seine Ufer jedoch und die sich ihnen
anschliefsenden Niederungen sind um so reicher. Hier bedecken Sper-
gularia media, marginata, Bupleurum tenuissimum, Aster Tripolium,
Plantago maritima, Schoberia maritima, Salicornia herbacea, Chenopo-
dien, Triglochin maritimum stellenweise wie gesaet den Boden, welcher
sich im Hochsommer oft mit einer diinnen weifsen Salzkruste bekleidet. —
Die klimatischen Yerhaltnisse von Halle entsprechen vollstandig
seiner geographischen Lage und seiner geringen Erhebung.





































Die Mitteltemperaturen der Jahreszeiten betragen:
Friihling 8,19° C. Herbst 9,13° C.
Sommer 18,19° C. Winter 0,42° C.
Das Jahresmittel betragt 9,02° C.
Die Niederschlage verteilen sich nach demselben Autor in folgender







Die Niederschlagsmengen der Jahreszeiten betragen somit:
Friihling: 111,362 "m Herbst: 93,255 mn
Sommer: 192,272mm Winter: 84,174min.
Die jahrliche Niederschlagsmenge betragt 481,063m.
Diese Werte gelten naturlich nur fiir die Stadt Halle (Hohe des
Observationszimmers nach Kleemann l l l m ) . Fiir die hbchsten Punkte
des Gebietes (Petersberg) werden sich wohl, wenn auch nur sehr geringe




















1) Das Klima von Halle. Hallische Inauguraldissertation 1879.
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Die Entwickelung der Gewachse ist in erster Linie von der Tem-
peratur abhangig und schwankt nach deren Yerhalten oft zwischen
ziemlich weiten Grenzen. Vorzuglich sind von diesen Schwankungen
natiirlich die Gewachse betroffen, deren Entwickelung in eine friihe
Periode fallt, da die Temperaturschwankungen hier am grofsesten sind.
Im Jahre 1884 war Gagea saxatilis Kch. schon in den ersten Tagen
des Februar auf alien Porphyrhugeln in grofser Anzahl in vollster Bliite
anzutreffen, im Jahre 1887 zeigten sich die ersten Bliiten dieser Pflanze
erst Ende Miirz und Anfang April. Zwischen diesen beiden Entwicke-
lungszeiten liegt ein Zeitraum von fast 2 Monaten. Nicht so grofs,
doch immerhin noch recht deutlich, sind die Schwankungen in der Ent-
wickelung der Blatter, Bliiten und Fruchte von Gewachsen, deren Ent-
wickelungsanfang in eine nicht so friihe Periode fallt, als der von Gagea
saxatilis Kch.
Ich habe im Folgenden die von mir1 wahrend eines Sjahrigen
Zeitraumes (von 1882 —1886) beobachteten friihesten und spatesten Ter-
mine der ersten Bliithe (1), der allgemeinen Bliite (2), der ersten Blatt-
entwicklung (3), des Blattfalls (4) und der ersten Fruchtreife (5) einiger


















































































































1) Kur einige Angaben habe ich. den Beobachtangen anderer entnommen, vgl.
hierzu die ZusammensteEungen der phaenologischen Beobachtungen in Thuringen von
Toepfer ia den Abhandlungen der Innischia I o . I I (1882) fiir 1881, EH. S. 1 — 16

































































































































Aus den angefiihrten Daten geht hervor, dafs fast bei alien Pha-
sen zwischen dem friihesten und dem spatesten Termine ein Zeitraum
von 2 bis 3 Wochen liegt.
Wie schon oben bemerkt wurde, lafst sich auch ein zeitlicher
Unterschied in der Entwickelung derselben Pflanze in demselben Jahre
an den niedrigsten und an den hochsten Punkten des Gebietes fest-
stellen. Bei den oben angefiihrten Pflanzen und iiberhaupt bei Baumen
und Strauchern hatte ich dies bis jetzt nicht zu beobachten Gelegenheit;
bei einigen krautartigen Gewachsen (Silenaceen, Umbelliferen, Compo-
siten), welche ich untersuchte, verzogerte sich am Petersberg (c. 230 m)'
die Entwickelung urn 2 —10 Tage gegen die Pflanzen von den Hiigeln
an der Kreuzschaferei bei Crollwitz (c. 90 m).
Nachdem wir so die allgemeinen Yerhaltnisse des hallischen Flo-
rengebietes und seiner Yegetationsentfaltung behandelt haben, wollen
wir uns nun zur Betrachtung der speziellen Yerhaltnisse wenden.
Aus dem Gebiete, dessen Flachenraum etwas iiber 1000 • k m
betragt, sind bis jetzt mit Sicherheit 1093 * Gefafspflanzen konstatiert.
fiir 1884 und VI (1886) No. 1 fiir 1885. Die von nur selbst stammenden Angaben
beziehen sioh in jedem Jahre und fur jede Phase auf dieselben Baume und Straucher.
Dies ist namentlich bei den Obstbaumen nicht au&er aoht zu lassen.
1) Die Begrenzung der Arten schliefst sich mogh'chst eng an Kochs Synopsis
an, auch in den Geschlechtern Eubus TUI<1 Rosa, da die heutigen Untersuchungen
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Von diesen sind aber, vorziiglich seit der Mitte unseres Jahrhunderts,
16 Arten vollstandig verschwunden, meistens infolge einer Yerande-
rung ihrer Standorte.
Diese Zahl der in dem Gebiete vorkommenden Gefafspfianzen mufs
als eine sehr bedeutende angesehen werden, wie die Yergleichung mit
den Bestfinden einiger anderen Florengebiete, welche aus den letzten
Jahren stammende Floren besitzen, sofort zeigt.
Das Gebiet des deutschen Eeiches (540521 nkm) besitzt nach
Garcke (Flora v. Deutschl. 15. Aufl. 1886) ungefahr 2250 * Gefafspfian-
zen, also wenig mehr als doppelt so viel wie die Flora von Halle.
Das Konigreich Baiern2 besitzt auf 75863 Qkm c. 1950 [1981]
Arten.
Die Prov. Schlesien8 besitzt auf 40291 nkm. c. 1500 [1513] Arten.
DieProv.Westfalen4 besitzt auf 20199 nkm c. 1150 Arten.
Thiiringen im weitesten Sinne5 besitzt auf c. 20000 Qkm c. 1400
Arten.
Das Konigreich Sachsen6 besitzt auf c. 14992 • km c. 1300 Arten.
Die Flora von Braunschweig7 besitzt auf c. 2000 Qkm. c. 1050
[1077] Arten.
Die Flora vonWernigerode8 besitzt auf ungefahr 560 Q km c. 1100
[1115] Arten.
iiber diese Genera nooh zu ieinem, irgend wie befriedigenden Abschlusse gelangt sind.
In der obigen Zahl sind auch einige, wenn auch erst in neuester Zeit (wie Elodea
canadensis erst seit den 60er Jahren) aber in grbfster Menge eingeburgerte Pflanzen
einbegriffen.
1) Es ionnten hier nicht die bestimmten Zahlen der Floren gegeben werden,
da die Begrenzung der Arten in denselben eine sehr verschiedene ist und in vielen
such zufiillig verwilderte und gebaute Pflanzen mitgezahlt sind. Zu einer allgemeinen
Vergleichung reicht jedoch auch die Angabe der ungefahren Anzahl vollstandig aus.
"Wo nicht die verwilderten oder gebauten mitgezahlt worden sind, ist die bestimmte
Anzahl der ungefahren in der eckigen Klammer nachgestellt.
2) Nach Prantl, Excursionsflora 1884.
3) Nach Re t , Flora von Schlesien 1881.
4) Vorzuglieh nach Karsch, Flora und den Jahresberichten der bot. Section
des AYestf. Provinzialvereins.
5) Nach Vogel, Flora von Thiiringen 1875 und den Spezialfloren.
6) Nach "Wunsche, Excursionsflora von Sachsen IV. Aufl. 1884.
7) Nach Bertram, Flora von Braunschweig II. Aufl. 1885. Das Gebiet umfasft
nur den nordliehen Teil des Herzogtums.
8) Nach Sporleder, Flora von Wernigerode U. Aufl. 1882.
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In den folgenden Tabellen1 habe ich die Yerteilung der Pflanzen
des Gebietes auf die vorhandenen Formationen und auf die Bodenarten
mit verschiedenem Kalkgehalt dargestellt. Obgleich ich zu diesem Zwecke
in den letzten 3 Jahren das ganze Gebiet sorgfaltig untersucht habe,
so konnen doch die Tabellen, namentlich was den zweiten Teil, die
Yerteilung auf die verschiedenen Bodenarten, betrifft, keinen Anspruch
auf absolute Vollstandigkeit machen; spatere Untersuchungen werden
noch manche Liicke auszufiillen haben.
1) In dem ersten Teil der Tabelle bedeutet: 1. Porphyr. 2. Eotliegende (mit
Einsehlufs der Zechsteinformation; die wenigen, nur dem Zechsteinkalk, nicht aber
den iibrigen Gliedern der Zechsteinformation oder dem Rotliegenden angehb'renden For-
men sind durch den Buchstaben , z * kenntlich gemacht). 3. Bunter Sandstein.
4. Muschelkalk. 5. Tertiar. 6. Diluvium. 7. Alluvium. In dem zweiten Teile
bedeutet 1. Boden, -welcher nur Spuren von Kalk enthalt. 2. Kalkgehalt bis 0,2 %•
3. Kalkgehalt von 0 , 2 % —0,4%. 4. Kalkgehalt von 0 ,4% —2 %. 5. Kalkgehalt
von 2 % —5 %. 6. Kalkgehalt von 5 % —10 %. 7. Kalkgehalt von 10 % — 20 %.
8. Kalkgehalt iiber 20 %• Die -\- Zeichen deuten ein besonders zahlreiches oder vor-
wiegendes Vorkommen in eiher Formation oder auf einer Bodenart an. ^WL in der
letzten Eitbrik bedeutet "Wasserpflanze, „ ! !" Halophyt. Die aus dem Gebiete ganz
verschwundenen Arten sind in eckige Klammern gesetzt, die eckigen Klammem in
einzelnen Rubriken deuten an, dafs die Pflanze nur aus dieser Formation verschwun-
den ist.
Die Trennung des Alluviums von den iibrigen Formationen ist in manchen
Fallen eine sehr willkiirliche. In der vorliegenden Untersuchung wurden auch die
Uferrander der kleineren Bache und Teiche ihtn zugezahlt, abweichend von Ascher-
son, welcher in seinen pflanzengeogr. Studien ubor die Flora der Provinz Branden-
burg, n . (Verhandl. d. bot. Vereins f. d. Prov. Brandenburg. I. (1859) S. 28 —29) nur
die Niederungen der grofseren Bache zu dem Alluvium rechnet. Auoh in der geo-
logischen Karte von Preufsen sind diese alluvialen Bildungen in den meisten Fallen
eingetragen. Nur ganz Heine Einnsale und Graben warden don ihre Unterlage bil-
denden Formationen beigezahlt.
Bei den "Wasserpflanzen wurde nur in wenigen Fallen Angabe iiber den Kalk-




Clematis Vitalba L. . .
Thalictmm aquilegifolium
Th. minus L
Th. angustifolium Jacq. . . .
Th. flavum L .
Hepatiea triloba Gilib. . . .
Pulsatilla -vulgaris Mill. . . .
P . pratensis Mill
[Anemone silvestris L.] . . .
A. nemorosa L
A. ranunculoides L. . . . .
Adonis aestivalis L
A. flammea Jacq. . . . . .
A. vemalis 1
Myosurus minimus L. . . .
Ranunculus aquatilis L. . . .
R. paucistamineus Tausch . .
R. divaricatus Schranck . . .
R. Baudotii Godron . . . .
R. fluitans Lam
R. Fammula L. . . . . .
R. Lingua L. . . . . . .
R. Ficaria L • . .
R. illyrieus L . . . . . . .
R. auricomus L.




R. bulbosus L. . . . . . .






Aquilegia vulgaris L. . . .
Delphinium Consolida L. . .
[Aconitum variegatum L.] . .
Actaea spicata £ .
Nymphaea alba L. . . • .
Nuphar lu teum Sm
Papaver Argemone L. . . .
P . hybridum L. . . . . .
P . Rhoeas L. . . . . . .
P . dubium L





1) Nicht urspriinglich. In 5 und 6 nur verwildert. 2) Neuerdings nicht -wie-
dergefunden. 3) "Wohl nur verschleppt. 4) Sehr wenig. 5) Nicht gesehen. Vgl.
Garcke, Flora v. Halle I (1848) S. 16. 6) In den Eesten der Brehna und des Lup-
holzes bei Scb.och.witz konnte ich sie nicht finden. 7) Glaucium luteum Scop, ist zur
Tauschung der Pflanxengeographen von dem veist. Lehrer J. Kunze in Eisleben an der
Ostseite des salz. Sees ausgesaet
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Lauf.















































Chelidonium majus L. . . .
Corydalis cava Schw. u. Kte .
C. fabacea Pers
C. pumila Host . . . . .
Fumaria officinalis L. . . .
F. Vaillantii Loisl.1 . . . .
Cheiranthus Cheiri L.2 . . .
Nasturtium officinale R. Br. .
N. amphibium R. Br. . . .
N. silvestre R. Br
N. palustre D. C
Barbaraea vulgaris R. Br, . .
B. arcuata Rchb
B. stricta Andrz •'•• .
Turritis glabra L. . . .
Arabis hirsuta Scop. . . . .
A. Gerardi Besser
Cardamine impatiens L. . . .
C. silvatica Lk
C. pratensis L • .
C. amara L
Sisymbrium officinale Scop.
S. Loeselii L . s
S. Sophia L .
Alliaria officinalis Andrj. . .
Stenophragma Thalianum Cel. .
Erysimum cheiranthoides L. .
E. hieraoiifoliuin L
E. erepidifolium Rchb. . . .




Alyssum montanum L. . .
A. calycinum L
Farsetia incana R. Br. . .
Draba muralis L
D. verna L. . . . . . .
Cochlearia Armoracia L. . .
Camelina sativa Crtz.. •. .
C. dentata Pers. . . . .
Thlaspi arvense L. . . .
Th. perfoliatum L . . . . .
Teesdalea nudieaulis R. Br.
Biscutella laevigata L. . .
Lepidium Draba L. . . .
+
1) Die sonst noch bei Halle gefundenen Arten sind sehr unbestandig.
2) Nur auf den Ruinen der Moritzburg, sicher von friiherer Kultur herstammend.
3) Gewb'hnlich auf Mauern und Schutt, seltener von hier auf Felsen iibersiedelnd.
4) Diplotaxis tenuifolia D. C. und muralis D. C. flnden sich bin und wieder vor-
iibergehend.
5) Ganz vereinzelt und wohl nur zufallig, friiher vielleicht (nach Sprengel) auch in 4.
18'
Lauf.


















































Hutchinsia petraea R. Br. .
Capsella bursa pastoris Mch.
Senebiera coronopus Poir. .
Neslea paniculata Desv.
Rapistrum perenne All. . .
Raphanus Raphanistmm L.
Helianthemum Fumana Mill.




V. coUina Bess. . .
V. odorata L. . . .
V. silvestris L. . . .
V. Riviniana Rchb.
V. canina L.1 . . .
V. persicifolia Schk. .
V. mirabilis L. . . .
V. tricolor L. . . .
Reseda lu teaL. . . .
R. luteola L. . . .
Drosera rotundifolia L.
Parnassia palustris L. . . . .
Polygala vulgaris L
P. comosa Schk
P. amara L. v. austriaca Kch.
Gypsophila muralis L. . . .
Dianthus prolifer L
D. Armeria L
D. Carthusianoram L. . . .
D. deltoides L. . . . . . .
D. superbus L.
Saponaria Vaecaria L. . .
S. officinalis L.
Cucubalus baccifer L. . .
Silene Otites Sm
S. inflata Sm. . . . . .
S. nutans L. . . . . . .
S. noctiflora L . . . . . .
Viscaria vulgaris Rohlg. . .
Coronaria Flos Cuculi A. Br.
Melandryum album Grcke. .
M. rubrum Grcke
Agrostemma Githago L. . .
Sagina procumbeus L. . .
14llS."apetala L.
1428 S. nodosa Fend.
'•+
t i t
1) Viola arenariaD. C. wurde wahrend des Druckes in 2 (vornehmlich 2z) gefun-
den. Boden C und 8. 2) Unbestandig. 3) Fruher soU auch Dr. intermedia
Hayne gefunden sein; Dros. rotundif. ist im Aussterben begriffen, sie scheint gar nicht
mehi zur Bliite zu kommen. ' 4) tJberall sehr einzelnf
19
Lauf.




















































8. verralis .Wflld,1 •
Spergularia rubra Presl. . . .
Sp. salina Presl. • . •
Sp. marginata.P.M.E. . . .
Alsine verna Brtlg
A. tenutfolia Wahlbg. . . .
A. viscosa Schrebr
Moehringia trinervia. Clairv.
Arenariaserpyllifolia L. . . .
Holosteum umbellatum L. . .
Stellaria ;neaiorum L. . . . .
St. media Cyr. . ' . - . . . .
St. Holostea L. . •• .;
St. glauda With. . • . . . .
St. graminea L. . . . . . .
St. uliginosa Murr. •
Moeneliia erecta Fl. d. "\V. . .
Malachium aquaticum Fr. . .
Cerastium brachypetalum Desp.
C. semidecapdruin L . . . . .
C. pumilum Curt,. ..;
C. triviale Lk, . . .
C. arvense ,L. ' ..: . . . . .
Elatine spec.2.. ... . . . . .
Iinum catharticum L. . . .
L. tenuifolium L.
Radiola linoides Gmel. . . .
Malva Alcea L. s .-•- . . . .
31. silvestris L. . .- . .••• . .
M. neglecta Wallr. . . . .
M. rotundifqlia L-. .•
Althaea officinalis. L. . . . .
Lavatera thuringiaca, L. . . .
Hypericum perforatum L. . .
H. quadrangulum L.
H. tetrapterum Fr. . . . .
H..'hunnfusuin L. . . . . .
H. elegans Steph. .- . . . .
H.. montanum L. .-,- . . . .
H. hirsutuni L. . ••:• . . . .
Acer campestre L . . . . . .
Geranium pratense L. . . .
G. palustre L. .-:•
G. sanguineum; It. . . . . .
G. pusillum L: . . . . • •
G. disseetum L.
G. columbinuni L, . . . • .
molle L. . . ; • . . . . . . .
lucidum L. I
i
1) Spergula pentandra L. wurde wahrend des Druckes in 2 gefunden. Die Unter-
lage zeigte: 0,15% und 2 % Kalt. 2) Von Sprengel wurden zwei Arten E. Hydro-
piper L. XL. E. Alsinastrum L. angegeben; dieselben wurden spater nicht wiedergefunden.
3) Malva moschata L. soil fruher bei Halle vorgekommen sein. Wohl nur verwildert.
20
Name der Pflanze.
Geranium Robertianum L. . .
Erodium cieutarium L'Herit. .
Impatiens noli tangere L. . .
Oxalis Acetosella L. . . . .
0. stricta L
Dictamnus albus L
Ivonymus europaeus L. . . .
Rhamnus cathartica L. . . .
Frangula Alnus Mill





0. procurrens Wallr. . . -. .
Anthyllis Vulneraria L. . . .
















T. montanum L. . . . . .
T. parviflofum Ehrh
T. repens L




Lotus corniculatus L. . . .
L. uliginosus Schk. . . . .
Tetragonolobus siliquosus Rth.
Oxytropis pilosa D. C. . .
Astragalus danicus Rtz. . .
A. Cicer L. , . . .
A. glycyphyllos L. . . .
A. exscapus L
Coronilla varia L
Omithopus perpusillus L. .
Hippocrepis comosa L. . .
Onohrychis sativa Lam. . .
Vicia dumetorum L. . . .
1) "Wohl nieht urspriinglich.
biirgert. 3) Nur einzelnl
H-
t+
2) Von fruherer Kultur jetzt vielfach einge-
H.
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Name der Pflanze. 1 j 2
I
Vioia Cracca L
V. temiifolia L . .
V. sepium L
V. angustifolia Rtb. . .
V. lathyroides L.1 . .
Ervum cassubicum Pet. .
E. birsutum L
E. tetraspermum L.2 . .




L. platyphyllos Rtz. . .
L. palustris L
Orobus vernus L. .
0. tuborosus L
0. niger L
Prunus spinosa L. .
P. avium L. . . •. . .
P. Chamaecorasus L. .
P. Padus L
Ulmaria pontapetala Gil.
U. Filipcndula A. Br.
Geum urbanum L. .
G. rivale L
Rubus Idaous L. . . .
R. fruticosns L. . . .
R. caesius L
R. saxatilis L. . .
Fragaria vesca L. . . .
Fr. elatior Ehrh. . . .
Fr. collina Ehrh. . . .




P. roptans L. .
P. Tormeutilla Sibth. . .
P. vorna L
P. cinorea Chaix. . . .
P. opaca L. . . . . . .
P. alba L
P. Fragariastrum Ehrh. .
Agrimonia Eupatoria L. .
Rosa canina L. . '. . .
R. rubiginosa L. . .
R. tomentosa Sm. . . .
R. gallica L. v. pumila L.
Alchomilla vulgaris L. .
A. arvensis Scop. . .
Sanguisorba officinalis L.
,t?*
1) Vicia villosa Rth. einzeln eingeschleppt. 2) Das von Garcke angefiihrte
E. gracile D.C. war wohl nur zufiillig vorhanden. 3) Nach Reichardt (Verb. d. bot.
Ver. f. d. Prov. Brdbg. n (1860) S. 116 auch im Lupholze bei Schochwitz. 4) Nach























































monogyna Jaecj. . .
Ootoneaster intogorrima Mod.
Mcspilus gcrm.anioa L. . .
Vyrus eommunis L. . . .
P* Malus L.
lorbus aueuparia L. . .
Epilobium angustifolium L. .
E. hirsutum L
E. parviflorum Schreb. .
E. montanum L
E. roseum Retz
E. adnatum Grsbch. . . .






Callitriche stagnalis Scop. . .
C. vernalis Kiitz. . . . . .
C. platycarpa Kiitz
0. hamula'ta Kiitz






Portulaea olcracea L. . . .
Montia minor L
Homiaria glabra L
Scleranthus annuus L. . . .
Scl. perennis L. . . . . . .
Sedum maximum Snt. . . .
S. acre L











343 j [Hydrocotylo \-ulgaris L.]
344 j SanicuLi europaea L. . .
3451! Eryngium campostre L. .
34(i !J Apium graveolons L. . .










1) Sehr spiirlich. 2) Uberall sehr vereiuzelt. 3) Nur einzeln.
23
Lauf.




























































































































































































































































































































































































































































































































































Aegopodium Podagraria L. .
Carum Carvi L
Pimpinella magna L. . . .
P. Saxifraga L. . . . . .
Berula angustifolia Kch.. .
Shim latifolium L., . . . .
Bupleurum tenuissimum L.
B. falcatum L. . . . . .
B. rotundifolium L. . . .
Oenantho fistulosa L. . . .
Oe. Phellandrium Lam. .
Aethusa cynapium L.
Seseli Hippomaratbrum L. .
S. annuum L
Cnidium venosum Kch. . .





P. Cervaria Coss. . . . .
P. Oreoselinum Mch. . . .
Thysselinum palustre Hffm.
Pastinaca sativa L. . .






T. infesta Kch. . . . .. .
Scandix pecten L




Conium maculatum L. . .
Hedera Helix L
Cortms sanguinea L. . . .
Viscum album L
Adoxa Mosehatcllina L. . .
Sambucus nigra L. . . .
Viburnum Opulus L. . . .
Lonicera Xylostaum L. . .
Sherardia arvensis L.
Asperula tinctoria L. . . .
A. cynanchica L
A." galioides M. B
Galium Cruciata L. . . .
G. saccharatum All. . . .
G. trieorne With
H.
1) Ufer des salzigen Sees!
3) Nicht urspriinglich.

































































-. silvaticum L. . . . . . .
G. silvestre Poll
Valeriana officinalis L. . . .
V. dioica L




Dipsacus Silvester Huds. . .
D. pilosus L
Knautia arvensis Coult. . .
Succisa pratensis Mch. . . .
Scabiosa columbaria L. . . .
Sc. ochroleuca L




Iinosyris vulgaris Cass. . .
[Aster Amellus L.] . . .
A. Tiipolium L
A. salicifolius Scholler . .
Bellis perennis L. . . . .
Erigeron canadeusis L. . .
E. acris L
Solidago Virga aurea L. . .
Inula germanicaL. . . .
I. salicina L
I. hirta L
I. Conyza D. C. . . . . .
I. Britannica L
Pulicaria vulgaris Grtn. . .
P. dyseuterica Grtu. . . .
Galitisoga parviflora Oav.
Bidens tripartita L. . . .
B. cernua L
Filago germanica L. . . .
F. arvensis Fries . . . .
F. minima Fries . . . .
Guaphalium silvaticum L. .
G. uliginosum L
G. luteo-albnm L. . . . .
G. dioicum L
Heliuhrysum arenarium D. O.

















































1) Einzeln. 2) Ganz vereinzelt.
25
Lauf.
Nr. Name der Pflanze.
Artemisia vulgaris L. . . .
A. maritima L
Tanacetum vulgare L. . . .
Achillea Ptarmica L
A. Millefolium L
A. nobilis L. . . . . . .
Anthemis tiuetoria L. . . .
A. arvensis L
A. Cotula L. . . . . . .





[Senecio campestor D C ] . .









Echiuops sphaerocepbalus L. ;
Cirsium lanceolatum L. . . .
C. palustre Scop.
C. oleracoum Scop. . ' . . . .
C. acaulo L




C. nutans L. . .
Onopordon Acanthiuni L. . . •
Lappa major Ga'rtn •












Amoseris pusilla Gartn. . . . •
Ciehorium Iutybus L
Thrincia hirta Rth.
Lcontodon auctuinnalis L. . . •
L. hastilis L . .
Picris hieracoides L













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tragopogon pratensis L. . . ' .
Scorzoncra humilis L. . . .
[Sc. purpuroa L.]
Podospormum laciniatum D. C.






L. scariola L. . . .
L. saligna L. . . .
L. muralis Fres. . .
L. quercina L. . . .
Sonchus oleraceus L. .
 S. asper Vill. . . .
*523 S. arvensis L. . . .
524 S. paluster L. . . .
525 Crepis foetida L. . .
526 C. praemorsa L.
527 C. biennis L. . .
52S C. tectorum L. . .
529 C. virens Vill. . .
530 [ C. paludosa Mch. .
531 C. succisifolia Tsch.
532 | Hieracium Pilosella L.
533 H. Auricula L. . . .
H. praealtum Kch.
H. Nestleri Vill. . .
H. pratensc Tsch. .





5381| H. Schmidtii Tsch.
5391! H. murorum L..
5401! H. boreale Fr.
541 !• H. laevigatum Willd
" 542 ii H. umbellatum L
*543 !i Xanthium strumarium L. . .
544 ji Jasione montana L
545 ] Phyteuma orbiculare L. . . .
546 :j P. "spicatum L. . . . . . .
547 ,; Campanula rptundifolia L. . .
548 (C. bononiensis L. . . . . .
549 ::C. rapuneuloides L., . . . . •
5 JO .C. TracheUum L. . . . . .
551;; C. patula L
fV552 : C. Eapunculus L
553 ; C. pcrsicifolia L
5541C. glomerata L
*535| Spccularia Speculum Alpb. D. C.
5561 Vaecinium Jlyrtillus L. . . .









1) Scheint auch in anderen Formationen vorgekommen zu sein.











































































































































































































































































































































































































558 Pirola rotundifolia L. . . .
559 P. minor L.1 . ' . . . . ,
560 Ramischia secunda Opiz . . .
561 Monotropa Hypopitys L. . .
562 Ligustrum vulgare L. . . .
563 Fraxinus excelsior L. . . .
564 Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
505 Vinca minor L
506 Menyanthes trifoliata L. . . .
507 Gcntiana cruciata L
568 G. Pneumonantbe L
509 G. germanica Willd
570 Erythraea Centaurium Pers. .
571 G. ramosissima Pers
572 E. linariifolia Pel's
573 Convolvulus sepium L. . . .
574 C. arvensis L
575 Cuseuta europaea L
576 C. Epithymum L
*577 C. Epilinum Weihe . . . .
*578 C. lupuliformis Krocker . . . .
Asperugo procumbens, L. . .
Echinospermum Lappula Lehm. .
Cynoglossum o/ficinale L. . .• .
Anchusa officinalis L
Lycopsis arvensis L
Nonuea pulla D. C
Symphytum officinale L. . . .
Echium vulgare L
Pulmonaria officinalis L. . . . .
P. angustifolia L.
Lithospermum officinale L. . . .
L. purpureo-coeruleum L. . . .












































1) P . chlorantha Sm. soil nach Buxbaum und Wallroth in der Heido vorkom-


































































S. Ehrharti Stov. . . . . . .
Gratiola officinalis L. . . . . •
Digitalis grandiflora Lam. . . •
Antirrhinum Orontium L. . . .
Linaria Elatine Mill
L. spuria Mill











V. spuria L. . .
V. longifolia L
V. spieata L .
V. serpyllifolia L. . . . . . .
V. arvensis L













Lathraea squamaria L. . . • .
Melampyrum cristatum L. . . .
M. arvense L
M. nemorosuin L
M. pratense L. . . . . . . .
Pedieularis silvatica L
P. palustris L.




1) Verschwunden. 2) Vereinzelt. 3) Uberall sehr vereinzelt 4) Einzeln.
29
Name der Pflanze. 5 6 7 2 3 4 5 6
Euphrasia Odontites L. . . .
E. lutea L
Mentha rotundifolia L. . . .








Thymus chamaedrys Fries . .
Th. angustifolius Pers. . . .
Calanimtha Acinos Clairv. . .
Clinopodium vulgare L. . . .
Hyssopus officinalis L.s . . .
Nepeta Cataria L
Glechoma hederacea L. . . .
[Melittis Mclissophyllum L.] .




Galoobdolon luteum Huds. . .




Stachys germaniea L. . . .
St. silvatica L. . . . . . .




Betonica officinalis L. . . .
Marrubium creticum Mill. . .
M. vulgare L.
Ballota nigra L. . . . . . .
Leonurus Cardiaca-L. - • .
Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
3cutellaria galericulara L. . .
8c. hastifolia L •.
prunella vulgaris L
'• grandiflora Jacq
Ajuga reptans L. . . . . .
A. genevensis L. . . . . . .
A. pyramidalis L













1) Vereinzelt. 2) Hallisehe Stadtmauer und Moritzburg. 3) Uberall moist










Tricntalis europaea L. • . . . .











Glatix maritima L. . . . . . ' .
Globularia vulgaris L. . . . .
Armeria vulgaris Willd






Chenopodina maritima Mocq. Tand.2
Salicomia herbacea L
Polycnemum arvense L
P. majus A. Br • .







Ch. Bonus Hcnricus IJ
Ch. rubrum L. . . . . . . .
Ch. glaucum L
Atriplex mtens Schk









R. pratensis M. et K. . .
R. crispus L














1) Vereinzelt, 2) Friiher soil auch Kocbia scoparia Schrad. am Salzigen See
gefuuden spin. Sie war wohl nur voriibergohend eingeschleppt. 3) Friihor bei Sce-
burg gefunden.
31




































































































































































































































































































































































































































p . dumetorum L. . . . . .
ThsTnolaea Passeriua COKS. et
Germain
Thesium intermedium Schrad.
Aristolochia Clernatitis L. . .
Asarum europaeum L. . . .
Euphorbia belioscopia L. . .












Parietaria officinalis L.!1 . . .
Humulus Lupulus L
Ulmus campestris L. . . .
TJ. effusa Willd
Quercus sessiliflora Sm. . . .














1) Ganz voreinzelt und wobl nicht bestandig. 2) Nach Groke auch in der Brenau
und im Badendorfer Holze. 3) Nur an der Moritzburg. 4) Sonst ganz vereinzelt au-









































Botula puboscens Ehrh. . .
Minis glutinosaL
Elodua cauadcn'sis R. ot HI.
Hvdmcliaris Morsus Ranao L.
AJistna I'lantago L. . . .
Sagitfciria sa^ittifolia L. . .
Butomus umbellatus I/. . .
Triglochiu maritimum L.
Tr. palustro L
P totamogoton natans L. . .
P. lucens L
P. perfoliatus L
P. crispus L. . . . . . .
P. compressus L




Ruppia rostellata Kch. . .




L. gibba L .
L. polyrrhiza L. . . . . .
L. trisulca L
Typha latifolia L







S-171 [0. variegata All.] . . . .
84S i| [0. ustulata L.] . . . . . .
849 i 0. coriopbora L. . . . .
850; 0. Morio L.
851 !| 0. maseula L
85210. laxitlora Lam
8331 [0. sambucina L.] . . . .
83410. roaculata L
85310. latifolia L
S50 j! 0. inearnata I*
857 S Gymnadenia oonopaea E- Br.
558 jl G. odoratissima Rich.. . .
559 i< P!at;uithera bifolia Rich. .
8 6 0 I n . ehlorantba Cust . . .
801 IHeriniuium Monorchis If. Br.
SO- ]; Epipaetis latifolia All. . .





1) Ga,u veroinzolt vor Rothenburg. Bei Cdllmo. wohl nicht mehr vorhanden.
33
Lauf.




































































































































































































































































































































































































































Iistera ovata R. Br
Neottia Nidus avis Rich. . .
Sturmia Loeselii Rchb. .




Leucojum vernum L . . .
Asparagus officinalis L. .
Paris quadrifolia L
Convallaria majalis L. . . .
Majanthemum bilolium Schm. .
Polygonatum officinale All.





Omithogalum Kochii Parl. .
O. umbellatum L





Allium ursinum L. . . . .
A. fallax Don
All. acutangulum Schrad. . .
All. oleraceum L. . ' . .
All. Scorodoprasum L. . . .
All. vineale L
Muscari tenuifloram Tauch.
Colcbicum auctumnale L. . .
Tofieldia calyculata Wahlbg. .




J. lamprocarpus Ehrh. . . .
J. silvaticus Reich
J. supinus Mch




J. Tenajeia Ebrh. . . . . .
J . bufonius L
Luzula pilosa Willd
L. angustifolia Grcke.
L. campestris D. C
Cyperus flavescens L. . . .
C. fuscus L
H.
1) Scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
4) Sah ich nicht!




Rhynchospora alba Vahl. .
Rh. fusca R. et S. . . .
Heleocharis palustris R. Br.
H. uniglumis Lk
H. ovata R. Br
H. acicularis R. Br. . . .
Scirpus pauciflorus Lgtf.
Sc. parvulus R. et S.
Sc. setaceus L
Sc. lacustris L. . . . .
Sc. Tabernaemontani Gmel..
Sc. maritimus L. . . . .
Sc. silvaticus L
Sc. radicans Schk
Sc. compressus Pers. .
Sc. rufus Sehr. . . . . .
Eriophorum latifolium Hppe.




C. vulpina L. . . . . .
1. muricata L
X divulsa Good
X teretiuscula Good. .
X paniculata L





X leporina L. . . . . .
X elongata L. . . . . .
X caneseens L. . . . . .
X stricta L
C. caespitosa L. . . . .
C. Goodenoughii Gay. . .
C. gracilis Curt
C. Buxbaumii Wablbg. . . ,
C. supina Wahlbg. . .
C. pilulifera
C. tomentosa L







C. flacca Schreb. . . . .






























































































































































































































































































































































1) Vielleicht jetzt schon versehwunden. 2) Auf trockenem Kalkboden bei Benn-
stedt, doch nicht so haufig, wie steUenweise in Thiiiingen.
35
Lauf.



























































































































































































































































































































































































































































































































































Carex secalina Wahlbg. l . • •
C. flava L
C. fulva Good. z. Th
C. distans L
C. silvatica Huds. . . . . . .
C. Pseudo - Cyperus L
C. rostrata With
C. vesicaria L
C. acutiformis Ehrh. . . . . .
C. riparia Curt
C. filiformis L
C. hirta L .
Andropogou Ischaemum L. . • •
Panicum sanguinale L
P. lineare Krocker
P. Crus galli L
Setaria verticillata P. B
S. viridis P. B
S. glauca P. B .
Phalaris arundinacea L










Apera Spica Venti L
Calamagrostis lanceolata Rth. . .
C. epigeios Rth
C. silvatica D. C. . . . . . .
Milium effusum L
Stipa pennata. L
St. capillata L. . . . . . . .
Phragmites conimunis L. . . .




Corynephorus canescens Pal. B. .
Holcus lanatus L
H. mollis L.
Arrhenatherum elatius M. et Kch.
Avena fatua L.
A. pubescens L
A. pratensis L. .
A. tlavescens L.
A. caryophyllea Wigg
A. praecox P. B '.



























Melica ciliata L. . . . .
M. nutans L •
Briza media L
Eragrostis pilosa P. B. . .
Sclerochloa dura P. B. . .
Poa annua L
P, bulbosa L
P. badensis Hancke. . . .
P. nemoralis L





Gly. fluitans R. Br. . .




Cynosurus cristatus L. .
Festuca myitros Ehrh. .
F. ovina L
F. heterophylla L. . . .
F. rubra L. . . . . .
F. gigantea Vill. . . .


















1058! Br. teetorum L. . .
*?1039 Triticum repens L.
lOOOjjTr. caninum Sehreb. .
lOOljHordeum murinum L.
1062i|H. secalinum Sehreb..
Br. pinnatum Pal. B.
Bromus secalinus L. .
B. racemosus L. . .
B. mollis L
B. arvensis L. . . .
[Br. asper Murr.] . .
Br. erectus Huds. . .
Br. inermis Leyss.









L. temulentum L. . .





1071 IE. silvaticum L. . .








1) Sehr wenig. 2) Nach Ley&er auch in der Brenau bei Wettin.
37
Lauf.




















Equisetum limosum L. . .
E. hiemale L
Lycopodium in\mdatum L. .
L. clavatum L
Botrychium Lunaria L. . .
Ophioglossum vulgatum L. .
[Osmunda regalis L.] . . .
[Grammitis Ceterach Sw.] .
Polypodium vulgare L. . .
Phegopteris Dryopteris Fee.
Polystiohum filix mas Rth.
P. spinulosum DC. . . .
Cystopteris fragilis Brnh. .
Asplenium Trichomanes L. .
A. Ruta muraria L . l .
[A. Adiantum nigmm L.] .
A. septentrionale Hffm. . .
A. filix femina Brh. . . .




Wie sich aus den vorstehenden Tatellen ergiebt, sind von den
aufgezahlten 10954 Gefarspflanzen 36 "Wasser- vmd 1059 Landpflanzen.
Die letzteren verteilen sich gemafs der Tabellen auf die einzelnen
rjormaticmen in folgender Weise:
Anzahl der Arten6 . .













































































1) Nur an wenigen Stellen an Gema'uer. 2) Scheint jetzt durch Veran-
derung des Standorts verschwunden. 3) Aufser den hier aufgeza'hlten sind von
den alteren Floristen noch eine Reihe von Arten. angegeben, deren. Bestimmung offen-
bar auf Irrtiimern beruht. Hieriiber vergl. meine demnachst erscheinende Flora von
Halle. 4) Es kommt zu den in den Tabellen aufgezahlten Arien namlich noeh
Lonicera Periclymenum L. hinzu, -welche in 2 und 7 (Boden 3 , 4 , 5) aufgefunden
wurde. 5) Das Verhaltnis der einzelnen Werte wird sich nicht andern, auch




Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, dafs die drei letzten
Formationen, das Tertiar, das Diluvium und das Alluvium eine betracht-
lich grofsere Artenzahl besitzen, als die vier tibrigen Formationen. Der
Grand hierfiir liegt nicht nur darin,
dafs jede dieser drei Formationen ein bedeutend grofseres Gebiet
besitzt, in dem der "Wald, der jenen fast ganz (dem Muschelkalk ganz)
fehlt, schon einen Flachenraum (wenigstens im Tertiar und Alluvium)
bedeckt, der den kleineren von jenen Formationen beinahe gleichkommt,
sondern auch darin,
dafs sich im Gebiet der Flora von Halle, wie gleich noch ausfiihrlicher
gezeigt werden soil, Verhaltnisse vorfinden, die von denen. vieler anderer
Florengebiete insofern abweichen, als Arten, die sich im Buntsandstein,
im Muschelkalk und in den kalkreichsten Partieen des Kotliegenden
und des Zechsteins ihrer chemisehen und physikalischen Beschaffenheit
nach vorfinden mufsten, in ihnen gar nicht vorkommen, dagegen im
Porphyr und in einer der drei letzten Formationen oder doch sowohl
in ihnen als auch im Porphyx und in den drei letzten Formationen.
Hierdurch wird auch erklart, dafs 342 Arten, also fast l/3 der
gesamten Artenzahl des Gebietes, alien Formationen gemeinsam ist.
Dafs das Alluvium, obgleich dem Diluvium an Grofse weit naoh-
stehend, doch die meisten Arten hat, hat seinen Grund darin, dafs ihm,
seiner Natur nach, fast alle die zahlreiehen Arten allein zukommen,
welche Siimpfe, nasse Wiesen, Graben, Bach-, Flufs- und Teichuferu.s.w.
bewohnen. —
Ton den Arten der einzelnen Formationen sind denselben eigen-
tumlich:
Anzahl der Arten
In Prozenten der Anzahl der
Arten der Formation .















































































Diese Arten sind folgende:
Porphyr:1
Ranunculus illyricusL., Draba muralis L. Geranium lucidum L. Portu-
la'ca oleracea L. Ornithogalum Kochii Parl. [Grammitis Ceterach Sw.]
[Asplenium Adiantum nigrum L.]
Rotliegendes (mit Einschlufs des Zechsteins):
Hepatica triloha- Gil. Spergula pentandra L. Alsino verna Brtlg. (nur
im Zechstein, vielleicht jetzt verschwunden). Cerastium brachypetalum
Desp. (desgl.). Viola arenaria D.C. (vornehmlich Zechstein). Teucrium
Botrys L.
Bunter Sandstein:
Linum tenuifolium L. (ob auch in der vorigen Formation?). Orobanche
major L. Aristolochia Clematitis L. (nur verwildert).
Muschelkalk:
Helianthemum oelandicum Wahlbg. Hypericum elegans Steph. [Senecio
campester L.] Globularia vulgaris L. (ob nicht friiher auf buntem Sand-
stein?). Sesleria coerula Ard. Poa badensis Haenke.
Tertiar:
[Aquilegia vulgaris L.] Ervum cassubicum Pet. Yerbascum Thapsus L.
Ajuga pyramidalis L. Trientalis europaea L. Juniperus communis L.
[Osmunda regalis L.] Blechnum Spicant EtL
Diluvium:
[Aconitum variegatum L.J Ornithopus perpusillus L. [Trifolium rubens L.]
[Centaurea Pseudophrygia C. H. Mey.J [Scorzonera purpurea L. (ob nicht
auch friiher in anderen Formationen?]. Ouscuta Epilinum Weihe. [Melittis
Jlelissophyllum L.] Marrubium creticuni Mill. Carex digitata L.
Alluvium:2
[Thalictrum aquilegifolium L.]? Th. angustifolium L. Th. flavum L.
Kanunculus LinguaL. E. lanuginosus L. Caltha palustr is L. Nastur-
tium officinale E. Br. N. pa lus t re D. C. Barbaraea vulgaris E. Br.
B. arcuata Echb. B. s tr icta Ardrj. Aratis Gerardi Bess. Cardamine
impatiens L. C. silvatica Lk. Erysimum hieraciifolium L. Brassica
nigra L. Cochlearia Armoracia L. Yiola persicifolia Schk. Par-
nassia palustris L. Polygala amara L. var. austriaca Kch. Cucubalus
: 1) Die jetzt verschwundenen Arten sind eingeklammert. 2) Die Mr die
Physiognomie des Alluviums, wenigstens stellenweise charakteristischen Arten sind




baccifer L. Sagina nodosa Fzl. Stellaria nemorum L. Stellaria
glauca With. Hypericum quadrangulum L. Geranium palustre L. Im-
patiens noli tangere L. Oxalis Acetosella L. Lathyrus Nissolia L.
Lathyrus platyphyllos Rtz. L. palustris L. Orobus vernus L. Ulma-
ria pentapetala Gil. Geum rivale L. Alehemilla vulgaris L. Epi-
lobium hirsutum L. E. parviflorum Sehreb. E. rose.um Etz.
E. adnatum Grshch. E. obscurum Echb. E. palustre L. Lythrum
salicaria L. Bibes nigrum L. E. rubrum L. Chrysosplenium alter-
nifolium L. Chr. oppositifolium L. Berula angustifolia Kch.
Sium latifolium L. Oenanthe fistulosa L. Oe. Phellandrium
Lam. Ostericum palustre Bess. Thysselinum palustre Hffm. Conium
maculatum L. Valeriana dioica L. Eupatorium cannabinum L.
Petasites officinalis Mch. Aster salicifolius Scholler. Bidens cernua L.
Senecio paluster D. C. S. aquaticus Huds. S. saracenicus L. S. palu-
dosus L. Sonchus paluster L. Crepis paludosa Mch. C. succisi-
folia Tsch. Hieracium Auricula L. Menyanthes trifoliata L. Gen-
tiana cruciata L. G. Pneumonanthe L. Cuscuta lupuliformis Krocker.
Myosotis silvatica Hoffm. Scrophularia Ehrharti Stev. Gratiola
officinalis L. Veronica montana L. V. longifolia L. Pedicularis sil-
vatica L. (?) P. palustris L Mentha rotundifolia L. M. silvestris L. M. Pule-
gium L Galeopsis versicolor Curt. Scutellaria galericulata L.
Sc. hastifolia L. Teucrium Scordium L. Lysimachia thyrsiflora L.
Primula elatior Jacq. Hottonia palustris L. Rumex palustris Sm.
E. Hydrolapathum Huds. E. aquaticusL. Uuphorbia dulcis Jacq.
E. palustris L. Salix amygdalinaL. S. purpurea L. S. rubra Huds.
S. repens L. (?) Alisma Plantago L. Sagittaria sagittifolia L. Buto-
mus umbellatusL. Triglochin maritimumL. Tr. palustre L. Typha
latifolia L. T. angustifolia L. Sparganium ramosum Huds. Sp.
simplex Huds. Anim maculatum L. Calla palustris L. Acorus
Calamus L. Orchis militaris L. Gymnadenia conopaea R. Br. G. odora-
tissima Rich. Herminium Monorchis R. Br. Epipactis palustris Crtz.
Sturmia Loeselii Echb. Gladiolus communis L. Iris Pseud-Aco-
rus L. Leucojum vernum L. Paris quadrifolia L. Allium ursi-
num L. Tofieldia calyculata L. Juncus Tenageia L. Cyperus flaves-
cens L. C. fuscus L. Heleocharis ovata R. Br. H. acicularis E. Br.
Scirpus parvulus R. et S.1 Sc. lacustris L. Sc.Tabernaemontani Gmel.
Sc. maritimus L. Sc. radicans Schk. Carex dioica L. C. Daval-
liana Sm. C. disticha Huds. C. divulsa Good. C. teretiuscula Good.
1) Ob verschwunden?
41
C. paniculata L. C. paradoxa Willd. C. remota L. C. stricta Good.
C. caespitosa L. C. gracilis Curt. C. secalina Wahlbg. C. fulva
Good. z. Th. C. Pseudo-Cyperus L. C. rostrata With. C. vesi-
caria L. C. acutiformis Ehrh. C. r ipar ia Curt. C. filiformis L.
Phalar is arundinacea L. Leersia oryzoides Sw. Calamagrostis lan-
ceolata Rth. Milium effusum L. Glyceria aquatica Wahlbg.
Catabrosa aquatica Mch. Equisetum silvaticum L. E. palustre L.
E. limosum L. E. hiemale L.
Aus der obigen Tabelle geht hervor, dafs jede der sechs ersten
Formationen fast gleich viel eigentumliche Arten besitzt. Dafs dies der
Fall ist und dafs nicht, wie man nach Analogie mit den Verhaltnissen
sehr vieler anderer Florengebiete erwarten konnte, wenigstens der
Muschelkalk eine grofsere Anzahl eigener Arten aufweist, dies ist einer-
seits eine Folge der grofsen Ahnlichkeit, welche der Muschelkalk, der
bunte Sandstein, die kalkreicheren Partieen des Rotliegenden uud der
Zechsteia in physikalischer wie in chemischei Beziehung zeigen, ander-
seits aber auch eine Folge jener schon erwahnten Yerschiebung, durch
welche bedingt ist, dafs gerade diejenigen Pflanzen, welche sonst einer
oder alien der drei erwahnten Formationen eigentiimlich sind, auch in
den iibrigen angetroffen werden oder den ersteren sogar fehlen.
Dafs nun aber auch jede der drei iibrigen Formationen: der Por-
phyr, das Tertiar und das Diluvium nicht reicher an eigentiimlichen
Arten ist, hat seinen Grand ebenfalls in der grofsen Ahnlichkeit der
Formationen vorziiglich in chemischer BeziehuDg, doch kommen auch
hier Yerschiebungen vor, namentlich in der Weise, dafs viele Pflanzen,
die man ihrem Charakter als Felspflanzen nach nur auf dem Porphyr
erwarten sollte, auch in den beiden anderen Formationen vorkommen.
Da jedoch eine grofse Anzahl von diesen ebenfalls auf einer der anderen
Formationen mit hauptsachlich felsigem Boden vorkommt, so kann dies
Yerhaltnis nur als ein unbedeutender Grand fiir die Armut des Por-
phyrs an eigentiimlichen Arten angesehen werden.
Dafs das Alluvium den ubrigen Gliedern so tiberlegen ist, —
19°/0 seiner Arten resp. 15°/o der gesamten Landpflanzen des Ge-
bietes sind ihm ja eigentiimlich — erklart sich hauptsachlich da-
durch, dafs ihm fast alle diejenigen Arten, welche einen feuchten
Standort beanspruchen, allein zufallen. Es finden sich aber unter den
ihm eigentumlichen auch eine Eeihe, welche, nach Yergleich mit
anderen Florengebieten, sehr gut im Tertiar oder Diluvium, einige
sogar in den Formationen mit felsigem Boden wachsen ko'nnten, ge-
42
wohnlich zum Teil sogar in diesen Formationen allein gefunden
werden.1 .
Ein Grand fiir diese der Eegel so vielfach widersprechende Yer-
teilungsweise lafst sieh in wenigen Fallen, wie wir spater sehen wer-
den, in der Art der Einwanderung mancher Pflanzen in das hallische
Florengebiet finden, in anderen Fallen, namentlich wenn die Pflanzen
an Lokalitaten, wo wir sie, sowohl nach Analogie mit den Verhaltnissen
anderer Bezirke als auch in Eiicksicht auf ihre Lebensbedurfnisse mit
Sicherheit erwarten, fehlen, an fiir ihre Existenz ungiinstigeren dagegen
anzutreffen sind, konnen wir ein Aussterben an dem einen Standort
und ein Uberleben an dem ungiinstigeren annehmen, auch wenn wir
fiir diesen Yorgang einen sicheren Beweis nicht beibringen konnen, in
den Fallen jedoch, wo die Pflanzen in mehreren Formationen, die ihr
viele sehr passende Standorte bieten — in vielen Gegenden wurden sie
sich allein auf ihnen finden — vollstandig fehlen, dagegen in eine'r
oder mehreren ihr hochst ungunstige kaum noch die Existenzbedin-
gungen erfullende Standorte bieten den Formationen, vielleicht sogar an
mehreren Stellen sich vorfinden, lafst sich eine brauchbare Erklarung
nicht auffinden.
Der Grand, dafs die verschiedenen Formationen eine — wenn
auch in manchem Falle nicht bedeutend — voneinander abweichende Ye-
getation besitzen, ist natiirlich nicht in ihrer geologischen Bedeutung zu
suchen, sondern4n ihrer physikalischen und chemischen Beschaffenheit.
Die Bedeutung der physikalischen Eigenschaften des Bodens fur
die Yerteilung der Pflanzen ist eine ziemlich grofse und leicht in die
Augen fallende, so dafs sie sogar in einer Periode der Pflanzengeo-
graphie als die alleinige angesehen wurde. Die meisten Gewachse lieben
einen mafsig feuchten, nicht zu lockeren und auch nicht zu festen
Boden, ohne sich an bestimmte Grenzen zu halten; nur" die Extreme
hindern ihre normale Entwickelung. Solche Standorte bietet im halli-
schen Florengebiete jede Formation, jedoch der Muschelkalk nur in
ganz geringer Anzahl; deshalb fehlen ihm auch eine Reihe der diese
Standorte bewohnenden Pflanzen.
Einige von diesen Pflanzen bedurfen stets des Schattens, sie suchen
deshalb den Wald auf, andere konnen nur an freien, sonnigen Standorten
leben. Fiir die ersten bietet der Muschelkalk gar keine, einige der
iibrigen Formationen (bunter Sandstein, Porphyi) fast gar keine Standorte.
1) In der vorhergehenden AufzShlung der eigentiimlichen Arten des Alluviums
sind diese durch ktirsiven Druck kennth'ch gemacht.
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Eine Eeihe von Pflanzen hat die Eigenschaft, auf jedem Stand-
orte, vom diirrsten Felsboden bis zur sumpfigen Torfwiese leben zu
konnen. Die meisten von diesen sind eigenartigerweise kalkbediirftig, sie
erfordern deshalb einen diesen Stoff bietenden Boden. Manche von ihnen
finden sich in einzelnen Gegenden nur auf der einen Bodenart, auch
wenn beide vorhanden sind, in anderen Gegenden jedoch auf alien bei-
den. Yon solchen Arten sind aus der hallischen Flora vorziiglich zu
erwahnen:
Polygala comosa L. Bei Halle wenig auf trockenen Kalk- und
Lb'fshiigeln, sehr haufig dagegen auf Torfwiesen.
P. amaraL. Gewohnlich (in der Hauptform) auf trockenen Kalk-
hiigeln, in der hallischen Flora nur in der var.: austriaca Kch. auf Torf-
wiesen. .
Astragalus danicus Eetz. Diirre Kalk- und Sandhiigel und
feuchte Torfwiesen.
Phyteuma orbiculare L. Bei Halle vereinzelt auf trockenen
Kalk- und Lofshiigeln, viel auf Torfwiesen.
Gentiana cruciata L. Bei Halle nur auf Torfwiesen, sonst
meist auf trockenem Kalkboden.
Prunel la grandiflora Jacq. Bei Halle auf trockenen Abhangen
und auf Torfwiesen.
Orchis mil i tar is L. Bei Halle nur auf sehr nassen Torfwiesen.
Sonst meist auf trockenem Kalkboden.
Gymnadenia conopea E. Br. Bei Halle nur auf etwas trock-
neren Torfwiesen als vorige Art.
Anthericum LiliagO L. 1 Auf den diirrsten, sonnigsten' Kalk- und
T > Sandhugeln und allerdings nur selten auf
„ ramosum h. J ziemuon feuehten Torfwiesen.
Carex flacca Schreber. Bei Halle nur wenig auf trockenem
Kalkboden (in Thuringen sehr haufig), dagegen haufig auf sehr nassen
Torfwiesen, an Graben u. s. w.
Sehr viele Pflanzen bediirfen einen feuchten oder auch nassen
Standort Manche von diesen finden sich gewohnlich nur an Bach-
und Flufsufern, andere nur an Teich- und Seerandern, noch andere
nur auf Torfwiesen u. s. w. auf.. Sie konnen sich natiirlich nur in
Formationen vorfinden, welche ihnen diese Standorte bieten. Dies
ist bei Halle fast ausschliefslich das Alluvium, welches aus diesem
Grande auch die ungemein grofse Anzahl eigentumlicher Arten besitzt.
Eine ebenso grofse Anzahl von Pflanzen findet sich nur auf sehr
trockenem Boden. Yiele von ihnen bevorzugen einen lockeren Unter-
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grand1 (vorzugsweise den Lofs2), ohne sich jedoch ausschliefslich auf
ihm zu finden, andere einen festeren Boden, noch andere den kom-
pakten Fels. Yiele dieser letzteren pflegen den Fels niemals zu ver-
lassen, doch verlangen nur vereinzelte einen Felsboden von immer
gleichor Erwiirmungsfahigkeit, Porositat und sonst gleichen physikalischen
Eigonschaften. Gewohnlich ist ihnen ein ziemlich weiter Spielraum
gestattet. Einige der Felspflanzen finden sich vorzugsweise auf Geroll
und siedeln sich deshalb stets auf den kunstlichen Gerollbildungen, den
Halden — bei Halle Steinkohlenhalden — an. —
Yon den Einwirkivngen, welche die chemische Beschaffenheit des
Bodens auf die Yerteilung der Gewachse ausiibt, ist diejenige von der
grofsten Bedeutung, welche durch das Auftreten des Kalkes und des
Kiesels im Boden hervorgerufen wird. Schon in den Anfangen der
Pflanzengeographie wurde es klar, dafs an das Yorkommen dieser bei-
deu Elementarstoffe im Boden das Yorkommen einer Reihe von Pflanzen
gekniipft ist. Fortgesetzte Untersuchungen fuhrten dazu, dafs man eine
Anzahl von Pflanzen bestimmt als ,,Kalk-" resp. ,,Kieselpflanzen", d. h.
als solche, welche zum Leben notwendig Kalk resp. Kiesel bediirfen,
eine grofse Anzahl anderer dagegen als sich diesen Stoffen gegeniiber
vollstandig indifferent verhaltend, erkannte. Im Laufe der Zeit stellte
man noch bestimmte TJnterabteilungen der Kalk- und Kieselpflanzen
auf, je nachdem dieselben einen vorwiegend aus dem einen oder dem
anderen Stoffe bestehenden Boden bediirfen, oder iiberhaupt nur einen
Boden verlangen, der diesen Stoff, wenn auch in sehr geringer Menge,
enthalt.
Bei diesen Untersuchungen, namentlich bei der zuletzt erwahnten
Klassifikation blieben naturlich Irrtiimer nicht lange aus, dadurch, dafs
man mit alleiniger Beriicksichtigung eines kleineren Gebietes Pflanzen,
welche in diesen vielleicht durch irgend eine Yerkettung der Thatsachen
allein auf Kalk oder Kiesel wachsen, sofort fiir Kalk- resp. Kieselpflan-
zen erklarte, obgleich sie in auderen benachbarten Gegenden auf voll-
standig kalk- oder kieselfreien Boden anzutreffen sind, oder solche, die
in einer Gegend deswegen, well in derselhen neben Bodenarten mit
1) Dafs einige der Ackerunkrauter nie oder sehr selten den Ackerboden ver-
lassen, ist wohl auch eine Folge der physikalischen Verhaltnisse, der Locker-
heit u. s. w. desselben.
2) Solche bei Halle for den Lots charakteristisohe Arten sind unter anderen:
Reseda luteola, Falcaria Rivini, Hyoscyamus niger, Echinospermum Lappula, Cyno-
glossum vulgare, Marrubium vulgare, Andropogon Ischaemum, Stipa capillata, Poa
compressa, Brachypodium pinnatum und viele andere.
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hohem oder sogar iiberwiegendem Kalk- resp. Kieselgehalt nur kalk-
resp. kieselfreie vorhanden sind, sich natiirlich nur auf einem Boden
mit hohem Kalk- oder Kieselgehalt finden, oder sich sonst manchmal
ohne ersichtlichen Grand, auch wenn andere kalk- resp. kieselhaltige
Bodenarten vorhanden sind, nur auf denjenigen mit dem hochsten Gehalt
vorfinden, sofoit fiir Pflanzen, die notwendig zum Leben einen Boden
bediirften, der einen der beiden Stoffb in grofser oder sogar iiberwiegen-
der Menge enthielte, ausgab. Infolge dieses Irrtums waren fiir manchen
Floristen ,,Kalkpflanzen" oder ,,Kieselpflanzen", d. h. solche, die zum
Leben Kalk oder Kiesel bedurfen, mit solchen Pflanzen, die einen
,,Kalkboden", d. h. einen Boden, der in iiberwiegender Menge Kalk
enthalt, oder einen ,,Kieselboden", d. h. einen Boden, der in iiber-
wiegender Menge Kiesel enthalt, bedurfen, identisch.
Diese Irrtiimer, vorziiglich der letzte, mufsten dazu fiihren, nament-
lich bei den nicht selbstandige Nachprtifungen anstellenden Pflanzen-
geographen und Floristen, die Abhangigkeitslehre der Pflanzen von der
chemischen Beschaffenheit des Bodens in ein schlechtes licht zu setzen.
Hierzu kam und kommt namentlich noch der von sehr vielen Gegnern
der Abhangigkeitslehre begangene Fehler, einfach nach ,,Exkursions-
erfahrungen" iiber die Frage zu urteilen, d. h. gewohnlich ohne jedwede
Analyse einen Sandboden, d. h. einen iiberwiegend Kiesel enthaltenden
einfach fiir kalkfrei zu halten. Ja, man bewies sogar1 und beweist
auch noch die Unrichtigkeit der Lehre dadurch, dafs man Pflanzen, die
keiner, wenigstens keiner der sorgfaltig beobachtenden Anhanger der
Lehre fiir Kalkpflanzen (man hielt sich gewohnlich an die Kafkpflanzen)
gehalten hat, durch mtihsamej mit vielen Analysen begleitete Unter-
suchungen als nicht kalkbedtirftig erklarte. Die Thatsachen schliefslich,
die man nicht leugnen konnte, iiberging und iibergeht man noch heute
vielfach stillsehweigend, in der Hoffnung, dafs dereinst von diesen Pflanzen
auch Standorte aufgefunden werden werden, deren chemische Beschaffen-
heit mit den heutigen Erfahrungen nicht ubereinstimmen wird.
Eine vorurteilslose Untersuchung zeigt nun aber sofort, dafs die
Yerteilung der Pflanzen in der That in sehr vielen Fallen von der che-
mischen Beschaffenheit des Bodens abhangig ist, sie zeigt aber auch:
I. Dafs nur die Kenntnis eines grofseren Gebietes einer
Pflanze, vorziiglich mit verschiedenen klimatischen und
1) Vorziiglich H. Hoffmann, Untersuchungen zur Klima- und Bodenkunde,
mit Riicksicht auf die Vegetation (Beilago zur bot. Zeitung 1865). Eine Reihe der
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topographischen Yerhaltnissen davor schiitzt, Pflanzen fiir
kalk- resp. kieselbediirftig zu halten, die es nicht sind, weil
stellenweise einzelne Pflanzen sich nur auf einer Boden-
art, sei es Kalk- oder Kieselboden, in anderen dagegen
sowohl auf Kalk- als auch auf Kieselboden vorfinden.
II. Dafs der grofste Teil der kalk- resp. kieselbediirftigen
Pflanzen diese Stoffe selbst aus den. kalk- resp. kiesel-
armsten Boden entnehmen kann, dafs sie aber in vielen
Gegenden, wo nebeneinander kalkreiche und kalkarme,
resp. kieselreiche und kieselarme Bodenarten bestehen,
nur auf den kalk- resp. kieselreichen, in anderen dagegen
auf beiden, in noch anderen endlich sogar nur auf den
kalk- resp. kieselarmeren vorkommen.
In dem Florengebiete von Halle, das, wie wir im Eingange ge-
sehen haben, nur wenige und immer wenig ausgedehnte Partieen ohne
irgend welchen Kalkgehalt besitzt, dagegen eine grofse Menge ziemlich
reich mit Kalk ausgestatteter, miissen fast alle Pflanzen notgedrungen
einen kalkhaltigen Boden bewohnen. Es ist uns somit hier wenig
Gelegenheit gegeben, zu priifen, welche Pflanzen kalkbedurftig sind.
Fast noch weniger Gelegenheit bietet das Gebiet fiir die Prufung der
kieselbediirftigen, da mit Ausnahme des Muschelkalkes und Zechsteinkalkes
alle Bodenarten stark, die meisten sogar sehr stark kieselhaltig sind.
Wie wir aus den Tabellen ersehen, verteilen sich die einzelnen










Arten1 50 100 160 250 30 520 720 140 90 60 20
Die meisien Pflanzen — weit iiber 6 0 % — konnen sich also
in dem Florengebiete von Halle stellenweise mit einem Boden behelfen,
dort untersuchten Pflanzen waren von den sorgfaltigen Untersuehern schon friiher
fiir bodenvag erklart worden.
1) Es sind nur die abgerundeten "Werte, nicht bestimmte Zahlen" angegeben,
da es natiirlich vollstandig unmoglich, den Kalkgehalt jedes Standorts einer Pflanze
zu bestimmen. Die aus der Flora verschwundenen Arten sind hierbei nicht beriick-
sichtigt
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welcher nur Spuren von Kalk enthalt, -wahrend nur 17 Arten einen
Boden beanspruchen, der 5°/0 oder mehr Kalk enthalt. Fast die Halfte
der Arten findet sich auf alien Bodenarten, von den kalkarmsten bis
zu den kalkreichsten.
Die Zahl der einen stark kieselhaltigen Boden verlangenden Arten
ist verhaltnismafsig grofs, gegen 50 kommen nur auf Bodenarten vor,
deren Kalkgehalt 0,4 °/0 nicht iiberschreitet, teilweise aber betrachtlich
noch dahinter zuriickbleibt. Ungefahr die Halfte aller Arten des Gebietes
finden sich auf einer Unterlage, welche einen sehr hohen Kieselgehalt,
liber 80°/0, aufweist.
Es konntenach diesen Angaben den Anschein haben, als ob in
unserem Gebiete die Anzahl der kieselbedurftigen Pflanzen grofser sei,
als die der kalkbedurftigen. Ein Yergleich mit den in anderen Floren-
gebieten gewonnenen Resultaten wird uns jedoch das Gregenteil bewei-
sen und uns daraus belehren, dafs, wie schon vorher gesagt, aus dem
Yerhalten der Pflanzen in einem Gebiet kein Schlufs auf das Yerhalten
der Pflanzen im AUgenieinen zu machen ist, und dafs im hallischen
Florengebiete sehr viele Pflanzen, die in der Regel auf viel hoher pro-
zentierten Kalkboden vorkommen, auf recht kalkarmen Boden anzu-
treffen sind. Yon den 17 Arten, welche bei Halle nur auf einem Boden
mit 5°/0 oder mehr Kalk vorkommen, sind sicher kalkbedurftig:
Adonis vernalis L.1 Meist fast reiner Kalkboden.
*Hutchinsia petraea R. Br. Fast immer stark kalkhaltiger
Boden.
*Helianthemum Fumana Mill. Stellenweise schwach kalkhal-
tiger Boden.
*Helianthemum oelandicum Wahlbg. Meist, wie bei Halle.
*Cerastium brachypetalum Desp. Yielfach, wie bei Halle,
doch auch auf recht schwach kalkhaltigem Boden.
*Hypericum elegans Steph. Selten auf kalkarmem Boden.
Hippocrepis comosa L. Wie vorige.
Torilis infesta Kch. Oft auf kalkarmerem Boden.
Teucrium Botrys L. Meist auf stark kalkhaltigem Boden, doch
auch noch auf viel kalkarmerem als bei Halle.
Teucrium montanum L. Meist wie vorige Art.
*Globularia vulgar is L. Yielfach auf kalkarmerem Boden.
1) Fin Stern vor dem Namen zeigt an, dafs die Pflanze bei Halle nur auf
fast reinem Kalkboden vorkommt.
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Thymelaea Passerina Coss. et Germ. Ebenfalls.
Epipactis rubiginosa Gaud. Gewohnlich auf stark kalkhal-
tigem Boden.
*Sesleria coerulea Ard. Meist auf kalkreichem Boden.
Poa badensis Haenke. Desgl.
2 Arten jedoch scheinen sonst auch auf kalklosem Boden vorzu-
konimen, obwohl sie einen kalkhaltigen bevorzugen:
Erucastrum Pollichii Schimp. Spenn.
*Alsine verna Bartlg.
Yon denjenigen Arten, welche im hallischen Florengebiet auf
einem Boden, welcher quantitativ nachweisbaren Kalk enthalt, vorkom-
men, sind kalkbedurftig:
xClematis Yitalba L.1
+ Hepatica triloba Gil. Sonst vielfach nur Spuren.
—Adonis flammeus Jacq.
x Adonis aestivalis L.
*Nigella arvensis L. In anderen Gegenden oft nur Spuren.
-ffPapaver hybridum L.
— Glaucium corniculatum Curt.
+ f Fumaria Yaillantii Loisl. In Deutschland meist auf kalk-
reichem Boden, in anderen Gegenden auch auf sehr kalkarmem.
x f Erysimum orientale R. Br.
—f Lepidium Draba L.
"+f „ campestreR.Br.
xfEapistrum perenne All.
x Yiola collina Bess. Sonst gewohnlich auf weit kalkreicherem
Boden.
xfEeseda lutea L.
x f „ luteola L.
*f Polygala comosa L. Bei Halle wenig auf stark kalkhaltigem
Boden, meist auf kalkarmerem Alluvium. In anderen Gegenden viel
auf kalkreicher Unterlage, jedoch auch auf noch kalkarmerer.
—P. amara L. var. austriaca Kch.
*f Saponaria Yaccaria L.
-f-Linum tenuifolium L. Sonst meist auf viel kalkhaltigerem
Boden.
1) x zeigt an, dafs bei Halle die Pflanze nur auf einem Boden von fiber 0,05
resp. 0,1 Kalkgehalt vorkommt, * nur auf. Boden iiber 0,2 7 0 , + nur auf Boden
uber 0,470 , — iiber 2"/0, f auch auf fast reinem Kalkboden.
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*Rhamnus cathartica L.
xOxytropis pilosa D. C. Bei Halle vielfach auf kalkarmen
Unterlagen, sonst meist auf kalkreicheren.
*j-Astragalus Cicer L.
x • „ exscapus L. Bei Halle vorzugsweise auf kalk-
armem Boden, sonst meist auf viel kalkreicheren.
—f Onobrychis sativa Lam.
xRosa gallica L. var. pumila L. Sonst vielfach auf viel
kalkreicherem Boden.
xfFalcaria Eivini Host.
—f Bupleurum rotundifolium L. Soil sonst auch auf viel
kalkarmeren Bodenarten vorkommen.
x f Seseli Hippomarathrum L. Bei Halle viel auf kalkarmen
Boden, doch ebenso viel auf kalkreichem Boden. Scheint sonst meist
auf Bodenarten von mittlerem Gehalt vorzukommen.
x f Seseli annuum L.
xLaserpitium latifolium L. Gewohnlich auf Bodenunterlagen
mit weit grofserem Kalkgehalt, vielfach als nur auf fast reinem Kalk
vorkommend angegeben.
x f Asperula galioides M. B. Yielfach auf kalkarmem, doch
ebensoviel auf kalkreichem Boden.
—f Galium saccharatum All.
-xf „ tricorne With.
x f „ parisiense L.
x f Scabiosa suaveolens Desf.
xfLinosyris vulgaris Cass. Vielfach nur auf Boden mit
reichem Kalkgehalt. Bei Halle nur aufserst wenig auf Muschelkalk.
-f-f Artemisia pontica L.
-f-Echinops sphaerocephalus L.
• *fTragopogon major L. Soil sich auch auf fast kalklosem
Boden finden, bei Halle vorziiglich auf sehr kalkhaltigem.
-f-f Lactuca saligna L.
x f Hieracium praealtum Kch.
*Campanula bononiensis L.
*Gentiana cruciata L. Sonst meist auf viel kalkreicherem Boden.
x f Echinospermum Lappula Lehm.
xLithospermum purpureo-coeruleum L. In anderen Gegen-
den meist auf sehr kalkreichem Boden, bei Halle nur auf sehr kalk-
arniem.
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-f- f Solanum miniatum Bernh.
-j-f „ villosum Lam.
-f-f Physalis Alkekengi L.
xfLinaria Elatine Mill.
x f „ spuria Mill.
x f Euphrasia lutea L. Soil auch auf fast kalklosem Boden
vorkommen.
-f-f Nepeta Cataria L.
x f Ajuga chamaepitys Schreber,
*f Teucrium chamaedrys L. Sonst, wenigstens in Mitteldeutsch-
land, meistens nicht am0 so kalkarmen Boden.
*f Atriplex nitens Schk.
*fEuphorbia Gerardiana Jacq.
x Orchis militaris L. Sonst meist auf kalkreicherem Boden.
*Gymnadenia conopaea R. Br.
-f- „ odoratissima Rich.
-f- Herminium Monor chis R. Br. Meist auf kalkreicherem Boden.
-f-f Allium fallax Don. Oft als nur auf fast reinern Kalkboden
angegeben.
x Melica ciliata L. (mit EinschluTs von nebrodensis Parl.). Fehlt
dem kalkreichsten Boden bei Halle und findet sich zahlxeich auf ziem-
lich kalkarnrem.
Yon denjenigen Arten, die auch auf einer Unterlage vorkommen,
die nur Spuren von Kalk enthalt, sind sicher kalkbedtirftig:
f1 Thalictrum minus L. (nebst Yarietaten). Sonst meist nur
auf kalkreicherem Boden.
fErysimum crepidifolium Rchb. Bei Halle vorziiglich auf
kalkarmem Boden, in anderen Gegenden nur auf viel kalkreicherem Boden.
Dictamnus albus L. Bei Halle fast nur auf sehr kalkarmem
Boden, sonst meist nur auf viel kalkreicherem.
Trifoliuni parviflorum Ehrh. Bei Halle nur auf ganz kalk-
armem Boden, scheint sonst auf vie! kalkreicherem vorzukommen.
f Astragalus danicus Retz.
Cotoneaster integerrima Med. Wie vorige Art.
Peucedanum officinale L. Desgl.
Inula hirta L. Bei Halle auf recht kalkarmem, gar nicht auf
dem kalkreichsten Boden. Sonst meist umgekehrt.
1) t deutet an, dafs die Art bei Halle auch auf den kalkreichsten Bodenarten
vorkommt.
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f Campanula glomerata L.
f Cynoglossum officinale L.
f Nonnea pulla D. C.
f Salvia silvestris L.
f Stachys recta L.
f Marrubium vulgare L.
f Prunella grandiflora Jacq. Sonst vielfach nur auf weit
kalkreicherem Boden als bei Halle.
fEuphorbia platyphyllos L.
f „ exigua L.
Lilium Martagon L. Sonst meist auf sehr kalkhaltigem Boden;
bei Halle demselben wahrscheinlich wegen Mangels geeigneter Standorte
fehlend.
f Anthericum ramosum L. Sonst meist nur auf kalkreichem
Boden.
Muscari tenuiflorum Tsch.
f Carex humilis Leyss. Desgl.
Aufserdem werden sich folgende Arten des hallischen Yegetations-
gehietes auch einmal als kalkbedurftig herausstellen, wenn sorgfaltigere
Untersuchungen gemacht werden; ich fand sie stets auf kalkhaltigem
Boden, wenn auch nur Kalk oft mit Miihe nachweisbar war.
f Pulsatilla vulgaris Mill.
„ pratensis Mill. Gelten bei vielen Autoren als
kalkbedurftig, bei Halle kommen beide fast nur auf kalkarmeren Boden
vor. P. vulgaris nur in wenigen Exemplaren auf dem kalkreichsten,
P. pratensis gar nicht.
Alyssum montanum L. Gilt vielfach als bodenvag.





Rubus saxatilis L. Yon mehreren Autoren als kalkbedurftig
angegeben.











Allium acutangulum Schrad. -
Andropogon Ischaemon L.
Stipa pennata L.
Brachypodium pinnatum P. B.
Hordeum secalinum L.
Aufser diesen, stets auf kalkhaltigem Boden vorkommenden Arten
sind noch eine Anzahl vorhanden, die sich mit Vorliebe, manchmal
aber nur in einzelnen Gegenden, auf demselben vorfinden.
Sicher nicht kalkbedurftig sind folgende, von anderen Autoren als




















„ ovina L. var. glauca. Sogar als nur auf kalkreichem
Boden vorkommend angegeben. "
Asplenium Trichomanes L. Wie vorige Art.
Weit mehr als die kalkbedurftigen entziehen sich die kieselbe-
diirftigen Pflanzen unserer Beobachtung, da der Nachweis des Kiesels
im Boden in vielen Fallen meist umstandlicherer ist, als der des
Kalkes.
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Es fallt aber eine sehr grofse Reihe von Kieselpflanzen fast iiber-
all sofort als solche auf, da sie sich nur auf aufserst stark kieselhal-
tigem Boden vorfinden. Es mufs dies auf den Gedanken fiihren, dafs
die Arten diese Bodenunterlage nicht sowohl des hohen Kieselgehaltes —
den Kiesel konnten sie ja auch aus weit kieselarmeren Boden entneh-
men, wie die meisten Kalkpflanzen den Kalk aus kalkarmen Boden —
sondem vielmehr des geringen Kalkgehaltes wegen aufsuchen. Letzteres
ist um so wahrscheinlicher, als ja bei einer Reihe von Moosen diese
Kalkfeindlichkeit leicht nachzuweisen ist.
Eine Anzahl von Arten konnen sich aber auch, wenigstens in
manchen Gegenden, mit geringen Quantitiiteu, oft nur Spuren von
Kiesel begniigen; dies erschwert sehr den Nachweis ihrer Kieselbediirftig-
keit, und manche mogen sich deswegen bis jetzt der Priifung entzogen
haben. Die meisten von diesen lenken jedoch schon die Aufmerksam-
keit auf sich dadurch, dafs sie in einzelnen Gegenden nur auf Boden-
arten mit hohem Kieselgehalt vorkommen. Aus letzterem Grunde allein,
ohne steten oestimmten Nachweis des Kiesels im Boden, darf jedoch,
wie schon gesagt, nicht auf die Kieselbediirftigkeit geschlossen werden.
Yon den ca. 50 Arten, welche bei Halle nur auf einem Boden
gefunden wurden, der nicht iiber 0,4% Kalk, also iiber 50% Kiesel
enthalt, sind sicher kieselbediirftig1:
Ranunculus Phi lonot is Ehrh.
Teesdalea nudicaul is R. Br.
Drosera rotundifol ia L.
Yiscaria vulgaris Roehl. Selten auf stark kalkhaltigem, als
Ausnahme auf fast kieselfreiem Boden.
Spergula vernalis Willd.
Moenchia erecta Fl. d. AY.
Ehadiola linoides Gmel.
Ornithopus perpusi l lus L.
Ervum cassubicum Pet.
Orobus tuberosus L. Stellenweise auf Boden mit viel geringe-
rem Kiesel- und hohem Kalkgehalt.
Peplis Por tula L.
Portulaca oleraceaL. Stellenweise auf weit kieselarmerem Boden.
Montia minor L.
Arnoseris pusilla Grtn.











Yon denjenigen, welche einen Meselarmeren Boden bewohnen, sind
folgende sicher auch kieselbedurftig, da ich stets, sowohl bei Halle
als auch sonst Kiesel selbst in ihren kalkreichsten Standorten (Muschel-
kalk, Zechstein) auffand:1
Myosurus minimus L. Fast immer stark kieselhaltig.
Papaver Argemone L. Oft nur Spuren von Kiesel.
Erysimum cheiranthoides L. Ziemlich kieselhaltig.
Farsetia incana R. Br. Stets stark Meselhaltig.
Gypsophila muralis L.
Dianthus prolifer L. Oft stark kalkhaltig.
„ deltoides L. Meist reichlich Kiesel.
„ superb us L. Oft nur wenig Kiesel.
Spergula arvensis L. Meist kieselreicher Boden.
„ pentanira L. Ob immer Kiesel?
Spergularia rubra Presl. Meist deutlicher Kieselgehalt.
Sarothamnus scoparius Kch. j
Trifolium arvense L. Stete fand ich wenigstens Spuren
(Muschelkalk, Zechstein) von Kiesel.
Alchemilla arvensis Scop. Meist stark kieselhaltiger Boden.
Herniaria glabra L. \
Scleranthus perennis L.}W i e Torige-
Scl. annuus L. Gewohnlich sehr deutlicher Kieselgehalt.
Sedum reflexum L. Wie vorige.
Saxifraga granulata L. Auf Muschelkalk und Zechstein stets
ziemlich bedeutender Kieselgehalt
Selinum Carvifolia L. Oft nur leise Spuren.
Peucedanum Oreosolinum L. Gewohnlich deutlicher Kiesel-
gehalt.
Solidago virga aurea L. Oft nur wenig Kiesel.
Hypericum humifusum L.
Fast immer reichlich Kiesel im Boden.
1) Die meisten sind auch von anderen Autoren als kieselbedurftig bezeichnet.
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Pulicaria vulgaris Grtn. 1
„ dysenterica Grtn. J ie vonge-
Filago arvensis Fries.
„ minima Fries.
Gnaphalium silvaticum L. Wahrscheinlich immer wenigstens
Spuren von Kiesel.
Gnaphalium uliginosum L. ]
, , , , T > Meist deutlicher Kieselgehalt.
„ luteo-album L. J b
„ dioicum L. WahrscheinKch immer Kieselgehalt.
Helichrysum arenarium D. C. Immer Kieselgehalt, wenn auch
oft auf Muschelkalk nur minutiose Spuren.
Artemisia campestris L. Wie vorige.
Achillea nobilis L. Scheint ebenfalls kieselbedurftig zu sein.
Centaurea rhenana Bor. Auf Muschelkalk stets deutlicher-
Kieselgehalt.
Hypochoeris glabra L. Meist sehr deutlicher Kieselgehalt.
„ radicata L.?
Vaccinium Myrtillus L. Ich fand auf Muschelkalk immer
Spuren von Kiesel.
Lycopsis arvensis L. Desgleichen.
Scrophularia nodosa L. Meist deutlicher Kieselgehalt
Stachys arvensis L. Desgl.
Trientalis europaea L. Desgl.
Ajuga pyramidalis L. Desgl.
Centunculus minimus L. Meist hoher Kieselgehalt.
Armeria vulgaris Willd. Wahrscheinlich immer Kieselgehalt,
wenn auch vielfach nur Spuren.
Rumex Acetosella L. wie vorige Art
Anthericum Liliago L. Alle Standorte bei Halle auf Muschel-
kalk enthalten Kieselspuren! Sehr viel auf kieselreichem Boden.
Juncus squarrosus L. Meist hoher Kieselgehalt.
Carex brizoides L. j
C. pilulifera L. > Meist deutlicher Kieselgehalt.
C. supina Wahlbg. j
Corynephorus canescens Pal. B. Fast immer reichlich Kiesel.
Avena caryophyllea Wigg. Wie vorige.
Sieglingia decumbens Bernh. Wie vorige.
Pteridium aquilinum Kuhn. Oft nur Spuren.
Nicht kieselbedurftig scheinen folgende Arten zu sein, die von eini-
gen Autoren als kieselbedurftig angegeben werden:
5*
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Stenophragma Tha l i anum Cel.
Po ten t i l l a a rgen tea L. Oft auf Muschelkalk und Zechstein,
der nicht Spuren von Kiesel enthalt.
Oxal is Acetosel la L.?
Ep i lob ium angus t i fo l ium L.3
Scabiosa ochroleuca L. Scheint mir sehr zweifelhaft Auf-
Mlig ist freilich ihr Fehlen (sowohl bei Halle, als auch strichweise in
Thiiringen) auf kieselarmem Muschelkalk, wahrend sie auf kieselreichem
auftritt.
Solanum min i a tum Bernh.? Stellenweise kein Kieselgehalt zu
finden.1 Aufser diesen sind nun eine grofse Anzahl vorhanden, welche,
ohne kieselbedurftig zu sein, doch den Kieselboden2 gerne aufsuchen
und auf ihm gewohnlich eine bessere Entwickelung zeigen, als auf nicht
.so stark kieselhaltigem.
Ein anderer Bestandteil des Bodens, der ebenfalls fiir das Yor-
handensein einer Reihe von Pflanzen von grofster Bedeutung ist und
iiber dessen Wirkungen auf die Yegetation ebenso wie iiber die des
Kalks und des Kiesels die verschiedensten Meinungen bestehen, ist das
Kochsalz, das Chlomatrium.
Es ist schon in friihen Zeiten der Botanik aufgefallen, dafs sich
fast liberal!, wo sich das Kochsalz, sei es im und am Meere oder im
Binnenlande, im Wasser aufgelost vorfindet und wo infolge dessen der
Boden mit demselben getrankt ist, eine Reihe von Pflanzen ansiedeln,
die auf salzfreien Stellen niemals anzutreffen sind. Man schlofs daraus
ganz richtig, dafs jene Pflanzen deshalb diese Stellen zu ihrem Wohn-
sitze gewahlt hatten, weil sie das Kochsalz notwendig zu ihrem Leben
bedurften. Da man nun aber einerseits fand, dafs eine Reihe von eben-
falls fast immer an solchen salinischen Stellen auftretenden Pflanzen auch
an salzfreien Stellen spontan vorkommen, andererseits, dafs man einige
der immer spontan nur an salzhaltigen Standorten vorkommenden Pflanzen
auch ohne Kochsalz im Garten — man brachte allerdings nur wenige
zur Bliite und gab gewohnlich nicht die Dauer der Beobachtung an —
ziehen konnte, so gab man vielfach die Ansicht einer Abhangigkeit der
Pflanzen vom Sake auf und nahm an, dafs diese Pflanzen an salzhal-
tigen Stellen nuT deshalb vorkamen, weil sie die Konkurrenz mit anderen
Pflanzen nicht ertragen konnten, sie aber an den Salzstellen dieser Kon-
kurrenz nicht ausgesetzt seien, da das Salz einen grofsen Teil der iibrigen
1) Vgl. Seite 50.
2) Oder vielleicht besser den kalkarmen Boden?
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Gewachse vollstandig vertriebe.1 Bei diesen Behauptungen blieben lei-
der zwei Punkte vollstandig unbewiesen:
I. dafs die auf salzhaltigen Stellen auftretenden Pflanzen
sich wirkl ich nicht in eine Konkurrenz mit anderen
Pflanzen, ohne hierbei zu unter l iegen, einlassen konnen,
und
H. dafs das Salz auf die Mehrzahl der Pflanzen einen un-
giinstigen Einflufs ausiibt.
Diese beiden Satze konnen aus der Erfahrung sehr leicht wider-
legt werden.
Eine der reichsten Salzstellen in Mitteleuropa ist unstreitig die
Umgebung der in unser Florengebiet fallenden beiden Mansfelder Seeen.
Obwohl das Wasser der Seeen nicht sehr salzig ist, so ist doch das ganze
Seealluvium und auch kleinere Partieen des Ufer-Diluviums mit Salz
impragniert. Dieser Salzgehalt ist stellenweise so bedeutend, dafs bei
anhaltender Trockenheit im Hochsommer der Boden mit einer weifsen
Salzkruste bedeckt ist. Solche Stellen sind teilweise ganz ohne Yege-
tation, teilweise werden sie aber auch von Spergularia salina, margi-
nata, Aster Tripolium, Glaux maritima, Salicornia herbacea und Che-
nopodina maritima wie von einem dichten Teppich iiberzogen. Yiele
Uferstrecken sind Wiesen und mit einer reichen Ufer- und Wiesenflora
ausgestattet, welche derjenigen der Ufer von • Sufswasserseeen und
Teichen in nichts, sowohl was Arten- als was Individuenzahl anbetrifft,
nachgiebt. Die nicht salzbediirftigen Pflanzen, d. h. diejenigen, die man
auch auf jedem andern salzfreien Boden antrifft, lassen nicht im gering-
sten erkennen, dafs sie hier nicht konkurrenzfahig sind, im Gegenteil,
viele haben ein so stattliches Ansehen, wie kaum an irgend einer ande-
ren nicht salzhaltigen Stelle. Zwischen ihnen wachsen die salzbedurf-
tigen Pflanzen, meist sind sie in Minderzahl vorhanden, sodafs durchschnitt-
lich das Yerhaltnis der Individuenanzahl von nicht salzbediirftigen zu
salzbediirftigen Pflanzen wie 2 :1 ist. Dies ist nicht nur am Ufer der
beiden Seeen, sondern auch an den denselben benachbarten Teichen und
Tumpein der Fall. Es zeigt sich daraus deutlich,
I. dafs nicht nur die nicht salzbediirftigen Pflanzen sehr gut
das Salz vertragen konnen, sondern auch,
n . dafs die salzbediirftigen die Konkurrenz mit den nicht
salzbediirftigen aushalten miissen und konnen.
1) Auf die sonstigen Theorieen kann hier Raummangels •wegen nicht einge-
gangen werden.
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Wenn wir uns von den alluvialen, salzdurchtrankten Uferflachen
der Seeen etwas entfernen und an die sie meist in geringer Entfernung
umgebenden diluvialen und triasischen Uferhange kommen, die doch
in sehr vielen Fallen noch von den Nebeln der Seeen beriihrt werden,
und auf diese Weise bin und wieder etwas Salz erhalten, so finden wir,
obgleich die iibrigo chemische Beschaffenheit des Bodens (hoher Kalk-
gehalt) dieselbe geblieben ist, doch eine grofse Yerfinderung in der Ye-
getation: es felilen fast samtliche der von uns als salzbedurftig' ange-
sehenen Pflanzen, nur hin und wieder, doch lange nicht in der iippigen
Entwickelung, wie im Seealluvium, treten auf: Spergularia salina,
Melilotus dentata, Plantago maritima und ganz einzeln Glaux maritima.
Entfernen wir uns noch weiter, so verschwinden alle; nur hin und
wieder treffen wir in Weinbergen ein Exemplar von Plantago mari-
tima, dessen Zugehorigkeit zu der uns am Ufer begegnenden Pflanze
wir oft wegen der Verkriippelung nicht sofort zu erkennen vermogen.
In weiterer Entfernung von den Salzstellen verschwinden die salzbediirf-
tigen Pflanzen vollstandig, nur hier und da an den Wegen u. s. w.
sehen wir ein Exemplar oder auch eine kleine Kolonie auftauchen und
wir erkennen sofort, dafs es der menschliche Yerkehr war, welcher sie
von ihren urspriinglichen Standorten an diese Lokalitaten versetzte. Wir
werden stets finden, dafs sich salzbediirftige Pflanzen nur in der Um-
gebung von Salzstellen auf nicht salzhaltigem Boden vorfinden. Die
Pflanzen halten sich auf solchen Stellen einige Zeit und gehen dann
zu Grande; da aber meist immer neuer Nachschub aus dem Salzgebiete
erfolgt, so wird in derRegel der Yerlust ersetzt, und wenn nicht genaue
Untersuchungen angestellt werden, gewinnt es den Anschein, als ob
die Pflanzen sich lange Zeit auf salzfreien Boden gut zu erhalten im
stande waren. Derartige Beobachtungen lassen sich im Gebiet von Halle
zahlreich machen.
Dafs der verschieden hohe Salzgehalt des Bodens von grofsem
Einflufs auf das Yorkommen der einzelnen Arten ist, scheint aus den
Yerhaltnissen der hallischen Salzflora nicht hervorzugehen. Nur ein
Boden mit minutiosen Spuren geniigt nicht alien Arten, wie Salicornia
herbacea, Chenopodina maritima und meist auch Aster Tripolium, wah-
rend er noch fiir andere, wie Melilotus dentate, Glaux maritima, Plan-
tago maritima vollstandig ausreicht.
Nach den Asehenanalysen wird vorziiglich von dem Chlornatrium
das Chlor von den Pflanzen aufgenommen, weniger das Natron. Doch
glaube ich nicht, dafs, was neuerdings auf Grand von Yersuchen behaup-
tet ist, die Salzpflanzen vollstandig ohne Natron existieren konnen und
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nur Chlor zur normalen Entwickelung bedurfen. Die dem Kochsalz
gewohnlich beigemengten Magnesium- und Phosphorsalze werden eben-
falls von den Pflanzen in grofser Menge aufgenominen.
Yon der gesamten Salzflora Deutschlands, die auf 54 Arten (hier-
unter befinden sich aber offenbar einige Arten, die die Meereskuste des
Sandes, nicht des Salzes wegen bewohnen) geschatzt werden kann, von
denen 26 Arten nur am Meere vorkommen, treten bei Halle 18 Arten, also


































































Einzehi auf Lofsuferhohen am sal-
zigen See, doch sehr unbestan-
dig, einzehi auch hin und wieder
an Wegen in der Umgebung.
Noch weit seltener als vorige.
Ziemlich haufig in Chaussee-
graben, oft etwa 5—7 k m vom
Salzgebiet entfernt. Hier beob-
achtete ich sie 4—5 Jahre
in Konkurrenz mit zahlreiehen
nicht salzbediirftigen Pflanzen;
allmahlich sterben die Stocke
ab, auch wenn sich, wie ioh
dies bei der Chausseegraben-
regulierung hinter Nietleben
zu beobachten Gelegenheit
hatte, die Konkurrenz vermin-
dert. Im nachsten Jahre traten
ca. Yi ' a n vom letzteren Orte
entfernt, neue Exemplare auf.
Hin und wieder ein Stock oder
eine Kolonie an Sumpfgraben
oder'im feuchten Gebiisch, so
z.B. an denTeiehenbeiDieskau.
Nur einige Male bei Dolau wenige
Stocke beobachtet in der Niihe
eines Gehbftes, wo friiher eine
Dungergrubegewcsen; der Bo-
den war also hb'chst wahr-
scheinlich stark salzhaltig. Dann
in Erdeborn auf einer ahnlichen
Stelle; hm und -wider an "Wegen









Vorkommen bei Halle auf koch-
salzfreiem Boden
















































Einzeln auf Feldern (Gerste, Hafer)
um den Salzigen See, immer
bald verschwindend, vereinzelt
auch am Ufer der Saale, durch
die Salzke dorthingesch-wemmt.
Nur an einer der Stellen, an denen
- diese Pflanze bei Halle -wachst,
fandichSpurenvon Salz, an den
anderen jedoch nichts. Die
Pflanzen sind vollstandig normal
entwickelt. Dies macht die Be-
deutung der Pflanze als einer
salzbediirftigen recht zwefel-
haft; sonst scheint sie jedoch
nur auf salzhaltigem Boden
beobachtet zu sein.
Soil friiher an den Siimpfen bei
Lieskau vorgekommen sein, ob
hier auf salzfreiem Boden?
Hin und wieder an Graben, in der
Nahe menschlicher Wohnun-
gen, selbst auf der jetzt regu-
lierten „Halle" in der Stadt.
Scheint sich sehr lange an
salzfreien Standorten zu hal-
ten. Doch ist das Vorkommen
so sporadisch und stets auf die
Nahe v. Salzstellen besohrankt,
dafs d. Pflanze hierdurch nicht
der "Wert einer Salzflanze ab-
gesprochen werden kann.
Verlafst bei Halle nur selten den
salzhaltigen Boden und geht
auf die Lofs- oder sogar auf
die Sandsteinabhange (Wein-
bergebeiRollsdorfu. s.w.) iiber.
Hier ist sie immer winzig (P.
Wulfenii Spr.), meist einzeln u.
macht ganz den Emdruck, als
ob ihr der Standort nicht zu-
sage. Auch ist sie nieht an
alien Orten bestandig. Alles
dies scheint dafiir zu sprechen,
dafs zu ihrem vollstandigen Ge-
deihen wy-klich Kochsalz ge-
hfirt, dafs sie sich aber auch
an einen salzfreien Standort
gewb'hnen kann.






























































Nur auf salzhaltigem Boden beob-
achtet.
Findet sich hin und wieder in
Graben, in welche das Was-
ser der Diingerstatten abfliefst,
und bleibt, wenn spater die
Verhaltnisse sich andern, zu-
riick. Wie lange, konnte nicht
bestimmt werden.
Nur einzeln auf, wie es scheint,
nicht salzhaltigen "Wiesen in
der Nahe des Salzgebiets.









Aufser diesen oben aufgezahlten Arten sind nun noch verschiedene
vorhanden, welche sich vielleicht auch als salzbedurftig herausstellen wer-
den, iiber die aber wenig iibereinstimmende Angaben aus anderen Go-
bieten vorliegen:
Samolus Yalerandi L. Haufig auf Salzboden, doch auch, wie es
scheint, an salzfreien Graben, auf Heiden, an Ufern u. s. w.
Triglochin maritimum L. Massenweise uberall auf Salzboden, doch
auch auf, soweit ersiehtlich, vollstandig kochsalzfreien Sumpfwiesen (auch
bei Halle), freilich weit seltener.
Glyceria distans Wahlbg. Gemein uberall auf Salzboden, doch
auch vielfach an Diingerstatten, Abzugsgraben, Schutthaufen, wahrschein-
lich ebenfalls salzbediirftig.
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Hierhin gehoren wahrscheinlich auch die Arten, welche wir fast
stets an Diingerstatten oder auf Schutt, iiberhaupt in der Nahe von
menschlichen Wohnungen und auf gediingten Feldern antreffen und
deren Yorkommen daselbst man meist als eine Folge der im Boden
befindlichen ammoniakalischen Salze erklart. Da diese Pflanzen jedoch
in grofster Zahl iiberall auf Salzboden auftreten und jene Stellen in der
Niiho der menschlichen Wohnungen oder die gediingten Felder stets,
infolge des daselbst in den Boden eingedrungenen stark kochsalzhal-
tigen Urins stark salzhaltig sind, so ist leicht moglich, dafs sie diese
Stellen nicht der Ammoniaksalze, sondern des Kochsalzes wegen oder
vielleicht auch wegen beider aufsuchen.
Als solche Pflanzen sind zu nennen:
Chenopodium vulvaria L., Ch. glaucum L., Ch. rubrum L., Poly-
gonum lapathifolium L , P. Persicaria L. und ahnliche.
Es giebt nun noch eine grofsere Anzahl, welche mit Yorliebe das









Hordeum secalinum Schreber u. andere.
Andere Stoffe der Bodenunterlage scheinen, soweit die Unter-
suchungen reichen, in dem Florenbezirke von Halle keinen Einflufs
auf die Yerteilung der Gewachse zu besitzen.
Nachdem wir im Yorstehenden die Yerteilung der Pflanzen iiber
das Florengebiet und die Grande hierfiir, soweit sie .sich aus der
chemischen und physikalischen Beschaffenheit der Bodenunterlage her-
leiten lassen, besprochen haben, wollen wir uns nun zu der Frage
wenden, wie lange die Pflanzen des Gebietes ihre jetzigen Standorte
inne haben.
Diese Frage ist fiir unser Florengebiet sehr leicht zu entscheiden.
Ihre jetzigen Standorte konnen die Pflanzen in demselben erst seit dem
Ende der Eiszeit inne haben, da durch dieselbe in unseren Gegenden
jeder pflanzliche Organismus, wenigstens so weit er den hoheren
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Ordnungen angehort, vernichtet wurde und wahrend ihrer Dauer die
heute das Gebiet bewohnenden Pflanzen in demselben. nicht leben
konnten.
Gegen Ende der Tertiarzeit, also vor dem Einsetzen der Eiszeit,
hatte unser Gebiet wahrscheinlich eine der heutigen sehr ahnliche
Temperatur. Die Yegetation war wenig von der heutigen verschieden;
einzelne sudliche Typen, wie sie jetzt noch in Siidosteuropa oder im
Mttelmeergebiet angetroffen werden, flatten sich aus der friiheren Vege-
tation erhalten und fuhrten an geschiitzten Lokalitaten ein kummerliches
Dasein. —
Als nun mit Eintritt der Eiszeit in Nord- und Mitteleuropa die
Temperatur sank — aus welchen Griinden konnen wir hier unerortert
lassen — starben diese Ueberreste einer alteren Flora, von denen sich
ungestort einzelne vielleicht noch bis in unsere Zeit erhalten batten,
zuerst ab.
Darauf riickten die Bergpflanzen von den damals etwas hoheren
Gebirgen, als diese sich mit einer Schneedecke bekleideten und sich in
ihren Schluchten und Thalern Gletscher bildeten, in die niedrigen Hiigel-
gegenden und in die Ebene hinab, uberall die widerstandsunfahigere Flora
verdrangend oder vernichtend. Nur wo keine Gebirge in der Nahe
waren, vermochten sich die hohere Temperaturen liebenden Pflanzen noch
langere Zeit zu halten, bis die Temperaturverhaltnisse hier ihre Ent-
wickelung vollstandig hinderten.
Im Laufe der Zeit, als das nordische Inlandseis immer weiter
vordrang bis zu einer Iinie, die von dem mittleren England, durch
die Niederlande, Eheinprovinz, Westfalen, Hannover, am nordlichen
Harz entlang lauft, sich dann, im weiten Bogen denselben umgehend,
nach dem. mittleren Thiiringen wendet und von dort durch Sachsen bis
zum Riesengebirge und weiter durch Polen nach Rufsland hinlauft,
wurde nordlich dieser Iinie, also auch in unserm Gebiet jeder Pflanzen-
wuchs unmoglich. Hochstens vermochten sich, wie jetzt im Innern von
Gronland, auf den aus dem Eise ragenden Felszacken einzelne, diesen
Yerhaltnissen angepasste Arten zu halten. Mit dem Eise waren eine Reihe
von nordischen Arten gekommen, die sich mit den Pflanzen, die von
den mitteleuropaischen Gebirgen herabgestiegen waren, mischten, sodafs
allmahlich in Mitteleuropa eine vollstandige Mischflora entstand. — Die
ein wanneres Klima verlangenden Pflanzen waren fast allein auf den
Siidosten und den Siidwesten von Europa beschrankt, im mittleren Teile
waren nur zwei Punkte, wo sie sich in ausgedehnterem Mafse halten
konnten: das war das Zentrum von Bohmen (vorziiglich die Thaler der
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unteren Moldau, der unteren Elbe, Eger und Biela) und am Rhein die
Pfalz, sowie Teile von Eheinhessen und Baden.
Nachdem einige Male wahrend der Eiszeit Schwankungen in der
Temperatur eingetreten waren and damit auch Pflanzenwanderungen,
welche viel zur vollstandigen Mischung der mitteleuropaischen und der
nordischen Florenelemente beitrugen und durch welche manche noch
an giinstigeren Punkten erhaltene warmeliebende Pflanze vernichtet
wurde, nahm, wahrscheinlich nur langsam, die Eiszeit ihr Ende. Die
ein kiilteres Klinia liebenden Pflanzen, welche sich bei dem allmahlichen
Eiickschreiten des Inlandseises iiber das ganze friiher vom Eise bedeckte
Gebiet, also auch iiber unser Gebiet, ausgedehnt batten, traten die
Wanderung in die Gebirge an, oder erhielten sich auch an geeigneten
Stellen, bis veranderte klimatische Yerhaltnisse oder die neue Ein-
wanderungen sie vernichteten. Doch haben sich auch viele bis auf unsere
Zeit in der Ebene erhalten; unser Gebiet besitzt allerdings keine Spur
mehr von ihnen.1
Der nordliche Teil von Europa, so weit er vom Eise eingenommen
gewesen war, war jetzt mit einer stellenweise sehr betrachtlichen Schutt-
schicht bedeckt. Der Eegen und die Schmelzwasser der Gebirge ver-
liefen sich auf diesem Boden, der fast ohne Yegetation und vollstandig
ohne Wald war, sehr schnell und sammelten sich in einzelnen grofseren
und kleineren Becken. Der wasserarme Boden wurde durch den un-
gehinderten Zutritt der Sonnenstrahlen noch mehr ausgetrocknet, die
Niederschlage wurden sehr gering und mit der Zeit stellte sich ein voll-
stiindiges Steppenklima ein, welches sich auch den umliegenden Gegenden
mitteilte. Die Luft war mit dem feinen Gletschergerollstaub erfullt,
den der Wind auf hob und dann im Windschatten der Berge, in
Thalern und Kluften ablagerte, wo wir ihn heute als ,,Lofs" antreffen;
In ein solches Gebiet konnten naturlich nur Gewachse (und Tiere) ein-
wandern, die das Steppenklima ohne Schaden ertragen konnten. In
unser Gebiet kamen dieselben zuerst von Siiden, von Bohmen und
wenig spater wahrscheinlich auch von Osten und von Westen. — Erst
als dieso Pflanzen sich ausgebreitet hatten, als durch ihre Thatigkeit
der lose Lofsboden befestigt war, als sich auch stellenweise der Wald
gebildet hatte und rnit ihm die Yermehrung der Niederschlage eintrat,
konnten die ein etwas feuchteres Klima und schattigere Standorte liebenden
Pflanzen einwandem. Auch diese kommen sowohl aus Siiden, als auch
Osten und Westen. Jetzt starben viele der zuerst eingewanderten,
Trockenheit liebenden Pflanzen vollstandig aus, weniger infolge der Yer-
1) Falls man nicht etwa Alsine verna dazu rechnen will.
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anderung des Kliinas, als durch den immer mehr zunehmenden Wald,
der endlich fast das ganze Gebiet bedeckte, erdriickt; manche blieben
auf den nicht bewaldeten Stellen zuriick, aber ihre einst grofsen und zu-
sammenhangenden Areale wurden sehr verkleinert und zerstiickelt. —
Die Ansicht, dafs die ersten Pflanzeu, welche in das Florengebiet
von Halle einwanderten, aus Bohmen herstammten, griindet sich nicht
nur darauf, dafs Bohmen das nachste Land war, in dem eine Ebene
und Hiigel bewohnende Flora, wie wir gesehen haben, sofort nach
dem Ende der Eiszeit vorhanden war, sondern vor allem auch darauf,
dafs wir noch heute in unserem Florengebiete eine Reihe von Pflan-
zen antreffen, welche nur aus Bohmen hierher gelangt sein konnen, da
sie, dem siidostlichen Europa fast ausschliefslich angehorend, sich allein
vereinigt in Bohmen finden. In Mahren und Ungarn fehlen, jetzt
wenigstens, einige der Arten. Die anderen Lander, welche iibrigens
auch nicht alle zugleich besitzen, konnen wegen ihrer Lage gar rucht
als Wanderungszentra in Betracht kommen. Dies sind folgende Arten:
Ranunculus iilyricus L., Hypericum elegans Steph., Astragalus exscapus L.,
Trifolium parviflorum Ehrh., Lactuca quercina L., Veronica spuria L ,
Iris nudicaulis Lam., Muscari tenuiflorum Tsch., Carex nutans Host,
und wahrscheinlich auch Prunus Chamaecerasus Jacq., Gagea bohemica
Schultes; Ornithogalum Kochii Parl. und einige ahnliche. Fast alle diese
sind in Mitteldeutschland auf das klerne Gebiet von ffittel- resp. Ost-
thiiringen, den Ostharz und das magdeburgische Gehiet beschrankt; nur
2 uberschreiten dasselbe: Hypericum elegans findet sich auch bei
Hfldesheim und Carex nutans bei Braunschweig.1 Mit dem bohmischen
Areal, welches sich in den Thalern der untern Moldau, der untern Elbe,
Eger und Biela befindet, sind sie nur durch Standorte zweier Arten
verbunden: Ranunculus iilyricus und Lactuca quercina, welche sich im
Konigr. Sachsen, die eine im Elbthale, die andere bei Bernstadt vor-
finden. Die iibrigen Standorte der Pflanzen in Deutschland gehoren zu
einem anderen, namlich dem sudmahrischen Wanderungszentrum.2
Die meisten dieser Diirre resp. sonnige Standorte liehenden Arten
treten wenigstens in einem Teile ihres mitteldeutschen Areals sehr
haufig auf, doch vermindert sich ailmahlich die Zahl der Standorte.
Sie bewohnen meist wie in Bohmen dieselben oder wenigstens benach-
barte Lokalitaten, wie namentlich bei Halle selbst, wo sie alle mit Aus-
1) Beide sind an diesen Standorten jetzt verschwunden.
2) Die Verhaltnisse sind auf Karte IH dargestellt.
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nahme von Carex nutans und Gagea bohemica auftreten, und machen
sofort den Eindruck einer innern Zusatnmengehorigkeit, nicht nur einer
Lebensgemeinschaft, sondern auch einer Wander- und Ursprungs-
gemeinschaft.
Mufs somit fiir diese Arten notwendig Bohmen als postglaziales
Wanderzentrum angenommen werden, so wird dies auch ohne Schwierig-
keit fiir eine Reihe anderer, weiter verbreiteter, die sich nicht so leicht
zu erkennen gegeben, angenommen werden konnen.
Dafs diese eben besprochenen Pflanzen aber nicht nur von Bohmen
einwanderten, sondern dafs sie auch die ersten waren, die unser Gebiet
besiedelten, dies lafst sich wohl daraus erkennen, dafs sie samtlich Arten
sind, die sonnige Standorte lieben oder sogar verlangen.1 Pflanzen
dieser Art mufsten, wie schon gesagt, die ersten sein, die in das neu
erschlossene Gebiet einwanderten, denn sie allein konnten das steppen-
almliche Klima vollstandig ohne Schaden ertragen; eine Einwanderung
in spaterer Zeit, als die Walder wenigstens einen Teil des Gebietes
bedeckten, mufste auf weit grofsere Schwierigkeiten stofsen, da die
Zahl der passenden Wohnplatze sich sehr vermindert hatte und es ist
kaum anzunehmen, dafs die Pflanzen dann ein so geschlossenes Areal,
wie wir es selbst noch heute sehen, hatten besiedeln konnen.
Wie wir gesehen, war in der Eiszeit das nordliche und mittlere
Europa vollstandig von Pflanzen, die ein warmes Ebene- und Hugel-
gebiet bewohnen, entblofst.
Das Areal aller derjenigen Arten, welches vor der Eiszeit vom Westen
bis zum Osten verbreitet waren, wurde durch dieselbe in zwei kleinere
Areale, ein westliches und ein ostliches geteilt. Letztere waren, wenn die
Pflanzen sich gleicbmafsig nach beiden Eiehtungen ausgebreitet hatten,
mehr oder minder gleich grofs; in dem Falle jedoch, dafs sie nur wenig
nach Osten oder Westen das Zentrum uberschritten hatten,. wurden die
beiden Areale oft sehr ungleich. Yon denjenigen, die, sei es von Osten
oder vom Westen, nur bis Zentraleuropa sich ausbreiteten, wurde der zen-
traleuropaische Teil vernichtet und so ihr Gebiet bedeutend verringert
Nach der Eiszeit, als die Pflanzen ihr urspriingliches Gebiet
wieder einzunehmen strebten, war ein grofser Teil derjenigen, deren
Gebiet in ein ostliches und ein westliches geteilt worden war, wieder im
1) Nur Veronica spuria L. sah ich immer im Walde; Carex nutans Host wachst
immor an Graben.
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Stande, beide Areale zu einem zu verbinden. Manche jedoch erreichten
dies nicht ganz, doch sind diese Arten schwer nachzuweisen, da es in
dem Falle, wo zwischen dem ostlichen und westlichen Areale einer
Pflanze sich kleinere Liicken befinden, nicht mit Bestimmtheit behauptet
werden kann, dafs diese Liicken ein Zeichen dafur sind, dafs hier eine
Yereinigung der beiden Areale nicht zu stande gekommen ist. Diese
Lucken konnen auch, wie wir es .so oft sehen, durch Aussterben der
Pflanze in dem zwischen liegenden Gebiete herbeigefuhrt worden sein.
Yiel mehr in die Augen fallen diejenigen Falle, in denen Arten
nach der Eiszeit nur aus einem Gebiete die Wanderung nach Zentral-
europa antraten. Beispiele solcher Art sind:
Trifolium parviflorum Ehrh. vom ostlichen Areale aus nach Halle
gewandert (jetzt mit-grofser Lticke Halle-Bohmen). Im Westen ein
Areal in Spanien.
Astragalus exscapus L. Von Osten bis Thiiringen, Harz und
Magdeburg verbreitet. Im Westen in Spanien.
Baerher gehoren vielleicht auch noch:
Erysimum crepidifolium Rchb. Von Osten bis zum Harz, Thiiringen
und Nordbayern. Im Westen ein Gebiet in der Rheinprovinz und
der Pfalz.
Seseli Hippomarathrum L. Ebenfalls von Osten bis nach Thuringen
verbreitet, im Westen nur in der Pfalz und in Baden.
Yon anderen nicht Halle beruhrenden, aber zu der bohmischen
Wander-Gesellschaft gehorenden Arten sind zu nennen:
Gagea bohemica Schult. vom Osten bis Magdeburg. Im Westen:
Frankreich.
Carex nutans Host, ebenso.
Ein grofser Teil der von nur einem Zentrum aus wandernden Pflan-
zen uberschritt die Mitte Deutschlands, so dafs es vielfach sehr schwer ist,
eine Entscheidung zu treffen, ob eine Pflanze aus Osten oder aus Westen
stammt. Vollstandig unrichtig ist es meiner Meinung nach aber, lediglich
deswegen, weil eine Pflanze im Osten haufiger ist, als im Westen oder
umgekehrt, sie als eine aus Osten oder Westen nach Deutschland einge-
wanderte anzusehen.x
Viele, sowohl der von Osten, als auch vom Westen oder aus
beiden Richtungen zugleich eingewanderten Arten haben heutigen Tages
in Deutschland eine Grenze ihrer Verbreitung. Manche von diesen
1) So verfahrt Drude in seiner Abhandlung-: Uber die Verteilung und Zu-
sammensetzung bstlicher Pflanzengenossenschaften in der Umgegend von Dresden.
Festschrift der ,,Isis" zu Dresden 1885. S. 75 flgde.
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sind aber noch in Danemark, Schweden und Norwegen oder im nord-
lichen Rufsland vorhanden, in welche Lander sie auf anderen Wegen
als nach Deutschland einwanderten. Eine grofse Reihe solcher Grenz-
linien trifft das hallische Gebiet oder wenigstens die nahere Umgegend
desselben.
Im Folgenden sind diese Grenzlinien aufgefiihrt und auf den
Karten I und II dargestellt.
I. Pflanzen, welche im Gebiet oder in der Nahe desselben
ihre Nordgrenze (iiberhaupt, oder nur fiir Deutschland)
erreichen.1
f Arabis pauciflora Grcke.
Siid-Osteuropa — Mahren — Bohmen — langs der Saale durch
Thuringen: Ebersdorf V. — Saalfeld Y. — Rudolstadt V. — Jena F. J.
1) Nur bei den Angaben in der Prov. Sachsen, in Thuringen und dem Harz
sind die Autoren citiert. Die Abkiirzungen sind folgende:
(A.) Ascherson, Flora d. Prov. Brandenburg, d. Altmark und des Herzogthums
Magdeburg I. Abth. 1864.
(F. M.) Schneider, Beschreibung der Gefafspfianzen des Florengebiets von Magde-
burg, Bernburg und Zerbst. 1877.
(Beide theilw. dasselbe Gebiet behandelnde Floren. stimmen. in vielen Angabp.n
nicht iiberein).
(F. H.) Hampe, Flora Heroynica. 1873. (Oft recht ungenau.)
(F. N.) Vocke und Angelrodt, Flora von Nordhausen. 1886.
(I. V.) Irmisch, Systematisches Verzeichnifs der in dem unterherrsch. Theile der
Schwarzb. Fiirstenthiimer wildwaehsenden phanerog. Pflanzen 1846.
(G.) Garcke, Flora v. Halle I. 1848. H. 1856.
(!!) vom Verfasser aufgefunden. H. = Halle.
(F. J.) Bogenhard, Flora von Jena 1850.
(H.) Use, Flora von Mittelthuringen 1866.
(V.) Vogel, Flora v. Thuringen 1875. (Die zerstreuten Angaben sind der Be-
quemlichkeit hiernach citiert.)
(M. F.) Mo'ller, Flora v. Nordwest-Thuringen. II. Aufl. 1873.
(Stke.) Starke, Bot. Wegweiser fiir die.Umgegend von Weifsenfels 1886 (mit
Vorsicht zu benutzen); alle anderen Quellen sind ausfiihrlich citiert.
Fiir die iibrigen Gebiete wurden die neuesten Arten benutzt.
i~ bedeutet, dafs die Vegetationslinie nioht durch das Florengebiet geht, wie
wir es im Anfange begrenzt haben. * bedeutet, dafs sie durch das Florengebiet geht.
Ct] [*] bedeuten, dafs die Iinie nur die Vegetationsgrenze der betreffenden Pflanze
in. Deutschland darstellt. Die verschwundenen Standorte sind eingeklammert.
Die gesperrt gedruckten Namen fallen auf den Raum der Vegetationskartchen,
die kursiv gedruckten in das hallische Florengebiet. Die Ziffer hinter der Angabe
der Grenzlinie bezieht sich auf die Nummer der Vegetationslinie und auf die Nummer
der Karte, auf welcher sie dargestellt ist.
Die Vegetationslinien der Acker- u. Ruderalpflanzen, sowie die der Halophyten
und Orobanchen sind nicht aufgefiihrt.
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bis Naumburg (Pfortenberg) G; — Freiburg a/U. (Balgstedt) G.
— Schmon!! (Schon Rupp u. Buxbaum) — Schmiicke (Kinselberg
und anstofsende Berge!.') — Sachsenburg i. d. Hainleite F.N. —
Frankenhausen (Kalkthal) F. N. — Sondershausen (Goldner u. s. w.)
I. Y. — Nordhausen (Niedersachswerfen) F. H. — Eichsfeld (Goburg) M. F.
— Prov. Hessen (Allendorf) — Sudwestfalen — Eheinprovinz — Belgien
und Frankreich (3.1.1.)
f Arabis auriculata Lmk.
Sud-Osteuropa — Mahren — Bohmen — Jena F. J. — Kosen (Eudels-
burg) Y. — Naumburg (Berge auf der rechten Saalseite und
sonst) G. — Freiburg (Berge) G. — Wendelstein (Steinklippe) V.1
— Frankenhausen im Kyffhauser (Kalkthal) I. Y. — Eothenburg
im Kyffhauser F. N. — Mittelberg bei Auleben I. Y. — Nord-
hausen (siidl. Harzrand: alter Stolberg, Stempeda, Windehauser Holz)
F. N. — Rheinprovinz (Kreuznach) — Belgien und Frankreich. (4.1.1.)
[*] Draba muralis L.
Osteuropa — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen (Meifsen) —
Weifsenfels (Beuditzmuhle und Scharfrichterei) Stke. — Halle
(Qiebichenstein) G. — Dessau (Saalberge bei Kuhnau)F. M. — Burg G.
— Harz (Magdesprung, Rofstrappe) F.H. — Rheinprovinz — Belgien, Hol-
land, Britannien.
Nordlich hiervon noch in Schweden und Danemark. (6.1.1.)
fThlaspi montanum L.
Osteuropa — Mahren — Bohmen — Entlang der Saale: Saalfeld V.
— Rudolstadt V. — Jena F.J. — Kosen (Rudelsburg)G.—; Freiburg a/U.
(Schlifter, Schlagberge und sonst.) G. — Rothenburg im Kyff-
hauser F. N. — Prov. Hessen — Eheinprovinz (Kreuznach) — Belgien
und Frankreich. (7. I. 1.) • .
[*] Hutchinsia petraea R. Br.
Osteuropa — Mahren — Bohmen — Thuringen: Schleiz (Burgk)
— Freiburg (vorziigl. linkes Unstrutufer) G. — Miicheln G.- —
Bennstedt b. H. bis Benkendorf G. — Lieskau b. H. V. — WettinW
iistl. vom SchweuerlmgV. — Eisleben (Schlofs Mansfeld) V. —
Aschersleben (Burg Askanien) G. — Nordhausen (siidl. Harz-
rand: Steigerthal) F. N. — Hannover (Siintel) — Braunschweig (Stadt-
oldendorf). — Belgien — England.
Nordlich hiervon in Siid-Norwegen und Schweden. (8.1.1.)
1) Friiher angeblich bei Lodersleben (Sprengel).
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••[*] Helianthemum Fumana Mill.
Sud-Osteuropa — Osterreich — Nebra a/U. (Yitzenburg) G. —
— Collme b. H. G. — Wettin (ostl. v. Schweizerlingjll —• Konnern
(Georgsburg)G — Frankenhausen I. Y. — Auleben (Mittelberg)
I. Y. — Nordhausen (siidl. Harzrand: Steigerthal) F. N. — Frankfurt a/M.
— Rheinprovinz (Kreuznach) — Frankreich.
Nordlich hiervon nur auf der schwedischen Insel Gotland. (9.1.1.)
[*] Helianthemum oelandicum Wahlbg.
Osteuropa — Osterreich, — Bohmen — Kosen Y. — Naumburg
(linkes und rechtes Saaleufer) G. — Freiburg a/U. (neue Giehle) G.
— Bennstedt und Collme bei H. G. — Hainleite (kahler Berg
bei Go'llingen) F.N. — Arnstadt (Hohen an der Gera) H. — Nord-
liches Bayern — Wiirtemberg — Baden — Frankreich.
Nordlich hiervon nur auf der Insel Oeland. (10.1. 2.)
*Reseda lutea L.
Ostliches Europa, — Polen — Schlesien (vorzugl. Oberschlesien)
— Kgr. Sachsen (zerstr.) — Roglitz, bei Leipzig G. — Mittelholz
bei H. G. — Hiigel ostlich Wettin und von hier in mafsiger Ent -
fernung parallel mit der Saale bis in das Gebiet der Flora von
Magdeburg verbreitet, bis Burg F. M. •— Braunschweig (Fall-
stein, Kissenbriick u. s. w.) — Westfalen — Rheinprovinz —Belgien
und Holland.
Nordlich dieser Linie nur sporadisch und verschleppt. (11.1. 2).
f Dianthus Seguierii Vill.
Sudosteuropa — Bohmen — Kgr. Sachsen (Dresden u. s. w.) —
Dessau A — Alsleben bei Konnern (Saaleberge)H —- Lobenstein Y. •
— Kgr. Bayern — Baden — Frankieich. (12.1. 2.)
*Alsine verna Bartlg.
Sudosteuropa — Mahren — Prov. Schlesien — Bohmen — Wend el-
stein a/U. (Steinklippe) G. — Friedeburg bei Wettin (Zechstein)!!
—Siidlich Konnern (Halden)H—Konnern(Georgsburg auf Zech-
stein) G. — Sandersleben G. — Hettstedt (meist Haldenpfl.) G.
— Harz (bis herab nach Ringelheim, Harzburg, Wernigerode u. s. w.)
— Hildesheim und Hannover (vom Harz nut den Fltissen hinabgefiihrt)
— Osnabrtick — Belgien — Britische Inseln. (13.1. 2.)
*Linum tenuifolium L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen —Saalfeld V. — Rudolstadt Y.
— StadtilmV. — Kindelbriick (Fufsweg nach Frankenhausen) I. Y.
— [Querfurt V.] — Wettin b. H. (vor Dobis) G. — Fallsteine —
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Gottingen — Prov. Hessen — Wetterau —• Rheinprovinz — Belgien
und Frankreich. (14.1. 2.)
[*] Dictamnus albus L.
Osteuropa — Mahren — Prov. Schlesien — Bohmen — Jena F. J.
— Kosen V. — Naumburg (verbr.) G. — Eulau zw. Naumburg
und Weifsenfels Stke. — Heide b. H. G. — Bergkoh b. H. Gr. —
Rothenburg (wilder Busch) F. M. — Sandersleben (Sandl. Busch,
Frecklebener Busch) F. M. — Egeln (Hakel) F.M. — Seehausen F.M.
— Braunschweig (Asse, Fallstein, Eeitling) — Prov. Hessen — Ehein-
provinz — Frankreich — England.
Nordlich hiervon in Norwegen, Schweden. (16.1.2.)
[f] Oxytropis pilosa D. C.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Pommern — Prov. Brandenburg
— Wanzleben in der Prov. Sachsen F.M. — Mukrena a/S. F. M. —
Konnern (Georgsburg) F.M. — Eisleben (Ober- und Unterrifs-
dorf) G. — Frankenhausen (Kattenburg) I V . —Auleben (Mittel-
berg) F.N. — Sondershausen I. V. — Greufsen F. N. — TennstedtV.
— Prov. Hessen —- Eheinprovinz (Kreuznach) — Frankreich (Dauphine.)
Nordlich hiervon in Siidschweden. (17.1.2.)
f Coronilla montana Scop.
Sudosteuropa —Osterreich — durch Thuringen bis Naumburg
(Mordthal) G. — Frankenhausen (Kalkthal: Petry!!) — Quedlin-
burg (Hoppelnberg) F. H. — Gottingen — Siidl. Hannover (Al-
feld) — Ostl. Westfalen (Hoxter) — Bayern — Baden — Frankreich.
(19.1.3.)
•Lathyrus Nissolia L.
Sudosteuropa — Schlesien — fehlt d. Kgr. Sachsen — Zoschen
xivisclien Merseburg und Leipzig G. — Merseburg (zwischen Lochau,
Burgliebenau und Collenbey) G. — Barby F. M. — Schonebeck F. M.
— Magdeburg F. M. — Helmstedt G. * — Gottingen — Prov. Hessen
— Rheinprovinz — Belgien und Holland — England. (20.'1.3.)
f Aruncus Silvester Kosteletzky.
Sudosteuropa — Polen — Prov. Schlesien — Kgr. Sachsen (im
gebirgigen Teil nicht selten.) — bis nach Torgau (Prov. Sachsen)
durch die Elbe hinabgeschwemmt2 — Bibra (Unstrutaue, Burg-
1) Ob wirklich? vgl. Bertram, Flora von Braunschweig. 2. Aufl. S. 68.
.2) Lehmann, Uebersicht der Flora von Torgau. Progr. des Gymnasiums zu
Torgau. 1869.
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scheidungen) G. — Ziegelroder Forst (Lothariusberg) G. —
Riestedt F.N. — Fehlt dem Harz — Prov. Hessen — Nordbayern —
Pfalz — Elsafs — Frankreich. (22.1. 3.)
*Rosa gallica L. var. pumila L.
Osteuropa — Polen — Prov. Schlesien — Kgr. Sachsen: Dresden
— Meifsen — Leipzig (Lutschena und Stahmeln — Gundorf)
Schkeuditz: kl. DohigG. — Wehlitz nbrdl. v. Schkeuditx, G. — Naum-
burg (Henne) G. — Freiburg (Wilsdorf) G. — SchmonH — All-
stedt (wiiste Berge) G. — Sondershausen — Prov. Hessen — Ehein-
provinz (Boppard) — bayr. Pfalz — Frankreich. (23.1. 3.)
[*]Cotoneaster integerrima Med.1
Osteuropa — Polen — Prov. Schlesien — Kgr. Sachsen (Bern-
stadt — Dresden — Meifsen) — Naumburg a/S. (Mertendorf) Stke.
— Crb'lhvitz (Bergschenke) bei H. G. und weiter an der Saale entlang
bis hinter Lettin b. H. (linkes Saalufer) — vor Brachivitx (rechtes
Saaleufer) — Wettin (Schiveizerling) G. — vor und hinter Rothen-
burg (rechtes und linkes Saalufer)\\ — Harz (Selkethal — Bodegebirge
— Elbingerode) — Siidl. Hannover (Suntel) — Westfalen — Eheinpro-
vinz — Belgien — England.
Nordlich hiervon in Norwegen, Schweden, Danemark. (24.1. 3.)
fBupleurum longifolium L.
Osteuropa—Prov. Preufsen — Kgr. Sachsen (Gottleuba) — Wei-
fsenfels a/S. (Leislinger Holz, vereinzelt)!! — Entlang d. Unstrut
Freiburg (Nifsmitz u. s. w.) G. — Schmon (schon Wallroth)!! —
Rofsleben (nordl. v. Bottendorf) Wallroth!!; — Frankenhausen
(Eatsfeld im Kyffh.)LY.— Harz (Selkethal — Bodegebirge bis Rube-
land — Wernigerode) — Salzgitter -7- siidl. Hannover. — Ostliches West-
falen (Beverungen — Warburg) — Prov. Hessen-Nassau — Nord-Bayern
— Wurtemberg — Baden — Elsafs — Frankreieh. (25. I. 3.)
f Cornus mas L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen (wild nur bei
Dresden) — Naumburg a/S. (z. B. Pfortenberg) G. — Freiburg
(Walder) — Allstedt (Hagen) G. — Kyffhauser Geb. I. Y. — Nord-
hausen (Siidlicher Harzrand: Steigerthal, Kohnstein) F. N. — Gottingen
— Bheinprovinz — Belgien — Frankreich. (28.1. 4.)
1) Mit Ausschlufs der C. nigra Fischer.
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*Viburnum Lantana L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Thuringenbis NaumburgG.
— Weifsenfels (Lobitzsch) Stke.1 — Branderode — Schmoner
Berge — Hettstedt (nach Sandersleben zu)!! — Kloster Mans-
feldF. H. —Kyffhausergebirge bis Auleben F.N. — Nordhausen
(siidlicher Harzrand: Alter Stolberg, WindehSuser Holz) F. H. F. N. —
Bleicherode: Irmisch. — Eichsfeld nur verwildert M. F. — Prov. Hessen
(Albungen) — Eheinprovinz —- Belgien u. Frankreich. (29.1.)
*Asperula glauca Bess.
Sudosteuropa — Mahren — Schlesien (sehr selten) — Kgr. Sachsen:
Dresden — Meifsen — Grimm a — Leipzig (Bienitz- Rbglitz) —
Niemberg b. H.!! — Brachwitz b. H.I I — Petersberg b. H.W —
(Georgsburg) P. M., (ostl. hiervon nur sporadisch und verschleppt) —
Bernburg F. M. — Calbe F. M. —- Schonebeck F. M. —- Egeln F. M.
— Magdeburg F. M. — Neuhaldensleben F. M. — Braunschweig (Fall-
stein) — Eichsfeld M. F. — Prov. Hessen (Witzenhausen) — Rhein-
provinz — Belgien und Frankreich. (30.1.4)
*Achillea nobilis L.
Sudosteuropa —: Polen — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen
(Plauen2) — durch Thuringen bis Naumburg (Henne) G. — Lind-
hoh b. H. Gr. — Niemberg b. H.W — Brachwitz b. H.V. ^- Peters-
berg b.H. G. — Bernburg F.M. —Egeln F. M. — Oschersleben F. M. —
Blanken.burg F. H. — Prov. Hessen (Witzenhausen) — Eheinprovinz —
Frankreich. (32.1.4.)-
f Senecio spatulifolius D. C.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Gera — Naumburg a/S.
(Mertendorf)G. — Freiburg (Walder verbr.) G. — Schmoner Berge!!
Ziegelroder Forst (Sandthal) G. — Tilleda nordl. vom Kyff-
hauser (Petry!!) — Nordhausen: siidl. Harzrand (Alter Stolberg —
Kohnstein u. s. w.) F.N. — Prov. Hessen (Allendorf) — Braunschweig
(Holzminden) — Eheinprovinz — Belgien u. Frankreich. (33.1. 4.)
f Senecio nemorensis L.
Sudosteuropa — Polen — Mahren — Prov. Schlesien — Kgr.
Sachsen (gebirgiger Teil) — Naumburg (Pri t t i tz Stke. — Schon-
burg G.) — Schmon (schon Wallroth)!! — Frankenhausen im
Kyffhauser F. N.
1) Die Angaben iiber ein friiheres Vorkommen bei Halle sind, wie ich in
meiner Flora zeigen werde, unklar und widersprechend. Hampe (Flor. hercynica) giebt
auch,,Rothenburg" an. Hier konnte ich die Pflanze nicht auffinden.
2) Berichte d. deutschen bot. Gesellsehaft. IH (1885) S. 299.
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— Harz (vom Brocken herab verbr.) F. H. — Braunschweig (Elm u. s. w.)
— Siidl. Westfalen — Prov. Hessen — Bayern — Frankreich u. Belgien.
(34.1.4).
f Cirsium eriophorum Scop.
Sudosteuropa — Polen — Pr. Schlesien (siidostl. Teil) — Bohmen —
durch Thuringen bis nach Jena F. J. — E.isleben (Wolferode, Hiine-
burg) G. — Seehausen (hohes Holz) F.M. — Braunschweig (Elm —
Asse — Fallstein) — Wernigerode — Miihlhausen M. F . 1 — Prov.
Hessen — Rheinprovinz — Belgien — England. (35.1. 4.)
*Cirsium bulbosum D. C.
Sudosteuropa (Siebenbiirgen, Ungarn) — Bohmen — Kgr. Sachsen:
Leipzig (Verbr. um den Bienitz und bei Id. Db'lzig) G. — De-
litsch — Bitterfeld G. — Dessau A. — Zerbst F.M. — Burg F.M.—
Rogatz F. M. Wolmirstedt F. M. — Neuhaldensleben F. M. — Braun-
schweig (zwischen Helmstedt u. Wailbeck.) — Hannover (Kapellenhagen)
— Prov. Hessen — Rheinprovinz — Frankreich — England. (36. H. 1.)
*Carlina acaulis L.
Osteuropa •— Polen — Prov. Preufsen — Prov. Posen — Prov.
Brandenburg (ostl. Teil und Neumark) — Kgr. Sachsen (sehr zerstreut)
— Naumburg (Goseck) G. — Freiburg (linkes Unstrutufer) G. —
Karsdorf G. — Querfurt (nach Lodersleben zu; fruher wahr-
scheinlich auch bei Schraplau nordl. v. Querfurt) G. — Nord-
rand des Kyffhauser (Tilleda: Petry!!) — Eichsfeld M. F. —
Gottingen (Hardegsen — Northeim) — sudl. Hannover — Hameln —
Grafschaft Schaumburg (Paschenburg) — angeblich siidwestl. Westfalen
(Hagen) — Prov. Hessen — Bayern — Elsafs — Frankreich (Dauphine).
(37.H.1.)
fScorzonera hispanica L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Thuringen bis herab
nach Naumburg (z. B. Pfo'rtenberg) G. — Freiburg (Rofsbach,
Klein Jena) G. — Rofsleben a/U. (schon Wallroth)!! — Aschersleben
(Rathmannsdorf) F.H. — Halberstadt (Huy) — Fallstein — Pavel-
sehes Holz b. Braunschweig — Gottingen (Duderstadt) — Eichsfeld M. F.
— Prov. Hessen — Rheinprovinz. — Frankreich. (38. II. 1.)
fPrenanthes purpurea L.
Sudosteuropa — Polen — Prov. Schlesien — Kgr. Sachsen (gebirg.
TeQ) — NaumbuTg a/S. (Flemmingen) G. — Hohe Schrecke
1) Nordlich dieser Iinio nur eingeschleppt und sehr sporadisch.
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(verbr. bis oberhalb Gehofen)!! — Hannover: Soiling (Dafsel) —
Prov. Hessen — Rheinprovinz — Frankreich. (39. II. 1.)
f Lactuca virosa L.
Sudosteuropa — Bohmen — Weifsenfels (Eichberg, Gerste-
witz, Webau) Stke — Merseburg (Kotschau) G. — Franken-
hausen (Salzbach) I. V. — Harz (Bodegebirge von der Rofstrappe
bis Altenbrack — Wingersdorf) F. H. — Gottingen (Plefse, Northeim)
— Hameln — Prov. Hessen — Eheinprovinz — Belgien — England
und Schottland. (40. H. 1.)
f Lactuca perennis L.
Sudosteuropa — Bohmen — Kgr. Sachsen (Dresden — Meifsen)
— Kosen (Rudelsburg, Gradierhaus) G. — Wendelstein (Stein-
klippe) Wallroth!! — Kyffhauser (Rothenburg) F.N. — Harz
(von der Rofstrappe bis Riibeland) F. H. — Bleicherode (Noldeke,
Flora goettingensis) -— Rheinprovinz — Belgien — Frankreich. (41. H_. 1.)
f Crepis succisifolia Tausch.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Prov. Posen — Kgr. Sachsen
(Erzgebirge — Leipzig (Dblzig) — Aschersleben F. H.— Egeln F.M.
— Seehausen F. M. — Neuhaldensleben F. M. —- Harz (Wernigerode —
Elbingerode) F. H. — Prov. Hessen (Meifsner) — Prov. Westfalen (Asten-
berg) — FTankreich — England, Schottland. (43. II. 1.)
[*] Hieracium Schmidtii Tausch.
Osteuropa — Mahren — Prov. Schlesien •— Kgr. Sachsen (Dresden
— Meifsen) — Landsberg b. H.W — Petersberg b. H.W — hinter
Rothenburg b. H.W — Harz (z. B. Bodegebirge — Brocken)'F.H.
— Prov. Hessen — Prov. Westfalen — Rheinprovinz — Frankreich —
England.
Nordlich hiervon in Schweden und Norwegen. (44. H 1.)
f Ligustrum vulgare L.
Osteuropa — Siidl. Polen — durch Deutschland Grenze sehr un-
bestimmt, da nicht feststeht: wo wild, wo nur verwildert; wahrscheinlich
verlauft die Iinie: Prov. Schlesien1 — Leipzig (wild) (Ob sonst im
Kgr. Sachsen? die Angabe in Wunsche, Excursionsflora ist mir unver-
standlich) von dort entlang der Mulde bis in das Gebiet der Flora von
Magdeburg. Hier bis Neuhaldensleben und Burgstall hinauf F. M.2 —
1) In Posen wohl nur verwildert.
2). Auf Riigen wohl nur verwildert, ebenso in Braunschweig und bei
Gottingen.
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Harz bis Salzgitter F. H.1 — Prov. Hessen — Westfalen (ob wirklich
wild?) — Rheinprovinz — Belgien.
f Gentiana ciliata L.
Sudosteuropa — Polen — Schlesien — Weifsenfels (Wiedebach
nnd UnteTgreifslau —- Gosek) Stke — Mucheln!! — Sanders-
leben!! — Alsleben (Nelben)!! — Egeln (Hakel) F. M. — Seehausen
(hohes Holz) F. M. — Helmstedt — Braunschweig (z. B. Asse) — Hildes-
h e j m _ Hannover (z. B. Gehrden) — Hameln •— Westfalen — Rhein-
provinz — Belgien und Frankreich. (45. II. 1.)
*Lithospernium purpureo-coeruleum L.
Sudost-Europa — Mahren — Bohmen — Thuringen bis Naum-
burg — Weifsenfels (Lobitzsch) Stke — Heide b. H. G. — [Mittel-
holz] b.H. G. — Sandersleben F-M. — Egeln (Hakel) F. M. — Wol-
mirstedt (Eogatz) F. M. — Braunschweig (Elm — Asse u. s. w.) — Siidl.
Hannover — Westfalen (Osten und SMosten) — Rheinprovinz — Frank-
reich. — England. (46. n . 2.)
*Teucriura Botrys L.
Osteuropa — Polen — Schlesien — Kgr. Sachsen (Dohna — Dresden)
— Naumburg (z. B. Pfortenberg) G. •— Freiburg G. — siidl. Rothen-
burg b. H.W — Bernburg A. — Egeln (Hakel) F. M. — Calvorde F. M.
— Braunschweig (Elm u. s. w.) — Siidl. Hannover — Westfalen — Rhein-
provinz — Belgien und Frankreich. (50. H. 2.)
*Teucrium Chamaedrys L.
Osteuropa — Polen — Mahren —Bohmen — Kgr. Sachsen (Sachs.
Schweiz) — Naumburg (z. B. Pfortenberg) G. — Fre iburg G. —
Bennstedt (nach Collme zu) G. — zwischen Collme u. Lieskau.!! —
Mucheln b. WeiiinW — hinter WettinV. — Rothenburg a/S.)] —
Konnern (Georgsburg) G. — Bernburg G. — Westeregeln F. H.—
Braunschweig (Konigslutter) — Gottingen — Prov. Hessen — Rhein-
provinz — Belgien und Frankreich. (51. II. 2.)
*Teucrium montanum L.
Sudostl. Europa — Mahren — Thuringen: Rudolstadt Y. — Jena F. J.
Naumburg (z. B. Pfortenberg) G. — Freiburg — Bennstedt vorxiigl.
nach Collme -xu G. — xwischen Collme u. Lieslcau (nahe letzterem)!!
— dicht hinter Wettin G. — vor RothenburgU — Konnern (Georgs-
burg) F. M. — Eisleben (Unter- u. Oberrissdorf) G. — Kyff-
hiiusergeb. (Auleben: Mittelberg) F. N. — Sondershausen I. Y. —
1) Ob hier uberall wild?
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Erfurt V. — Arnstadt Y. — Prov. Hessen•— Rheinprovinz — Belgien
und Frankreich (52. H. 2.)
[*]? Globularia vulgaris L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Thuringen: Jena F. J.
— Fre iburg (neue Giehle) G. — Bennstedt b. H. G. — Prov.
Hessen — Rheinprovinz — Belgien — Frankreich.
Nordlich hiervon auf Gotland und Oeland, vorausgesetzt, dafs beide
Pflanzen zu einer Art gehoren. (53. HI. 3.)
*Thymelaea Passerina Coss. et Germ.
Osteuropa — Polen — Bohmen — Prov. Preufsen — Prov. Branden-
burg (Nieder Finow)—Schonebeck (Frohser Berge) F. M. — ErdebomG.
— Schraplau G. — Prov. Hessen — Rheinprovinz — Belgien und
Frankreich. (55. II. 3.)
fThesium montanum Ehrh. .
Osteuropa — Bohmen — Kgr. Sachsen (Dresden — Meifsen) —
Weifsenfels a/S. (Kammer eiholz, Leislingerholz) Stke. — Freiburg
(Giehle) G. — Ziegelroder Forst (nordl. Rofsleben)!! •—Quedlin-
burg (Steinholz, Hoppelnberg) F. H. — Hakel F. H. — Calvorder
Berge— Huy F.H. — Fallstein F. H..— Eichsfeld M. F. — Prov. Hessen
— Eheinprovinz — Frankreich (Dauphine). (56. H. 3.)
fEuphorb ia Gerardiana Jacq.
Siidosti. Europa — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen (Elbe
bei Bodenbach, Konigsstein, Dresden, Meifsen) — Ben?istedt b. H. G.
— Lieskau !! — Gloschivitz G. — Rumpin G. — Friedeburg!! —
weiter am linken Ufer bis etwas nordlich von Alsleben!! nie
auf die rechte Seite iibergehend, — zw. Alsleben und Sanders-
leben F. H. — Het ts tedt F. H. (namentlich siidlich nach Eis-
leben und Mansfeld zu) — Weifsensee V. — TennstedtV. — Muhl-
hausen M. F. — Prov. Hessen — westl. Westfalen — Rheinprovinz —
Belgien — Holland. (58. H. 3.)
f Orchis pallens L.
Sudosteuropa — Mahren u. ostr. Schlesien — Osterreich — Thiiringen
bis Eisenberg V. — Naumburg (z. B. Pfortenberg — Schonburg) G.
._ Weifsenfels (Beuditzmiihle) Stke — Freiburg G. —- Schmon G.
— Eisleben (einmal auf der Hiineburg) G. — Kyffhausergeb.
(Kyffh. und Rothenburg) F. N. — Sondershausen (Badra — Frauen-
berg) I.Y. — Dun M. F. — Eichsfeld M. F. — Prov. Hessen — Nord-
Bayern. Frankreich (Dauphine). (59. II. 3.)
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[*]Gymnadenia odoratissima Rich.
Osteuropa — Polen — Osterreich — Kgr. Sachsen (Dblzig) —
Liebenau b. H. G. — Jena F. J. — Eisenach — Bayern — Pfalz — Frank-
reich. (60. H. 3).
f Himantoglossum hircinum Spr.
Sudosteuropa — Mahren — Osterreich — Thuringen: Rudolstadt Y.
— Kahla Y. — Jena Y. — Naumburg (Pfortenberg) G.1 — Freiburg
(z.B. Zeugefeld)G. — Friiher angebl.bei Lodersleben — Burgwerden
bei Colleda Y. — Prov.Hessen — Rheinprovinz — Belgien — England.
(61. H. 3.)
*Carex Davalliana Sm.
Osteuropa — Polen — Prov. Posen — Prov. Brandenburg —
Bitterfeld (Pr. Sachs.)!! — Gutenberg b. H. G. — Sumpfe im Ziegel-
roder Forste F. N. — Weifsensee F. N. — Yargula F. N. — Muhl-
hausen M. F.2 — Prov. Hessen (Allendorf, Jleifsner) — Rheinprovinz
— Holland — Frankreich. (64. H. 4.)
[f]Carex ornithopoda Willd.
Siidostl. Europa — Thuringen ziemlich verbr. bis Naumburg
(z.B. Pfortenberg) G. —- Freiburg (1. Unstrutufer)!! — Berge
bei Schmon und Grockstedt!! — Frankenhausen F. N. — Au-
leben (Mittelberg) F. N. — Nordhausen (siidl. Harzrand z. B. Stem-
peda, alter Stolberg, Kohnstein u. s. w.) F. N. — Gottingen (Gottinger-
wald u. s. w.) -— Prov. Hessen — Rheinprovinz (Saarbrucken) — Belgien
— England.
Nordlich hiervon in Norwegen, Schweden. (65. II. 4).
*Andropogon Ischaemum L. •
Osteuropa —• Siidwestl. Polen — Mahren — Bohmen — Kgr.
Sachsen (Dresden) — Merseburg (Diirrenberge, Teuditz, Keusch-
berg) — Landsberg b. H.!! — Petersberg b. H.V. — entlang der Saale
bis Alsleben!! F. M. — Stafsfurt A. — Quedlinburg F. H. — Blanken-
burg a/H. (Westerhausen und Boernecke) F. H. — Prov. Hessen — Rhein-
provinz — Frankreich. (66. H. 4.)
*Sclerochloa dura Pal. B.
Osteuropa — Mahren — Bohmen — Thuringen verbr. bis nord-
lich nach Weifsenfels (Hohenmolsen) G. — Leipzig [Markran-
1) Ob bei "Weifsenfels V.?
2) Soil auch am Hohenstein in Hannover vorgekommen sein, alle iibrigen
nordlich dieser Iinie angegebenen Standorte beruhen auf falscher Bestimmung.
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.stadt friiher] G. — Deli tsch G. — Dessau A. — Barby F.M. —
Magdeburg F. M. — Quedlinburg F. H. — Siidl. Hannover (Schladen)
— Prov. Hessen — Eheinprovinz — Frankreich. (67. II. 4.)
[fJSesleria coerulea Ard.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Prov. Brandenburg (Eiidersdorf
bei Berlin) — Sandersleben!!1 — Harz (Rubeland — Langelsheim
— Osterode) F. H. — Siidl. Hannover — Westfalen (vorziigl. Ost und
Stidost) — Eheinprovinz —• Belgien — Brit. Inseln — Island.
Nordlich hiervon Schweden, Norwegen, Danemark. (68. H. 4.)
[*]Melica ciliata L. (nebst nebrodensis Parl.)
Osteuropa — Polen —• Prov. Posen — Schlesien — Kgr. Sachsen
(Dresden) — Clausberge b. It. — vor und hinter Rothenburg b. H. F. M.
— Harz (Rofstrappe bis Treseburg) F. H. — Nordhausen (alter Stolberg)
F. N. — Sondershausen I. Y. — Miihlhausen (Hainich) M. F. — Prov.
Hessen — Rheinprovinz —' Belgien — Frankreich.
Nordlich hiervon in Schweden. (69. II. 4.)
*Poa alpina L. var.: badensis Haenke.
Osteuropa — Mahren — Prov. Brandenburg (Freienwalde) —
Bezirk v. Lieskau. — Bennstedt — Collme b. H. G. — Sanders-
leben!! — Kyffhauser (Mittelberg bei Auleben) I. V. — Prov.
Hessen — Rheinprovinz (Bingen) — Frankreich. (70. n . 4.)
[*]Asplenium Adiantum nigrum L.
Osteuropa — Schlesien — Kgr. Sachsen — [Giebichenstein
b. H.J G. — Harz (Quedjlinburg — Blankenburg) F. H. — Siidliches
Hannover — Westfalen — Eheinprovinz — Belgien — Brit. Inseln.
Nordlich dieser Iinie in Deutschland nur verschleppt.
Nordlich hiervon in Schweden, Norwegen, Bornholm. (71. H. 4.)
*Grammitis Ceterach Sm.
Sudosteuropa — Bohmen — Kgr. Sachsen — [Halle, (Claus-
berge)] G. — Prov. Hessen — siidl. Hannover — Westfalen — Ehein-
provinz — Belgien — Brit. Inseln. •
II. Pflanzen, welche im Gebiet oder in der Nahe desselben
ihre Westgrenze (in Deutschland oder uberhaupt) er-
reichen.
[*]Ranunculus i i lyr icus L.
Osteuropa — Prov. Schlesien — Neuhaldensleben F. M. — Magde-
burg. F. M. — Schonebeck F. M. — Calbe F. M. — Wettin (Schweixer-
1) Soil auch bei Bernburg F. H. vorkommen.
2) Von G. und F. H. auch bei. Bernburg angegeben, von F. M. hier nicht
erwahnt. Wohl der vorige Standort?
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ling) G. — vor Neu-Ragotzi bei H.W — Galgenberg bei H. V. —
LHemitz (Tautz)W — Kgr. Sachsen1 (Eiesa — Dresden — Hohnstein)
— Bohmen — Osterreich — Norditalien.
No'rdlich hiervon nur auf der Insel Oeland. (1.1. 1.)
*Aconitum variegatum L.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Pr. Posen — Kgr. Sachsen (Berg-
walder zerstreut.) — [Mittelholx, b, H.JG. — Hakel F. M. — Harz (Selke-
und Bodegebirge) F. H. — Prov. Hessen — Bayern — Schweiz — Nord-
italien. (2.1.1.)
[*]Erysimum crepidifolium Echb.
Sudosteuropa — Bohmen — Kgr. Sachsen (Konigstein, Dresden)
— Kosen (Himmelreich) Stke — Laucha G. — siidl. von Gleina
(bei Laucha) G. — Quillschine siidlich von Salzmilnde b. H.W —
Mucheln siidl. Wettin G. von hier der Saale folgend, doch sich rechts
spontan nur wenig entfernend iiber Db'ssel bei Wettin — Rothenburg
— Konnern bis etwas nordlich von Alsleben u. Mukrena G.
(nicht als Alluvialpflanze!) — Freckleben bei Sandersleben G.
— Harz (Bodethal: Eofstrappe) F. H. — Miihlhausen (z.B. Normanstein
— Treffurt) F. M. — Prov. Hessen — von dort durch Westthiiringen
nach Nordostbayern — Bohmen, Steiermark.
Westlich hiervon eine Reihe von Standorten in der Rheinprovinz
(Nahethal) — Pfalz —. Baden. (5.1. 1.)
*Hypericum elegans Steph.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Naumburg (Merten-
dorf) Stke — Bennstedt b. H.G. — Wendelstein (Steinklippe). G.
— Allstedt (Frevel) G. — Kyffhausergeb. (Mittelberg b. Au-
leben) — Hildesheim (verschwunden) — Tennstedt in Thuringen Y. —
Erfurt V. — Suhl V. — zuriick nach Bohmen. (15.1. 2. vgl. Karte III.)
[*]Trifolium parviflorum Ehrh.
Sudostl. Europa — Mahren — Bohmen — Halle (friiher ver-
breitet, jetzt auf wenige Standorte beschrankt. Yergl. Karte HI
und IV.)2 Im Westen noch in Spanien.
I*] Astragalus exscapus L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Nebra (Vitzenburg) V.
— Milllerdorf b. H. G. — Dkht hinter Wettin G. — entlang der
1) Soil aueh bei MiibJbcrg in der Prov. Sachsen vorkommen.
2) AVird aufserdem (F. N.) noch bei Stolberg angegeben. Die Exemplare sind
riehtig bestimmt, doch zweifle ich an dem wirklichen Vorkommea daselbst.
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Saale: vor und hinter Dobis G. — Rothenburg F. M. — Konnern
(Georgsburg) F. M.— Alsleben (Mukrena) F. M. — Calbe F. M.
Schonebeck A. — Magdeburg F. M. — Stafsfurt (Hecklingen) A. —
Aschersleben (Burg Askanien) F. H. — Eisleben (Unter- und
Oberrissdorf) V. — Frankenhausen (Kattenburg) I. Y. — Au-
leben (Mittelberg) I. Y. — angebl. Greufsen F. N. — Schweiz —
nordl. Italien.
Westlich hiervon in Spanien. (18.1. 2.)
*Prunus chamaecerasus Jacq.
Sudosteuropa — Polen — Mahren — Bohmen — Freiburg
(Giehle) G. — [Mittellwlz b. H] G. — Lindholz G.1 — Mainz —
ztrriick nach Bohmen.2 (21.1.3.)
[*]Seseli Hippomarathrum L.
Sudosteuropa — Mahren und ostl. Schlesien — Bohmen — Prov.
Brandenburg (Luckau) A. — Bennstedt b. H. G. — Lieslcau b. H.!! —
Brachwitz b. H.!! — Lercke umveit Marl b. H. G. — Mucheln vor
WettinW — Wettin b. H. G. entlang der Saale: Dobis — Rothen-
burg — Konnern (Georgsburg) — Alsleben — Bernburg F. M.;
— Langenweddingen — Harsleben — Magdeburg A. — Quedlin-
burg F. H. — Sandersleben G. — Allstedt (Nienstedt und
Wolferstedt) G. — Artern V. — von hier durch das Unstrut-
thal: Wendelstein (Steinklippe) V. — Reinsdorf und Karsdorf
bei Nebra G. — Freiburg (neue Giehle) G.; — Bohmen.
Westlich hiervon bei Kreuznach, in der Pfalz, Kaiserstuhl in
Baden. (26.1. 3.) , .
*Ostericum palustre Bess.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Pr. Brandenburg — zivischen
Dieshau, Dollnitz u. Osendorf b. H. G.3 — Colleda V. — Erfurt Y.
— Gera V. — Bohmen (fraglich).— Siebenbiirgen. (27.1.3.)
*Artemisia pontica L.
Osteuropa — Polen — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen
(Grimma) — Lindholz b. H. G. — Bernburg F. M. — Loburg F. M.
— Mockern F. M. — Wolmirstedt A. — Neuhaldensleben F. M. —
Aschersleben (Burg Askanien) F. H. — Sondershausen (Badra, Gol-
1) Ob an diesen 3 Standorten wirklich wild?
2) Ob in Bayern?
3) Wird auoh von Garcke Flora von Deutschland und Gerndt ,,GIiederung der
deutsehen Flora" Progr. der Realschule zu Zwickau 1876 u. 1877, bei Blankenburg
am Harz angegeben. Von F. H. nicht erwiihnt.
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lingen) I. V. — Tennstedt Y. — Prov. Hessen1 — Rheinprovinz (wenig)
.— Rheinhessen — Pfalz Bayern — Schweiz. (31.1. 4.)
[*]Lactuca quercina L.
Sudosteuropa — Mahren — Bohmen — Kgr. Sachsen (Bernstadt)
— Merseburg (Diirrenberge, Keuschberg) G. — Roglitz xw. H. und
Schkeuditx G. — Gutenberg b. H. G. — entlang der Saale bis Tre-
bitz a/S.!!; — Kormingk (in Anhalt) F.M. — StafsfurtF. M. — Barby A,
— Egeln (Hakel) F. M..— Harz: Quedlinburg (Steinholz) — Bode-
thal (Rofstrappe) F. H. — Sondershausen J. V. — Gotha (Wanderslebener
Gleiche) Jl. — Amstadt (Wachsenburg) Jl. — Berka Jl. — Jena (Magdala)
F. J. — Osterreich.
Friiher auch auf der Insel Iilla Carlso bei Gotland (Schweden).
(42. H. 1).
*Veronica spuria L.
Sudosteuropa — Bohmen — Heide u. Lindholz b. H. G. — [Mittel-
holx] b. H. G. — Harz (Quedlinburg am Hoppelnberg) F. H. —
Gotha Kaffberg b. d. Wanderslebener Gleiche) Jl. — Bohmen. (47. II. 2.)
*Salvia silvestris L.
Osteuropa — Polen (Siiden u. Osten) — Mahren — Bohmen —
Kgr. Sachsen (Dresden — Meifsen) — Langenbogen (nach Rollsdorf
xu) b.H.G. — Krimpe b. H.W — zw. Gerbstadt u. Fr iedeburg b. H.H
— Bernburg F. M. — Schonebeck F.M. — Magdeburg F. M. — Wanz-
lebenF. M. —Egeln F. H. — Quedlinburg F. H. — Blankenburg J' H.
Sondershausen I. Y. — Muhlhausen M. F. — Prov. Hessen — Nord-
Bayern — Bohmen. (49. H. 2.) .
*?Marrubium creticum Mill.
• Sudosteuropa — Mahren — Osterreich — Erdeborn u. Worm-
leben bei Eisleben, vielleicht von fruherer Kultur stammend, doch
schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts (Valerius Cordus) als wild
bekannt.
*Androsace elongata L.'
Sudosteuropa" — Mahren — Prov. Schlesien — Kgr. Sachsen
(Dresden — Leipzig, friiher zwischen Neu -Scherbi tz und
Schkeuditz) — [Giebichenstein] G. — Crolhvitz: Schivalchloch
b. H. G. — Barby A. — Magdeburg (Alluvium) F. M.2 — z. Aschers-
leben und Grofs-Schierstedt F. H. — Nordhausen (Crirnderode am Slid-
1) Die westfalischen Standorte sind unsicher.
2) Friiher auch bei Frankmart a/O. (A.)
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harz.) F. N. — Tennstedt Jl. — Arnstadt Jl.1 — Rheinprovinz — Bayern
(Regensburg) — Bohmen (50. LI. 2.)
f Thesium ebracteatum Hayne.
Osteuropa — Prov. Preufsen — Prov. Pommern — Brandenburg
— Mecklenburg — Danemark — Hannover (Hitzacker) — Salzwedel A.
Burg A. — Magdeburg A. — Schonebeck F. M. — Allstedt (Siid-
ostl. Rand d. Teilholzes) G. — Erfurt Jl. — fur Bohmen fraglich
— Osterreich. (57. H. 3.) •
*Iris nudicaul is Lmk.
Sudostliches Europa (Galizien, Ungam) — Mahren — Prov. Schlesien
— Naumburg (Henne) G. — Freiburg (Giehle) G. — Lindholz
bei H. G. ~ [Mittelholz] bei H. G. — Qued l inburg (Steinholz,
Hoppelnberg) F. H. — Halberstadt (Huy) F. H. — Wendelstein a/U.
(Steinklippe) G. — Bohmen. (62. H. 3.) •
i n . Pflanzen, welche im Gebiet oder in der Nahe desselben
ihre Ostgrenze (in Deutschland oder uberhaupt) besitzen.
[*]?Mentha rotundifolia L.
• Brit. Inseln — Holland — Eheinprovinz — Siidwestl. Westfalen
— Prov. Hessen — Eisleben (Creifsfeld) V. — Halle (Biischdorf
— Burgliebenau) G.2 — Eudolstadt — Bayern — Schweiz — Italien.
Aufserdem kommt die Pflanze an mehreren Stellen im Osten
(Bomholm, Polen, Steiermark, Ungarn vor). Hier wird sie von einigen
fiir wild, von anderen nur fiir eingefuhrt betrachtet. Auch die mittel-
deutschen Standorte schliefsen eine Yerwilderung von friiherer Kultur
nicht aus. (48. H. 2).
[*]Sedum Cepaea L.
Holland — Frankreich — Elsafs — Halle (Umgegend des salzigen
Sees an mehreren Stellen) bis in unser Jahrhundert angegeben; es sollen
auch Exemplare in den Herbarien vorhanden sein, heute vollstandig
verschwunden. ,
Im Siiden so wohl in West- als auch in Osteuropa verbreitet.
Gagea saxati l is Kch. .
Frankreich — Pfalz — Eheinprovinz (Nahethal) — Sondershausen
Irmisch — Nordhausen (Crimderode) F. H. — Blankenburg (Bornecke) F. H.
— Halberstadt F. H. — Seehausen F. M. — Neuhaldensleben F. M. —
Prov. Brandenburg — durch das Gebiet der Flora v. Magdeburg bis
Calbe F. M. — Bernburg F. M. — Durch das ganze Porphyrgebiet bei
1) Ein Teil der Standorte beruht wohl nur auf Verschleppung.
2) Wird oft z. B. von Garcke, Flora von Deutschland bei Leipzig angegeben;
in den Lokalfloren finde ich sie nirgends erwahnt, •
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Halle: Petersberg G. — Landsberg G. — Diemitx, G. — Gotha V.
Eisenach V. — Schweiz (Wallis) (63. H. 4.)
Nachdem wir im Yorstehenden eine grofse Anzahl von Yegetations-
linien kennen gelemt haben, wollen wir untersuchen, durch welche
Ursachen bedingt wurde, dafs die verschiedenen Arten so verschieden
weit in ihr Gebiet eindrangen.
Griesebach, welcher zuerst die Vegetationslinien naher untersuchte,
nahm an, dafs die Pflanzen eine bestimmte Mitteltemperatur zur Ent-
wickelung bediirften und dafs durch diese Mtteltemperaturen die Aus-
dehnung ihres Gebittes bedingt sei. Obwohl der Autor diese Ansicht
mit vielen Beispielen belegte, so zeigte sich doch, dafs sie zur Erkla-
rung der Thatsachen nicht im geringsten ausreichend ist. Neuerdings
hat Drude1 die Ansicht dahin geandert, dafs die Ursache der verschie-
denen Ausbreitung der Pflanzen nicht in dem heutigen Klima, sondern
in dem Klima der Zeit, in welcher sie wanderten und in der geologischen
Konfiguration des Landes, in welches sie einwanderten, zu suchen sei.
Die Unrichtigkeit der Griesebachschen Ansicht lafst sich leicht
zeigen, sowohl wenn man die mittlere Jahrestemperatur, als auch wenn
man die mittlere Monatstemperatur zur Erklarung heranzieht. Wir
sehen, dafs eine grofse Reihe von Yegetationslinien, die Halle nicht
erreichen, sondern der Unstrut entlang laufen, in der Gegend des Kyff-
hausers plotzlich nach Nordwesten resp. Norden abbiegt, um entweder
zu den Gipsbergen des sudlichen Harzrandes oder zu den Bodegebirgen
zu gelangen. Die Temperaturen dieser Bezirke sind aber weit niedere,
als die von Halle, vorzugKch die der Bodegebirge.
Ein schoner Beweis fiir die Unrichtigkeit ist z. B. die Verbreitungs-
linie von Carlina acaulis, welche sich von Posen und Brandenburg durch
Sachsen zieht, von dort iiber Querfurt (siidwestl. von Halle) la'uft, von da
im Bogen nach Gottingen und der Grafschaft Schaumburg und von hier
wieder direkt nach Siiden. Die von ihr beruhrten Orte haben die ver-
schiedensten Mitteltemperaturen, welche sammtlich niedriger sind, als die
von Halle.2 Und doch fehlt nicht blofs hier diese Pflanze, sondern sie
scheint sich auch von hier immer mehr nach" Siiden zuriickzuziehen.
Der fruhere Standort bei Scbraplau, der an der Siidgrenze des Gebietes
lag, ist verschwunden. An dem nachsten bei Querfurt ist die Pflanze
1) a. a. 0.
2) In den Alpen steigt sie weit uber die Baumgrenze binauf und theilt steEen-
weiso .mit Gnaphaliuiii Leontopodium Seop. die Standorte.!
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auf wenige Exemplare beschrankt, so dafs auch fiir sie bald die Unstrut-
linie die Grenze sein wird. Auch ein anderer Umstand spricht gegen
die Griesebachsche Annahme. Wir sehen namlich, dafs ein sehr grofser
Teil der Pflanzen stellenweise sehr scharfe Grenzlinien besitzen, die
kaum von einem Exemplar iiberschritten werden, wahrend diesseits. der
Grenze die Pflanze allgemein verbreitet ist. Dies kann nicht von den
Temperaturen abhangen, da dieselben auf so kleinem Eaume, wenigstens
in den Gegenden garment oder nur so wenig verschieden sind, dafs sie
nicht als Ursache fiir Verteilung der Pflanzen gelten konnen.
Wir wollen noch ein Beispiel zum Beweise der Unrichtigkeit an-
fuhren. .
: Nach langjahrigen Beobachtungen sind die Monats- und Jahres-
mittel (C°) von: ' •
Halle1 . . .
Sondershau-






















































Es hat also Halle eine urn ungefahr 1°C. hohere Jahrestemperatur
als Arnstadt, und eine.um 0,75°. hohere als Sondershausen. Auch die
mittleren Temperaturen fast sammtlicher Monate sind in Halle hoher,
als in den beiden anderen Orten. Und doch erreichen Halle folgende
Pflanzen nicht mehr: die bei beiden noch ziemlich reichlich auftreten:4
Arabis pauciflora Sondershausen -— Arnstadt.
„ auriculata „
Coronilla montana „ „
Bupleurum longifolium „ „
Cornus mas • „ n
Senecio spatulifolius „ v
„ nemorensis „ fl
Carlina acaulis v
Scorzonera hispanica M „
Thesium montanum „ „
1) Kleemann a. a. 0.
2) Entnommen aus. Tb'pfer, Phaenol. Beobachtungen in Thuringen. Abh. d.
Irmischia I u. II S. 86.
3) Aus den Doveschen Tafeln.
4) Es sind nur solche Arten angegeben, deren Vegetationslinien in der vor-
stehenden Darstellung aiofgefuhrt sind.
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Orchis pallens Sondershausen —• Arnstadt.
Carex ornithopoda „ „
Die meisten von den angefiihrten Arten treten auch am sudlichen
oder am ostlichen Harzrande, also in einer hoheren Breite als Halle auf.
Dies moge genug iiber die Griesebachsche Ansicht gesagt sein.
Ebensowenig, wie durch die klimatischen Verhaltnisse der Jetzt-
zeit die Verschiedenheit benachbarter Florengebiete bedingt ist, kann
dieselbe durch die klimatischen Yerhaltnisse der Zeit, in welcher die
Pflanzen in ihre heutigen Areale einwanderten, hervorgerufen sein.
Es liegen keine Grande vor, die zur Annahme berechtigen, dafs
damals Sondershausen oder Arnstadt, oder der sudliche und ostliche
Harz irgend wie hohere Temperaturen besessen habe, als Halle oder die
Bezirke zwischen diesem Orte und den heutigen Grenzlinien der Halle
nicht erreichenden Pflanzen.
Auch in der geologischen Konfiguration kann nimmermehr der
Grand gefunden werden.
Das Konigreich Sachsen besitzt z. B. nur 2 von den Arten der vor-
herbeschriebenen bohmischen Pflanzengesellschaft und diese nur an weni-
gen Standorten; und doch miissen dieselben einst durch Sachsen von
Bohmen her eingewandert sein. Nicht die geologische Konfiguration hin.-
derte sie, dies Land zu besiedeln, sie .haben es in der That ursprunglich
auch bewohnt Ebenso lassen sich die in vielen Fallen so bedeutenden
Yerschiedenheiten ganz benachbarter Gegenden gar nicht durch diese
Annahme erklaren.
Wir sehen somit, dafs auch diese Ansichten nicht zur Erklarung
ausreichen.
Wahrscheinlich waren die meisten Arten viel weiter vorziiglich nach
Norden zu nach Deutschland gewandert, als wir sie heute beobachten,
namlich soweit, wie es ihnen die chemischen und physikalischen Yer-
haltnisse der Bodenunterlage gestatteten. Spater aber starben viele teils
im Zentram, teils an der Peripherie aus, sodafs wir die heutigen Verbrei-
tungslinien erhalten, welche somit in sehr vielen oder vielleicht in alien
Fallen nicht als Grenzen der durch die Wanderung erreichten grofsten Aus-
dehnung, sondern lediglich als Grenzen des heutigen Areals aufzufas-
sen sind.
Fiir diese Annahme sind zahlreiche Griinde vorhanden:
Wir sehen noch heute, dafs eine Reihe von Arten fortwahrend an
der Peripherie und im Zentrum ihres Areals an Gebiet verliert, ohne
dafs die Kultur diese Verminderung herbeigefuhrt hat. Eine Yerglei-
chung der iilteren Floren mit neueren desselben Gebietes liefert zahl-
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reiche Belege hierfur. So wuchsen, um nur die schon erwahnten Beispiele
anzufuhren, noch in unserem Jahrhundert zwei Arten der bohmischen
Gesellschaft: Hypericum elegans bei Hildeslieim und Carex nutans bei
Braunschweig. Durch ihr Aussterben hat sich ihre Vegetationslinie
erheblich verandert.
Carlina acaulis wuchs fruher noch an der Sudgrenze des Gebiets,
jetzt nur noch einzeln bei Querfurt, bald wird sie auch bis zur Unstrut
zuriickgewichen seiu, welcher heute so viele Vegetationslinienfolgen. Auch
Arabis auriculata scheint diesen Riickschritt vor nicht sehr langer Zeit
ausgefiihrt zu haben. Ahnliche Beispiele lassen sich noch viele anfiih-
ren. Wenn wir schon solche Yeranderungen in der kurzen Zeit unserer
Beobachtungen wahrnehmen, wie viel grofsere konnen wir in dem langen
Zeitraum seit der Besiedelung bis auf unsere Zeiten annehmen.
Einen anderen Anba.lt gewahren uns die zahlreichen Arealliicken,
welche nur durch ein Aussterben zu erklaren sind. Die Arten der
bohmischen Gesellschaft fehlen dem zwischen Bohmen und unseren
Gegenden liegenden Gebiete ganz; alle mussen das Gebiet einst bewohnt
haben, nichts berechtigt uns zu der Annahme, dafs sie es iibersprangen.
Wenn wir aber solche Liicken im Zentrum entstehen sehen, also an
Stellen, die dem ursprungiichen Gebiete viel naher liegen und immer
wieder Gelegenheit haben, auch wenn die ersten Ansiedler ausgestorben
sind, neu besiedelt zu werden, um wie viel mehr konnen wir da an-
.nehmen, dais sich in der Peripherie, an der doch die Yerhaltnisse meist
viel ungiinstiger liegen, Lticken gebildet haben.
Ein anderer Grand fiir die Annahme, dafs die Wanderung der
meisten wirklich so weit ging, wie es die Bodenverhaltnisse erlaubten,
liegt darin, dafs noch heute eine so grofse Anzahl von Vegetationslinien
wenigstens strichweise mit der Grenze gewisser Bodenverhaltnisse zusam-
menfallen.
So fallen die zahlreichen Linien, die von Naumburg — Weifsen-
fels, iiber Halle bis Bernburg verlaufen, ungefahr mit der Grenze. des
anstehenden Gesteins in dieser Breite zusammen, ebenso die Linien von
Bernburg durch den Westen des magdeburgischen Gebiets bis Braun-
schweig. Ein grofser Teil dieser Arten tritt nordlich wieder in Schweden
und Norwegen auf anstehendem Gestein auf. Ein solches streckenweises
Zusammenfallen der Grenzlinien berechtigt aber zu der Annahme, dafs
es auch dort, wo wir es heute nicht mehr sehen, vorhanden war.
Es spricht dies also alles dafiir, dafs die Yegetationslinien nur
Begrenzungslinien des heutigen Areals sind und dafs die Pflanzen an
zahlreichen Stellen, an denen sie heute nicht mehr angetroffen werden,
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ausgestorben sind. Aus welchen Griinden freilich dies Aussterben ein-
trat, dariiber lassen sich selbst, wie bei der Betrachtung einiger spe-
zieller Yerbreitungsverhaltnisse im hallischen Florengebiet ausfuhrlich
gezeigt werden wird, keine Vermutungen aussprechen.
Nachdem das Gebiet vollstandig besiedelt war,fanden nur noch
unbedeutende Verschiebungen statt durch Aussterben oder Einwandern
einzelner Arten, bis durch die indogermanische Wanderang zwei ganz
neue Florenelemente eingefuhrt wurden, die Acker- und Buderal-Pflan-
zen. Beide Gruppen wurden in der Folge noch bedeutend vermehrt, als
mit der Einfuhrung des Christentums auch eine neue Kultur vom Siiden
und Siidwesten Europas eindrang. Auch spa'ter kamen noch einzelne
Arten hinzu, namentlich seit der Entdeckung Amerikas. Yiele dieser
Acker- und Ruderalpflanzen geben sich sofort dadurch als solche zu
erkennen, dafs sie nie oder nur selten den Kulturboden oder die Nahe
der menschlichen Wohnungen verlassen. Bei anderen ist die.Erkennung
schwer, namentlich bei solchen, die stellenweise in Deutschland wirklich
einheimisch sind.
Die Arten, welche in dem hallischen Florengebiete als Acker-
oder Ruderalpflanzen auftreten, sind in den Tabellen mit einem
Stern (*) bezeichnet Sie machen einen nicht unbedeutenden Bruchteil
der heutigen Flora aus.
Vorziiglich eine Art, die erst vor kurzer Zeit aus Amerika ein-
geschleppt ist, hat eine grofse Yerbreitung erlangt. Dies ist die Wasser-
pest, Elodea canadensis. Sie kam wahrscheinlich1 — genaue Angaben
liegen nicht vor — im Anfang der 60 er Jahre in das Gebiet. Jetzt
sind fast samtliche Graben, Ausstiche und Tumpel im Inundationsgebiet
der Saale, Elster und Luppe mit ihr erfullt
Aulserdem sind nun noch im Gebiet eine Reihe von ebenfalls
nicht ursprunglichen Arten vorhanden, die sich, anfanglich zu irgend
welchen menschlichen Zwecken gepflanzt, weiter verbreitet haben und
teilweise ganz den Charakter wilder Pflanzen angenommen haben. Hier-
hiri gehoren (im Yerzeichnis sind dieselben mit einem Kreuz (f) bezeich-
net), Cheiranthus Cheiri, Cochlearia Armoracia, Camelina sativa, dentata
Viola odorata, Medicago sativa, Echinops sphaerocephalus, Lycium bar-
barum, Yerbascum Blattaria, Hyssopus officinalis, Aristolochia Clema-
titis, Ornithogalum umbellatum und vielleicht auch1 Geranium lucidum
(bei uns nur an Burgen, wie auch an vielen Stellen in Thuringen),
1) Die meisten von diesen letzteren kommen in Deutschland stellenweise
wirklich wild vor. .
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Portulaca oleracea, Campanula Rapunculus (noch jetzt als Kiichengewachs
einzeln gebaut), Physalis Alkekengi, Marrubium creticum (schon seit
dem 16. Jahrhundert durch Valerius Cordus von dieser Stelle bekannt.
Der eine Standort: Kirchhof in Erdeborn, macht es wahrscheinlich, dafs
die Pflanze friiher hier kultiviert wurde; vielleicht stammt sie aus der
Zeit der Kreuzziige, aus der ja nach mansfeldischen Sagen auch Glau-
cium luteum bei Walbeck (ebenfalls am Kirchhof) stammen soli). Tulipa
silvestris, Eragrostis pilosa.
Zum Schlusse dieser Darstellungen wollen wir einige spezielle
Falle der Yerbreitung von Pflanzen des Gebietes betrachten, welche,
wie wir schon bei der Darstellung der Yerteilung der Pflanzen iiber die
einzelnen Formationen erwahnten, ganz anders sind, als wir nach Ana-
logie mit den Yerhaltnissen anderer Florenbezirke erwarten sollten. Die
betreffenden Pflanzen sind in systematischer Folge angefuhrt, die Karte IV
illustriert die Verhaltnisse.2
Ranunculus i i lyr icus L. Scheint nirgends das Gebiet des
Porphyrs zu verlassen. Hier ist er aber wohl uberall vorhanden; nur
seine fast stete Verkriippelung entzieht ihn den Augen des Botanikers.
Die Grenze des jetzt bekannten Areals ist: Schweizerling — Plonsberg —
Petersberg — Galgenberg — Tautz — Crollwitz (Kreuzschaferei) —
Lettin — Brachwitz.
Corydalis pumila Rchb. Im Norden, Osten und Westen des
Gebietes aufserordentlich verbreitet in den Waldern aller Formationen.
Im Siiden scheint die Pflanze nicht Merseburg zu erreichen, sudlich
Collenbey in der Aue kommt sie hochstens noch ganz vereinzelt vor.
Im S. nachste Standorte in Eisenberg und Gera.
Erysimum crepidifolium Rchb.
In grofster Menge auf den Saalehohen von Alsleben und Mukrena
herauf bis Miicheki sudlich Wettin, auf alien Formationen (Porphyr,
Rotliegendes, Zechstein, Buntsandstein, Diluvium); sudlich von Mucheln
hochstens einmal verschleppt. Westlich ist die Pflanze im Mansfeldischen
sehr haufig, doch kein Exemplar iiberschreitet die Iinie Langenbogen —
Quillschine (an beiden letzten Orten schon sporadisch). Es fehlt diese
Pflanze somit dem ganzen Muschelkalk und dem siidlichen Porphyr-
gebiet, obgleich dies gerade diejenigen Bodenarten sind, welche sie sonst
aufsucht Die Wanderung erfolgte von Siiden der Saale entlang, also
1) Nach 0. Kuntze, Taschenbuch der Flora von Leipzig, ist sie in dor Um-
gebung von Leipzig seit 1862 vorhanden.
2) Es wurden im Gegensatz zu den anderen auch einige Arten, wie Hutchinsia
aufgezahlt, die in der Flora erne Verbreitung besitzen, wie wir sie erwarten mussen.
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iiber diese heute nicht von ihr bewohnten Gebiete. Im S. niichster
Standort bei Kosen, im SW. das Unstrutthal.
Alyssum montanum L. Ahnelt sehr dem vorigen. Es tritt
vereinzelt in Giebichenstein auf und fehlt dann bis Mucheln, von wo
ab es mit der vorigen Art die Standorte teilt; nur entfernt es sich nicht
weit wie jenes von der Saale. Hier aber wie diese auf jedem Boden.
Westlich vollstandig fehlend. Von seiner Einwanderung gilt das bei der
vorigen Art gesagte. Sein nachster siidlicher Standort liegt bei Naumburg.
Thlaspi perfoliatum L. Halle ganz fehlend, nnr an der
Grenze bei Rothenburg — zw. Friedeburg und Gerbstadt — b. Eoglitz auf-
tretend.1 Im weiteren Umkreis uberall fast gemein und auf Boden-
arten, die das Gebiet in grofser Anzahl bietet.
Biscutella laevigata L. Nur im Saalegebiet. Hier aber von
Crollwitz — Lettin — Schweizerling — Grand zwischen Dobis. und
Dossel — Berge ostlich vom Schweizerling — Brachwitz verbreitet. Nur an
einer Stelle im Tertiar, sonst auf Porphyr, Rotliegendem und Zechstein.2
Hutchinsia petraea R.Br. Uberall auf dem Muschelkalkbezirk
zw. Bennstedt — Collme — Zappendorf — Iieskau und auf dem Zech-
stein bei Wettin. Wahrscheinlich auf alien geeigneten Bodenarten.
Reseda lutea L. Uberschreitet nicht die Linie Roglitz (jenseits
der Iinie nur verschleppt) — Mittelholz — Dossel. Vergl. Vegetations-
linie 11.1.2.
Oxalis Acetosella L. Fehlt dem ganzen nordlichen Gebiet vom
Dieskauer Park (Aue) ab.
Trifolium parviflorum Ehrh. In Mitteldeutschland nur im
hallischen Florenbezirk. Hier aber verbreitet, jetzt freilicb meist an
den Standorten nur einzeln: Galgenberg — Clausberge — Wettin —
Granau — Crollwifcz. Wahrscheinlich fruher uberall auf dem geeigneten
Boden. (Scheint in Bohmen, Mahren u. s.w. nur kalkreichere Standorte
zu bewohnen.)
Oxytropis pilosa D.C. Uberschreitet im Norden (nach Siiden
zu) nicht Wettin, im Westen (nach Osten zu nicht die Iinie Langen-
bogen (hier hauptsachlich nach Rollsdorf zu) — Wettin. — Fehlt somit
dem Muschelkalk, dem geeignetsten Boden vollstandig.
Astragalus exscapus L Im Norden wie vorige Art im Westen
uberschreitet er (nach Osten zu) nicht die Iinie Flegelsberg an der Ost-
seite des salzigen Sees — Qnfflschine bei Salzmiinde. Fehlt also eben-
falls dem Muschelkalk.
1) Sonst einzeln verschleppt.
2) Fruher vielleicht auch auf anderen Formationen.
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Orobus vernus L.
Fehlt dem ganzen nordlichen Gebiet, erst sudlich in der Aue
(Saale- und Elsteraue) von Colienbey an verbreitet.
Cotoneaster integerr ima lied.
Nur im Saalegebiet, aber hier ziemlich verbreitet. Crollwitz —
Lettin — Wettin — Friedeburg — Rothenburg — Dobis — Schweizer-
ling bei Wettin — Brachwitz. Auf Porphyr und Rotliegendem. Friiher
ein Standort in. der Heide (Tertiarer Stubensand). Fehlt dem Buntsand-
stein und Muschelkalk ganz.
Seseli Hippomarathrum L Nordlich und westlich der Iinie
Lerche bei Mori — Mucheln — Lieskau — Bennstedt (mit Ausnahme
der Salzmunder Gegend) verbreitet. Sudlich hiervon nur bei Brachwitz.
Carlina acaulis L.
Fehlt dem Gebiete trotz seiner vorziiglich geeigneten Standorte
ganz. Der nachste Standort, zugleich hier der nordlichste (vergl.
Yegetationslinie 37II.1) ist jetzt Querfurt. Fruher bis Schraplau (Muschel-
Kalk) an der Sudgrenze des Gebietes.
Euphrasia lutea L.
Fehlt ostlich der Iinie lieskau — Wettin. Diese Idnie bezeich-
net die Ost- und Sudostgrenze der kalkreichsten Bodenarten.
Salvia silvestris L.
Fehlt ostlich (oder tritt nur sporadisch verschleppt auf) einer Iinie,
die zwischen Friedeburg und Gerbstedt durchgeht — iiber Krimpe —
bis etwas westlich Langenbogen. Die Bodenarten ostlich dieser Iinie
sind fiir sie ebenso geeignet, wie die westlich derselben.
Teucrium Botrys L
Findet sich nur auf der kurzen Strecke von der Ziegelei sudlich
Rothenburg an auf der rechten Seite der Saale bis halbwegs zwischen
dieser Ziegelei und Rothenburg (vergl. die Skizze S. 123.)
T. chamaedrys L.
Auf dem Muschelkalkbezirk und von Mucheln ab (Mer allerdings
nur einzeln) auf den Saalebergen verbreitet.
T. montanuni L.
Auf dem Muschelkalkbezirk, auf Zechstein hinter Wettin, und am
Standorte von T. Botrys vor Rothenburg, doch am letzteren Orte nicht
so weit nach Norden gehend, als letzterer.
Euphorbia Gerardiana Jacq.
Fehlt ostlich der Iinie Bennstedt — lieskau — Zappendorf —
Closchwitz — Rurnpin — Eriedeburg — Alsleben. Bei Bennstedt nur
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an der Chaussee .nach Halle etwas nach Osten verschleppt. Die Saale
scheint niemals von ihr uberschritten zu werden.
Carex digitata L. .
Fehlt dem Gebiet fast vollstandig, tritt nur im Bienitz an der siid-
ostlichen Grenze auf. Im Umkreise (Nordwesten, Westen und Siiden)
um das Gebiet verbreitet; die Lokalitaten bei Halle sind vollstandig fur
die Pflanze geeignet.
MelicaciliataL. (Mit Einschlufs von nebrodensis Parl.) Fehlt ost-
lich einer Iinie, die zwischen Langenbogen und Rollsdorf hindurch nach
Quillschine und von dort nach Wettin geht. Westlich hiervon an vielen
Stellen; fehlt dem Muschelkalk ganz. Im Siiden ein isolierter Standort
auf dem Porphyr der Clausberge hinter Giebichenstein.
Einige Pflanzen, wie Gentiana ciliata, Orchis militaris, Gymnade-
nia conopaea, welche wir auf den kalkreichen, trookene Standorte bie-
tenden Formationen erwarten sollten, fehlen denselben ganz und finden
sich nur auf torfigen Wiesen, vorziiglich um den Bienitz an der Grenze
des Gebietes bei Schkeuditz. Ihnen gesellen sich dort von Pflanzen, die
ebenfalls vorziiglich trockene Standorte bewohnen, — einige sind viel
haufiger als an den trockenen Standorten im Gebiet — hinzu: Polygala
comosa, Peucedanum Cervaria, Phyteuma orbiculare, Prunella grandiflora,
Anthericum Iiliago und ramosum (die beiden letzten nur einzeln).




Fagus silvatica L. Letztere ist nur in wenigen Exemplaren bei
der Stadt angepflanzt.
Wir wollen nunmehr untersuchen, was sich fiir Griinde zur Er-
klarung dieser Verbreitungsverhaltaisse anfuhren lassen.
Am natiirlichsten mufs es erscheinen, zunachst den Grand fur
diese Verteilung in der Art und Weise der Einwanderang der besproche-
nen Arten in dem hallischen Florengebiet zu suchen. Nach kurzer
Pruning wird aber sofort klar, dafs durch die Art der Einwan-
derung wohl das Yorhandensein der Pflanzen an einigen
Standorten, an denen wir sie nicht vermuten , erkliirt werden
kann, nicht aber die Abwesenheit an anderen, an denen wir
sie mit Sicherheit erwarten.
Das Vorkommen der erwahnten Kolonie auf den sumpfigen Wie-
sen mx B i e n i t z la&t sich, wenn wir die Art der Einwanderang ins
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Auge fassen, sofort begreifen. Alle erwahnten Arten, die wir indes
gewohnlich auf trockenem Boden antreffen, gehoren doch zu den Arten,
die, wie wir schon sahen, ebensogut auch auf einem nassen und tor-
figen Boden vorkommen konnen. Alle sind in der Weifsenfelser Gegend,
meist sogar sehr reichlich vorhanden. Bei ihrer Wanderung nach Nor-
den schlug sie nicht, wie viele andere, von denen wir sofort einige
kennen lernen werden, von Weifsenfels ab nur die Richtung des heu-
tigen Saalebettes ein, sondern sie folgten der Richtung dos alten,
welches jene Gegenden durchschneidet und siedelten sich auf den
Torfwiesen in seiner Nahe, und nach seiner ganzlichen Vertorfung
auch in ihm selbst an; viele breiteten sich von dort auch iiber die
ganze Nachbarschaft aus. Auch andere, welche nicht den Torf bewoh-
nen, sondern die trockneren Walder, wie den Bienitz, sind vielleicht
einst diesem Strombette entlang in jene Gegend eingewandert.
Ein Teil dieser Arten folgte auch dem neuen Saalebette und
gelangte so auf die lluschelkalkberge bei Bennstedt, wie Polygala comosa
und Phyteuma orbiculare; gerade aber diejenigen Arten, wie Orchis
militaris und Gymnadenia, welche wir hier am ersten vermuten sollten,
sind nicht vorhanden. Sollen wir da annehmen, dafs sie nicht rnitwan-
derten oder dafs sie wirklich einst die Standorte bewohnten, jetzt aber
ausgestorben sind?
Erysimum, Alyssum und Melica, alle drei im nordlichen Saale-
thal verbreitet, sind zweifelsohne einst der Saale entlang in unser Gebiet
gewandert. Bei Erysimum ist eine andere Annahme gar nicht moglich,
da die Pflanze, im Osten Europas wahrend der Eiszeit vorhanden, von
Siiden (Bohmen) einwanderte und noch heute das Gebiet ihrer grofsten
Haufigkeit im oberen Saalegebiet besitzt. Eine Einwanderang von Osten
war unmoglich, da hier in der Nahe des Gebietes fiir das Leben der
Pflanze geeignete Lokalitaten fehlen. Eine Einwanderang von Westen ist
wegen des Ursprungs der Pflanze nicht anzunehnien, die kleinen Areale
im Harz, im Unstrutgebiete und an einigen anderen linksseitigen Neben-
flussen der Saale sind nur sekundare Abzweigungen von dem grofsen Saale-
areale. Auch bei den beiden anderen ist die Annahme einer Einwanderang
von Siiden der Saale entlang die naturlichste. Beide, vorzuglich Melica ciliata
sind noch heute dort zahlreich vorhanden, und beide haben einen isolier-
ten Standort bei Giebichenstein an der Saale, dessen Vorhandensein sich
nur durch die Annahme einer solchen Wanderung verstehen lafst Da die
drei Arten nur schrittweise wandern konnen, weil ihre Samen keinerlei
Einrichtungen besitzen, welche eine schnellere Verbreitung begunstigen, so
sind wir gezwungen, anzunehnien, dafs sie einst das ganze Saalthal
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von Halle bis Wettin und wahrscheinlich auch die Hiigel bei Beesen
sudlich von Halle bewohnten, aber jetzt dort ausgestorben sind.
Cotoneaster ist ebenfalls in unser Gebiet aus dem oberen Saale-
bozirk, in dem es sehr verbreitet ist, eingewandert Sie ist im unteren
Saalethal erst unterhalb Dobis auf dem Rotliegenden haufig, also weit
nordlicher, als die eben besprochenen Arten; es haben sich aber in dem
durchwanderten Gebiete bis jetzt viel deutlichere Spuren ihrer Wande-
rung erhalten, als von jenen. Denn wahrend Alyssum und Melica auf
je einen Standort beschrankt sind, tritt sie an zahlreichen Orten auf,
freilich immer in einzelnen, oft nicht mehr bliihenden und verkruppel-
ten Exemplaren. Diese machen ganz den Eindruck, als ob sie im Ab-
sterben begriffen sind; und es wird sich wahrscheinlich in nicht langer
Zeit ereignen, dafs Cotoneaster in ihrer Verbreitung eine ebenso grofse
Liicke zeigt als die vorigen Arten. Es bleibt vollstandig unverstandlich,
waram Cotoneaster nicht in das alte Unstrutthal, in dem jetzt die Salzke
fliefst, aufwarts wanderte, da gerade an dies und an seine Nebenthaler
Gebiete mit Bodenarten anstofsen, die ihr erfahrungsgemafs am besten
zusageu, viel besser, als das Rotliegende hinter Dobis.
Auch Biscutella, ebenfalls in unser Saalethal von Siiden einge-
wandert und dort bis Dobis verbreitet, wenn auch, wie es scheint,
ebenso im Aussterben begriffen, wie Cotoneaster, fehlt ganz den Beese-
ner Hiigeln und drang auch nicht in das Unstrutthal ein.
Es lassen sich noch viele Beispiele dieser Art anfiihren, doch die
angefiihrten mogen geniigen. Sie alle zeigen, dafs durch die Art
der Einwanderung zwar das Vorhandensein der Pflanzen an
ihren heutigen Standorten, nicht aber ihr Fehlen an anderen
erklart wird, dafs man vielmehr zu der Annahme berechtigt
ist, dafs die heutigen Areallucken urspri ingl ich nicht vor-
handen waren, sondern erst im Laufe der Zeit durch Aus-
sterben herbeigefiihrt wurden.
Was bewirkte aber das Aussterben?
Die Bodenverhaltnisse, so wohl in chemischer als physikalischer Be-
ziehung konnen, wie schon gesagt, zur Erklarung gar nicht herbei-
gezogen werden, denn sie gerade wurden in vielen Fallen eine voll-
standig verschiedene Yerteilung verlangen; die klimatischen Yerhaltnisse
konimen ebenfalls nicht in Betracht, da in dieser Beziehung zwischen den
verschiedenen Lokalitaten gar keine oder kaum merkbare Verschieden-
heiten vorhanden sind.
Ebenso mufs die so gerne zur Erklarung pflanzengeograpbiseher
Thatsachen herbeigezogene Behauptung, dafs die Pflanzen infolge der
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Konkurrenz von einzelnen Standorten ausgeschlossen sind, als zur Er-
klarung dieser Thatsachen (wie so vieler, zu deren Erklarung sie ange-
wendet wurde) vollstandig unbrauchbar erachtet werden. Dem Muschel-
kalk fehlen alle diejenigen von den angefiihrten Pflanzen, die dort infolge
ihrer Eigenschaften jede Konkurrenz aus dem Felde schlagen konnten,
da sie gerade auf diesen Boden in anderen Gegenden vorziiglich gedeihen
oder sogar allein vorkommen und sie auf anderen Standorten, die, nach
sonstigen Verhaltnissen zu urteilen, ihnen weit ungiinstigere Lebens-
bedingungen bieten, den Kampf um das Dasein mit einer viel grofseren
Artenzahl aufgenommen haben und wie die Verhaltnisse zeigen, sich in
diesem Kampfe standhaft behauptet haben. Diese Arten sind vorziiglich
Erysimum crepidifolium, Oxytropis pilosa, Astragalus exscapus, Carlina
acaulis.
Auch das spricht vollstandig gegen diese Erklarung des Nichtvor-
handenseins durch Unterliegen im Kampfe um das Dasein, dafs wir viele
der Arten strichweise vollstandig fehlen, an anderen Stellen jedoch alle
zusammen auftreten sehen, obgleich die Lokalitaten vollstandig gleich
sind, wahrend wir doch nach diesem Gesetze eine gleichmafsige Yerteilung
oder ein giinzliches Fehlen erwarten miifsten.
So fehlen Erysimum crepidifolium und Alyssum montanum auf
dem Porphyr des ganzen Saalethales, (nur Alyssum findet sich sparlich
in Giebichenstein) bis Mucheln, von hier ab treten sie aber beide zu
Tausenden auf demselben auf, ohne dafs sich die physikalischen oder
chemischen Eigenschaften desselben geandert hatten.
Am besten lafst sich die Unanwendbarkeit (wenigstens im wei-
teren Mafse) dieses Gesetzes durch Darstellung der bestimmten Yerhalt-
nisse einer Gegend zeigen. Ich wahle hierzu die Abhange an der
rechten Saaleseite zwischen Dobis bei Wettin und Rothenburg.1 Dicht
vor Dobis auf einigen kleinen, dem Buntsandstein angehorigen Hiigeln
treffen wir neben Oxytropis pilosa und Astragalus exscapus, welche reich-
lich vorhanden sind, Linum tenuifolium in grofster Menge. Letzteres
findet sich nur an dieser Stelle im Gebiet, obwohl viele gleiche Loka-
litaten vorhanden sind. Auf den Abhangen zwischen Dobis und dem
Gerillgrunde, die nicht sehr kalkreichem Eotliegenden angehoren, fehlen
auch die beiden anderen; von den charakteristischen Arten tritt nur
Seseli Hippomarathrum in ziemlicher Anzahl auf. Sofort hinter dem
Gerillgrunde a'ndert sich die Yegetation. Cotoneaster integerrima erscheint
in grofster Menge, daneben in eben sogrofser Zahl Oxytropis pilosa, Melica
ciliata, auch Thalictrum minus und Pulsatilla vulgaris (letztere wie
1) Vergleiche die Skizzo auf der folgenden Seite.
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gesat) treten auf. Seltener ist Astragalus exscapus. Seseli Hippoma-
rathrum ist noch haufiger als vorher. Der Boden gleicht vollstandig in
alien Beziehungen (sowohl topographischen als chemisch-physikalischen)
dem vorigen. Dieser Artenreichtum halt sich nicht lange. Oxytropis
Rechtes Saaleufer zwischen Dobis und Kothenburg.
hort zuerst auf; noch dem Dorfe Friedeburg gegeniiber wird sie ganz
einzeln, den letzten Hausern dieses Dorfes gegeniiber tritt sie nur
noch ganz spariich (alle 20—40 m ein Exemplar) auf. Noch fruher
verschwindet Astragalus; Pulsatilla verschwindet zu gleicher Zeit wie
Oxytropis. Auch Cotoneaster und Melica werden weit sparlicher, Seseli
bleibt in derselben Menge. Den folgenden Easenabhangen fehlen natiir-
lich aufser Seseli alle; mit dem Anfang der steilen, aus ziemlich kalk-
reichem Rotliegenden bestehenden Abhange hinter der Ziegelei vor
Rothenburg ftndert sich aber sofort das Bild. .
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Teucrium montanum L., welches wir bis jetzt vermifsten,1 iiber-
zieht stellenweise dicht die Klippen; ihm gesellt sich das der ganzen
Flora sonst fehlende Teucrium Botrys L. zu. Daneben finden sich Coto-
neaster und Oxytropis; freilich lange nicht in der Menge wie vorher
Ebenso Seseli, Melica, aber nicht Pulsatilla. Nicht lange bleibt diese
Zusammensetzung. Sehr bald verliert sich Teucrium montanum, Teucrium
Botrys geht etwas weiter; ungefahr bis halbwegs zwischen der Ziegelei
und Rothenburg. Cotoneaster und Oxytropis • horen ebenfalls sehr bald
auf, letztere findet sich hin und wieder in einem einzelnen Exemplar
am Fufse der Abhange. Melica und Seseli bleiben bis Rothenburg.
Erst in ziemlicher Entfernung, ungefahr gegeniiber dem ersten
Schwimmer der fliegenden Fahre bei Buke, tritt Cotoneaster wieder auf
und bleibt in grofser Anzahl bis Eothenburg. Oxytropis tritt spater
auf und erreicht dicht vor Eothenburg eine etwas grofsere Individuen-
anzahl, die jedoch nicht mit derjenigen hinter dem Gerillgrunde zu ver-
gleichen ist. Der Boden ist hier sehr kalkreich (Kalkknauerneinlage-
rung!), reicher als derjenige am Standort des Teucrium montanum, welcher
wiederum reicher ist als der weiter nach Eothenburg zu liegende. —
Auch durch die Annahme von Kultureingriffen oder sonstigen
Veranderungen konnen die besprochenen Yerbreitungsverhaltnisse nicht
erklart werden, denn die meisten Stellen, an denen wir die Pflanzen
fehlen sehen, haben ebensowenig von der Kultur zu leiden gehabt oder
sonstige Yeranderungen erlitten als diejenigen, an denen sie noch heute
zahlreich auftreten.
Wir sind also nicht im stande, mit unseren heutigen Erfahrungen
diese eigenartigen Verhaltnisse irgendwie zu erklaren.
1) Die Angaben sind natiirlich immer cum grano salis zu verstehen. Ein ein-
zelnes Exemplar kann selbst der sorgfaltigsten Untersuchung entgehen, dasselbe
iindert aber gar nicht die Eesultate.
Druckfeiler-Yerzeiclinis.
S. 5 Z. 13 u. 16 v. unten diejenigen statt dieselben.
S. 6 Z. 15 v. oben 0,15% statt 1%. Die Angabe des Salzgehaltes verdanke
ich dor Freundlichkeit des Herrn Cand. TV. Ule.
S. 10 Z. 20 v. oben finden statt findet.
S. 11 Z. 12 v. oben — 0,14 statt 0,14.
S. 13 Z. 6. v. unten 1095 statt 1093.
S. 16 mufs bei 14 f in II5 fehlen.
S. 17 bei 55 f » I6.1
S. 17 bei 67 f in 12 u. 3.
S. 17 bei 83 t ia 115 u. 6.
S. 18 bei 118 f in 15 u. 6.
S. 18 bei 142 f m 16.
S. 19 bei 168 f ^ H 6.
S. 19 bei 187 f ™ U1-
S. 21 bei 265 f in 1.1,3, 5,6. '
S. 19 bei 160 f in 16 statt 15.
S. 19 bei 190 f auch in I I1 .
S. 20 bei 240 f in 16 statt 15.
S. 21 bei 291 f in 16 statt 15.
S. 25 bei 491 f in 16 statt 15.
S. 34 bei 964 f in 16 statt 15.
S. 72. Hinter Bupleurum ist einzufugen:
* Peucedanum officinale L. Sudosteuropa — Osterreich — Kgr. Sachsen
(Leipzig) — Bergholx, bei Halle I! — Bernburg F. M. — Calbe F. M., von hier der
.Elbe entlang bis Havelberg — Braunschweig — Rheinprovinz — Belgien — England.
S. 83 hinter Iris ist einzuschalten:
f Muscari tenuiflorum Tsch. Sudosteuropa — Mahren — Bb'hinen — Thii-
ringen — Prov. Sachsen (wahrscheinlich bis Konnern) — Ostl: Harz — wieder herab
nach Osterreich. In Deutschland sind die Standorte von M. comosurn noch nicht
sorgfaltig geschieden, daher eine genaue Grenzangabe unmoglich.
* Ornithogalum Kochii Parl.
Von den verwandten Arten noeh nicht geniigend geschieden, daher Grenzlinie
sehr unbestimmt. Vergl. meine Flora bei Halle. Sudosteuropa — Bohmen (Nynian,
consp.) — Halle.
Einige Fehler bei den Pflanzennamen sind tibergangen.
1) Unter I ist der erste Teil, unter IE der zweite Teil der Tabelle verstanden.
Hal le u. S., Buchdruckerei ties Waisenhauses.
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